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Exports: Snail decline in 1987 Imports: Up 1% in 1987 but the lower prices hide 
6% volume rise. 
For the second successive year, the leading 
exporters of the industrialised world saw the value 
of their exports decline in ECU terns. First 
estimates for the year 1987 (with December figures 
for 4 Member States still incomplete) suggest that 
Community exports to third countries were around 
339 billion ECU, about 1% below their 1986 level of 
342 billion ECU. Export prices were virtually 
unchanged. Exports were fairly steady in the first 
half of 1987 at sone 5% below those of the first 
half of 1986. The recovery which started in the 
third quarter of 1987 continued into the fourth 
quarter. Estimated exports in the three nonths to 
November were 29.8 billion ECU per month, sone 5% 
higher than the year before. Exports of capital 
goods and passenger cars performed worse than other 
categories in 1987. 
Sales to industrialised third countries were 1% 
higher in 1987 at 209 billion ECU. These amounted 
to 62% of EC exports. The USA renained the 
Community's largest individual customer, with 
purchases of 72 billion ECU, about 5% less than in 
1986. Deliveries to the EfTA countries continued to 
expand, rising 4% to nearly 91 billion ECU. In the 
past, exports to Japan have grown relatively 
slowly. An easing of Japanese trade barriers and a 
cheaper ECU in Yen terns helped EC exports to 
expand by 19% in 1987 to nearly 14 billion ECU. 
Exports to developing countries declined 3% in 1987 
to 104 billion ECU. Sales to OPEC countries dropped 
16% to 30 billion ECU. Lower sales to oil exporters 
also contributed to the 7% decline in exports to 
the Mediterranean Basin which were 34 billion ECU 
and the 14% slide in exports to the ACP countries 
to 14 billion ECU. The overall decline was 
noderated by exports to the newly industrialising 
countries of the Far East of 21 billion ECU, a 14% 
increase. Exports to Eastern Bloc countries, on the 
other hand, declined 8% to 25 billion ECU. 
Provisional estimates for 1987 give a 1% rise in EC 
imports fron third countries to 339 billion ECU. 
However the prices of primary products have 
fluctuated a great deal in the last few years. Fuel 
prices fell 68% between March 1985 and August 1986, 
and have since risen by a third. The prices of 
other raw materials fell by 32% between February 
1985 and February 1987 but then recovered by 5%. 
Those of food imports on the other hand continued 
to fall in 1987, and by the end of 1987 were down 
27% fron their March 1985 level. In contrast the 
prices of nanufactured imports have been 
relatively stable, declining by 6% in 1986 and 2% 
in 1987. After these price changes have been taken 
into account, EC imports for 1987 rose 6% in volune 
terns. The volume of fuel inports was unchanged, 
that for food rose 5% and that for other raw 
materials 3%. The volune of inports of manufactures 
rose 8%. 
Inports from other industrialised countries, 
developing countries and the Eastern Bloc all rose 
at about the sane rate as total imports. Zones with 
above average growth were the newly industrialising 
countries of the Far East (+19%), EFTA (+5%) and 
Japan (+4%). Losers were the ACP countries (-16%), 
OPEC (-8%), Latin America (-4%), and the USA (-1%). 
19.02.1988 
Exportations: léger recul en 1987 
Pour la deuxième année consécutive, les principaux 
pays industrialisés exportateurs ont vu diminuer la 
valeur de leurs exportations exprimées en ECU. Les 
prenières estinations pour l'année 1987 (les 
chiffres de décembre sont encore inconplets pour 
quatre Etats nembres) indiquent que les 
exportations de la Connunauté vers les pays tiers 
se sont élevées â environ 339 milliards d'ECU, ce 
qui correspond à un recul de 1% par rapport au 
niveau de 342 milliards d'ECU atteint en 1986. Les 
prix des exportations étaient cependant 
pratiquement inchangées. Les exportations ont été 
relativement stables au cours du premier semestre 
de 1987, leur niveau étant inférieur de 5% 
approximativement à celui du premier semestre de 
1986. La remontée amorcée au cours du troisième 
trimestre de 1987 s'est poursuivie au quatrième. 
Les exportations ont été estimées à 29,8 milliards 
d'ECU par mois pendant les trois nois allant 
jusqu'en novembre, ce qui représente une hausse de 
5% par rapport à l'année précédente. Les biens 
d'investissenent et les voiture-s automobiles ont 
enregistré de moins bons résultats à l'exportation 
en 1987 que les autres catégories de biens. 
Les ventes aux pays tiers industrialisés ont 
augmenté de 1% en 1987 et elles ont ainsi atteint 
le niveau de 209 milliards d'ECU. Elles 
représentent 62% des exportations de la CE. Les 
Etats-Unis sont restés le principal client de la 
Communauté, leurs achats s'élevant à 72 milliards 
d'ECU (recul d'environ 5% par rapport à 1986). Les 
ventes aux pays de l'AELE ont continué à 
progresser; elles ont augmenté de 4% pour atteindre 
près de 91 milliards d'ECU. Dans le passé, les 
exportations vers le Japon se sont développées 
assez lentement. Un allégement des barrières 
commerciales japonaises et la baisse de l'ECU par 
rapport au yen ont aidé les exportations de la Ce à 
progresser de 19% en 1987, leur valeur approchant 
les 14 milliards d'ECU. 
Les exportations vers les pays en voie de 
développement ont reculé de 3% en 1987, à 104 
milliards d'ECU. Les ventes aux pays de l'OPEP sont 
tombées à 30 milliards d'ECU (chute de 16%). La 
diminution des ventes aux pays exportateurs de 
pétrole a également contribué à la baisse de 7% des 
exportations vers les pays du bassin méditerranéen 
(qui se sont élevées à 34 milliards d'ECU) ainsi 
qu'à la chute de 14% des exportations vers les pays 
ACP (qui se sont chiffrées à 14 milliards d'ECU). 
Le recul général a été modéré par les exportations 
vers les pays nouvellement industrialisés 
d'Extrtme-Orient qui ont atteint le niveau de 21 
milliards d'ECU (augnentation de 14%). 
Les exportations vers les pays du bloc de l'Est ont 
en revanche reculé de 8%, à 25 milliards d'ECU. 
Inportations: augmentation de 1% en 1987, nais la 
baisse des prix narque une progression de 6% en 
volune. 
D'après les estinations provisoires pour 1987, les 
inportations de la CE en provenance des pays tiers 
se sont élevées à 339 milliards d'ECU, ce qui 
représente une hausse de 1%. Les prix des produits 
de base ont cependant fortenent fluctué au cours 
des dernières années. Ceux des combustibles ont 
chuté de 68% entre mars 1985 et août 1986 et ils 
ont à nouveau augmenté d'un tiers depuis cette 
date. Les prix des autres matières prenières ont 
reculé de 32% entre février 1985 et février 1987, 
nais ont ré-augmenté de 5% par la suite. Ceux des 
importations de produits alimentaires ont en 
revanche continué à baisser en 1987 et leur recul à 
la fin de cette année atteignait 27% par rapport à 
leur niveau de mars 1985. En comparaison, les prix 
des importations des produits manufacturés ont été 
relativement stables, avec une diminution de 6% en 
1986 et de 2% en 1987. Si l'on tient compte de ces 
variations de prix, les importations de la CE ont 
augmenté de 6% en volume en 1987. Le volune des 
inportations est resté inchangé pour les 
conbustibles, il a augnenté de 5% pour les produits 
alinentaires, et de 3% pour les autres natières 
prenières. Pour les produits manufacturés, 
1'augnentation du volume des importations est de 
8%. Les importations en provenance des autres pays 
industrialisés, des pays en voie de développement 
et du bloc de l'Est on toutes augmenté 
approximativement au même rythme que les 
importations totales. la croissance a été 
supérieure à la moyenne dans le cas des pays 
nouvellement industrialisés d'Extrme-Orient (+19%), 
de l'AELE (+5%) et du Japon (+4%). Des reculs ont 
été enregistrés pour les pays ACP (-16%), l'OPEP 
(-8%), l'Amérique Latine (-4%) et les Etats-Unis 
(-1%). 
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EXTRA-EC/CE 
8.6 12.7 7.5 
23.5 37.0 9.8 
0.0 2.4 0.6 









6.7 10.5 8.8 
0.8 4.1 5.4 
1.6 3.6 5.6 
-0.5 -1.4 0.8 
21.3 19.4 25.2 
-1.2 4.2 6.3 
0.2 6.8 6.2 
-10.2 -1.2 -3.6 
4.9 -2.2 0.3 -17.0 -4.3 -9.0 
-2.5 -3.4 0.4 
EXTRA-EC/CE 
-0.3 1.4 5.0 
5.6 28.6 -2.6 
-1.5 6.8 8.9 
5.4 -0.7 





-1.1 5.2 -5.8 
Trade balance/Balance corrmerciale 



















9.8 0.7 37.6 
10.6 
12.3 
7.6 5.4 -6.8 
3.7 
10.7 6.2 3.1 
-2.5 
(1) by SOEC/de 1'OSCE 
10 
TRADE BALANCE OF THE UNITED STATES OF AHERICA (CIF/FOB) 
BALANCE COHHERCIALE DES ETATS-UNIS D'APIERIQUE (CAF/FOB) 
ΓΊΙΟ USD 
TOTAL TRADE / COHPIERCE TOTAL 
■· 1985 1986 1981 
J F Α Π J J A O N D 







1 1 1 
EEC / CEE 




J π Α η J J A O N D 






1 1 1 1 1 1 1 
_____ 
~ ^ \ ^ - " -
-
ι ι 
J F ΓΊ A Π J J A O Ν D 
DEVELOPING COUNTRIES / PATS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
J L J I I I I I L 
J F H A r i J J A S O N D 
1 1 
TRADE OF THE EC BT IIAJOR ECONOniC ZONES ΠΙΟ ECU 
ACP COUNTRIES PATS ACP 
EASTERN EUROPE EUROPE ORIENTALE 
3150 _ 
12 
ΠΙΟ ECU COnriERCE DE LA CE AUEC QUELQUES ZONES ECONOMIQUES IMPORTANTES 













1000 — %■ t·« r'.* tr.Î't*-"** **' tr, . , v*· *"« 









_ I I I I I I I I I I ' 




of EC trade by country 


















































































































Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (66 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 












































South Africa and Namibia 













































Papua New Guinea 
New Zealand 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1 ) Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector ot Berlin are given al the bottom ol this table, but are nol included in any of the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR of Germany and the European Communities 
(2> Trade balance : = Exports - Imports 
14 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Valeurs en Mio ECU 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (66 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 (1) 
Eur. orientale (1) 
Autres classe 3 

























































































Papouasle - Nouv. -Guinée 
Nouvelle-Zélande 












































































































(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
(2) Balance commerciale : = Exportations - Importations 
15 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values In Mio ECU 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 














































































































In t ra -EC (EUR 12) 
Extra - EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (66 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 












































South Alrica and Namibia 













































Papua New Guinea 
New Zealand 
Inter —zone trade (1) 
Trade balance (2) 
1984 
- 3 2 585 
4 244 
- 3 9 7B0 




- 1 6 444 
- 20 633 
- 9 680 
2 186 
388 
- 1 3 527 
- 1 2 998 




- 1 7 649 
- 1 1 5 
- 1 3 652 
58 
- 7 790 
308 







- 1 0 47B 
- 7 8 4 
- 1 029 
- 4 9 0 
322 
- 2 002 
697 
351 
- 2 545 
1 125 





- 1 144 
- 6 
- 6 647 
- 8 1 2 
- 3 2 8 
- 5 1 6 
- 7 0 
- 2 4 
84 
567 
- 2 6 0 
- 1 6 3 









- 5 7 4 
- 1 460 
443 
241 
- 2 6 5 
- 6 569 
- 5 6 1 
- 1 B 7 
- 8 6 




- 1 138 




- 7 1 6 
- 1 087 





- 6 2 0 
775 
- 9 2 5 
1 321 
- 6 6 5 
442 
- 7 0 3 
- 1 6 304 
- 1 918 
- 1 191 
- 4 3 1 
1 640 
- 4 7 0 
- 2 8 0 
- 5 9 3 
19B5 
- 2 4 739 
- 1 4 B 





- 1 9 975 
- 2 7 032 
- 1 0 974 
2 439 
212 
- 1 8 710 
- S 674 
- 1 0 433 
3 760 
3 176 
- 1 6 1 
- 2 3 605 
- 4 6 1 
- 1 5 252 
26 
- 8 124 
1 217 







- 8 201 
- 8 8 5 
- 8 3 9 
- 3 0 6 
472 
- 1 753 
1 053 
545 
- 4 227 
702 




- 1 471 
14 
- 6 922 
- 1 264 
- 4 5 3 
- 6 2 6 
- 2 0 3 
- 6 3 
180 
623 
- 2 3 9 
- 2 8 8 









- 6 2 4 
- 1 583 
603 
208 
- 4 4 8 
- 7 793 
- 9 6 4 
- 1 9 9 
- 5 8 




- 2 685 




- 2 249 






- 6 4 7 
333 
- 1 249 
1 700 
- 5 9 7 
3 244 
- 5 8 9 
- 18 111 
- 1 706 
- 2 6 8 
- 4 1 9 
2 244 
- 5 2 3 










- 2 3 773 
- 6 1 




- 1 925 




- 3 157 
- 8 9 1 
- 6 216 
- 9 1 
- 2 044 
- 1 7 8 







- 3 283 
- 5 5 3 
- 5 5 9 
- 1 6 4 
562 
- 1 496 
923 
418 
- 5 6 3 
579 




- 2 2 9 
- 1 156 
33 
- 1 684 
- 1 4 8 
- 1 4 6 
- 5 3 1 




- 2 6 3 
- 2 1 6 













- 1 1 4 
- 3 868 
- 8 2 3 
6 
- 8 4 








- 3 8 9 






- 3 1 
- 6 7 6 
234 
- 8 5 2 
864 
- 4 6 4 
2 310 
- 1 250 
- 2 1 816 
- 2 239 
- 1 071 
- 4 4 6 
1 715 
- 4 2 9 
- 3 2 5 
293 
II 
- 7 788 
- 2 5 1 





- 5 370 
- 7 B84 
- 3 285 
525 
176 
- 5 297 
- 7 9 9 
- 1 954 
1 155 
775 
- 2 4 
- 7 301 
- 7 6 
- 4 046 
34 
- 2 447 
417 







- 1 429 
- 2 1 9 
- 1 5 6 
- 1 3 9 
1B9 
- 4 3 0 
219 
158 
- 1 156 
270 





- 4 4 1 
- 2 8 
- 2 279 
- 2 9 3 
- 8 1 
- 1 9 8 
- 2 8 
- 3 6 
49 
153 
- 3 3 
- 7 6 









- 2 0 9 
- 4 4 8 
79 
47 
- 1 4 5 
- 2 137 
- 2 9 8 
- 8 1 
- 2 2 




- 7 3 7 




- 7 8 7 






- 2 1 7 
94 
- 2 9 8 
476 
- 1 3 1 
972 
- 2 7 
- 4 688 
- 2 6 8 
95 
- 8 5 ' 
533 
- 1 3 1 




- 1 593 
436 





- 4 484 
- 4 368 
- 1 146 
622 
26 
- 3 874 
- 2 896 




- 3 784 
- 8 3 
- 4 190 
9 
- 1 758 
304 







- 3 552 
- 2 3 1 
- 2 2 9 
- 1 0 8 
145 
- 4 0 3 
289 
137 
- 1 091 
122 




- 7 2 
- 2 4 3 
- 1 2 
- 6 4 0 
- 2 1 9 
49 





- 4 3 
- 5 6 









- 1 1 8 
- 3 3 2 
146 
44 
- 1 1 1 
- 2 249 
- 2 4 5 
- 8 5 
- 1 7 




- 5 2 1 











- 5 4 
52 
- 2 8 0 
328 
- 1 2 9 
1 108 
- 1 8 7 
- 4 153 
- 4 4 6 
- 1 2 3 
- 1 1 9 
530 
- 1 2 9 
- 1 0 5 
58 
IV 
- 4 0 7 
362 





- 5 518 
- 4 922 
- 2 200 
764 
192 
- 3 713 
- 1 956 




- 6 543 
32 
- 2 971 
- 1 0 
- 1 417 
133 







- 2 516 
- 1 5 1 
- 2 2 4 
82 
98 
- 4 3 3 
322 
194 
- 7 8 9 
121 





- 3 2 9 
37 
- 1 757 
- 2 1 6 
- 1 7 5 





- 7 9 
- 5 1 









- 1 0 1 
- 2 3 0 
230 
84 
- 1 1 6 
- 1 710 
- 2 0 6 
- 3 7 
- 1 9 




- 9 2 4 
- 5 3 9 
361 
273 
- 3 5 1 







- 2 8 
153 
- 2 9 3 
323 
- 1 2 1 
724 
- 3 6 
- 5 023 
- 4 0 2 
57 
- 8 6 
699 




- 3 681 
446 





- 5 566 
- 4 378 
- 2 071 
521 
105 
- 2 934 
- 7 8 4 




- 4 0B9 
- 7 6 
- 2 069 
- 2 1 
- 1 060 
- 5 9 





- 1 0 8 
456 
- 7 5 9 
- 1 7 9 
- 2 3 3 
- 9 7 
114 
- 4 7 0 
237 
71 
- 7 6 5 
95 




- 7 2 
- 3 9 9 
11 
- 1 019 
^ 1 4 5 
- 7 2 
- 1 3 1 
- 5 5 
16 
- 2 7 
155 
- 1 1 1 
- 7 9 









- 2 4 6 
- 1 6 3 
75 
69 
- 8 8 
- 1 244 
- 2 0 8 
7 









- 8 5 6 
- 2 1 7 





- 1 0 
- 1 8 6 
15 
- 9 5 
316 
- 1 2 7 
484 
- 2 9 8 
- 4 999 
- 4 9 3 
- 2 5 0 
- 1 1 2 
388 
- 8 7 











- 6 736 
434 




- 4 0 5 




- 1 5 6 
- 3 4 8 
- 1 997 
- 2 7 
- 4 2 1 
- 2 9 0 







- 8 8 8 
- 1 3 8 
- 1 1 8 
- 1 3 1 
245 
- 2 9 9 
256 
135 
- 4 5 
245 




- 7 1 
- 4 0 0 
6 
- 5 0 4 
- 4 8 
- 7 1 
- 1 7 0 




- 5 2 
- 6 9 













- 7 3 
- 1 311 
- 3 3 0 
- 7 
- 3 0 















- 1 1 
- 1 6 0 
24 
- 2 7 7 
166 
- t o o 
563 
- 2 3 6 
- 6 031 
- 4 7 6 
- 8 
- 9 6 
493 
- 1 2 6 










- 5 585 
224 
- 3 5 0 
567 
184 
- 1 7 5 
- 6 1 0 





- 3 1 3 
- 1 670 
- 4 5 
- 7 1 
51 







- 8 4 3 
- 1 3 4 
- 1 6 2 
- 5 1 
104 









- 4 2 
- 1 6 9 
- 1 3 
- 2 8 1 
19 
- 2 1 
- 1 1 2 




- 3 4 
- 2 3 













- 3 4 
- 9 1 7 
- 1 5 5 
- 2 0 
- 3 3 








- 1 3 7 






- 3 1 2 
131 
- 2 2 9 
231 
- 1 3 5 
599 
- 3 5 6 
- 5 243 
- 6 0 5 
- 5 7 1 
- 1 3 7 
506 
- 9 3 
- 7 0 
53 















- 1 2 6 





- 1 5 4 
- 4 8 0 
1 
- 4 9 2 
120 







- 7 9 4 
- 1 0 2 
- 4 5 
115 
99 









- 4 5 










- 6 4 
- 4 4 














- 3 9 7 
- 1 3 0 
26 
13 















- 1 0 
- 1 7 
64 
- 2 5 2 
151 
- 1 0 2 
663 
- 3 6 1 
- 5 544 
- 6 6 4 
- 2 4 2 
- 1 0 0 
329 
- 1 2 3 




- 1 945 
- 4 3 1 
- 1 886 




- 5 197 
- 1 227 
- 1 156 
983 
287 
- 1 342 
- 5 9 8 




- 1 491 
- 6 4 2 
- 1 049 
5 
- 6 2 1 
26 





- 8 5 
213 
- 5 6 4 
- 1 2 0 
- 1 2 3 
- 4 2 
102 
- 4 2 2 
174 
43 
- 3 6 4 
13 




- 1 1 4 
- 2 7 5 
- 1 3 
- 3 9 8 
- 4 7 
- 1 4 0 





- 8 4 
- 6 4 
- 2 5 2 
2 813 
457 
- 1 3 










- 5 8 4 







- 2 7 5 
- 5 2 
455 
230 







- 2 5 7 
- 7 9 
- 3 3 2 
165 
- 1 3 8 
328 
- 5 1 5 
- 5 002 
- 7 7 2 
- 1 6 7 
- 1 0 9 
125 
- 6 5 
- 7 0 
170 
- 1 759 
- 9 4 8 





- 5 544 
- 6 7 7 
- 6 5 5 
1 088 
210 
- 1 320 
- 1 134 




- 8 4 4 
- 2 8 9 
- 1 635 
- 4 1 
- 7 6 4 
- 1 6 2 







- 7 5 6 
- 1 0 9 
- 1 5 3 
- 5 5 
125 
- 3 6 4 
177 
96 
- 3 8 5 
52 




- 1 1 8 
- 2 1 2 
- 1 9 
- 2 1 6 
- 3 6 
- 6 3 





- 5 2 
- 5 0 













- 2 8 
- 1 OBI 







- 5 6 4 











- 2 0 4 
48 
- 2 5 1 
192 
- 7 5 
- 1 5 
- 3 5 9 
- 5 500 
- 7 2 3 
- 6 
- 9 0 
270 
- 7 5 
- 105 
42 
( 1 ) Figures lor trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector ol Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR ot Germany and the European Communities. 
(2) Trade balance : = Exports - Imports 
16 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (66 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 (1) 
Eur. orientale (1) 
Autres classe 3 

























































































Papouasle- Νουν. -Guinée 
Nouvelle-Zélande 












































































































(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avecia République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE 
(2) Balance commerciale : = Exportations - Importations 
17 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 


















































































































Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (66 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 











































South Africa and Namibia 













































Papua New Guinea 
New Zealand 
Inter-zone trade (1) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B 009 1 066 
473 




























































































































































































































































































































8 199 1 064 
460 





































































































a 512 1 144 
474 





































































































9 708 1 219 
556 





































































































































































































(1) Figures for trade by the FR of Germany with lhe German Democratic Republic and the Soviet sector ot Berlin are given at the bottom ol this table, but are not included in any ol the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR of Germany and the European Communities 
(2) Trade balance := Exports - Imports 
18 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Valeurs en Mio ECU 










- 1 588 
- 7 B 
- 8 2 
149 
55 
- 1 9 9 
- 1 7 8 





- 1 2 3 
- 6 0 1 
- 2 4 
- 7 9 
291 







- 2 7 9 
- 3 5 
- 6 5 
- 2 
35 










- 4 8 
- 6 
- 8 6 
- 6 
- 2 2 





- 2 2 
1 














- 2 8 1 
- 2 9 
- 4 
- t o 
















- 1 1 1 
22 
- 7 1 
78 
- 4 1 
201 
- 1 8 1 
- 1 650 
- 1 7 7 
- 1 8 5 
- 4 5 
177 
- 3 9 
- 1 3 
10 
s 
- 4 0 2 
724 





- 2 207 
- 1 075 
- 3 0 4 
194 
69 
- 1 032 
- 5 8 1 




- 4 9 8 
- 2 3 5 
- 5 2 2 
- 9 
- 6 3 
- 2 1 8 







- 4 2 2 
- 6 6 
- 5 6 
- 1 3 
10 









- 3 5 
- 7 6 
- 4 
- 5 5 
1 
- i o 
- 6 5 




- 3 3 
- 2 0 













- 1 2 
- 2 7 0 
- 5 5 
- 7 
- 1 6 








- 2 9 8 
- 2 8 






- 1 1 7 
6 
- 9 5 
28 
- 5 7 
74 
- 1 4 9 
- 1 B89 
- 2 5 7 
- 3 4 2 
- 4 8 
139 
- 2 8 
















- 3 4 7 





- 8 9 
- 3 8 0 
- 3 
- 1 0 2 
30 







- 3 0 8 
- 4 9 
- 2 4 
- 2 0 
20 








- 2 2 




- 1 1 





- 1 4 
- 1 6 






- 1 1 
75 
66 





- 2 0 3 
- 5 4 
- 4 
3 








- 2 5 









- 8 4 
28 
- 4 5 
132 
- 1 8 0 
- 2 072 
- 2 4 6 
- 2 2 2 
- 4 3 
93 
- 6 6 










- 1 985 
722 




- 2 2 1 





- 7 2 
- 1 3 7 
2 
- 1 9 2 
82 







- 3 8 0 




- 9 7 
66 
41 
- 2 3 
22 









- 1 0 






- 2 1 














- 1 2 4 



















- 2 1 
25 
- 9 4 
63 
- 4 6 
158 
- 1 5 1 
- 1 844 
- 2 3 4 
26 
- 3 3 
126 
- 2 1 























- 6 3 
3 









- 1 3 5 
- 2 5 
- 2 2 
113 
61 
- 1 2 3 
152 
33 
- 2 0 
42 




- 2 7 









- 4 0 
- 5 














- 6 7 







- 6 4 
115 












- 7 5 
64 
- 1 0 
362 
- 18 
- 1 582 
- 1 7 8 
- 2 9 
- 2 4 
114 
- 3 6 
- 1 1 
143 
Balance Commerciale (2) 
1987 
J 
- 1 932 
179 
- 2 235 




- 1 655 
- 1 112 
- 3 9 3 
292 
153 
- 1 165 
- 4 9 0 




- B 3 1 
- 2 5 1 
- 3 8 9 
2 
- 3 0 2 
- 5 







- 4 6 4 
- 2 7 
- 3 0 
- 4 6 
24 
- 1 2 5 
62 
- 2 0 
- 1 3 7 
13 




- 3 0 
- 9 6 
- 6 
- 1 7 8 
9 
- 3 5 





- 2 3 
- 3 0 













- 1 6 
- 1 7 0 







- 3 6 
- 8 4 
103 
51 
- 1 9 6 







- 6 8 
- 4 0 
- 1 4 1 
46 
- 4 7 
88 
- 2 1 2 
- 1 520 
- 2 6 3 
- 1 2 0 
- 2 6 
- 1 9 





- 1 7 





- 1 586 
- 6 3 0 
- 4 0 5 
319 
48 
- 5 9 1 
- 1 0 7 




- 7 9 1 
- 1 4 1 
- 3 4 9 
6 
- 1 7 9 
89 





- 6 2 
71 
- 2 0 0 
- 3 2 
- 4 4 
12 
37 
- 1 2 1 
51 
25 
- 1 6 7 
- 4 




- 3 5 
- 8 7 
- 1 3 
- 1 6 7 
- 1 5 
- 6 3 
- 5 3 




- 1 0 
- 6 









- 7 6 




- 1 7 1 







- 1 2 0 
- 3 9 
175 
67 
- 9 7 







- 6 7 
- 2 3 
- 8 8 
67 
- 3 0 
156 
- 1 7 6 
- l 538 
- 2 5 4 
- 1 1 3 
- 3 9 
54 
- 2 0 




- 5 5 7 
512 




- 1 949 
535 










- 2 4 4 
- 3 0 7 
- 2 
- 1 3 4 
- 6 3 





- 3 7 
132 
103 
- 6 2 
- 4 8 
- 8 
40 
- 1 7 6 
61 
37 
- 5 5 
4 




- 5 0 
- 9 1 
5 
- 5 4 
- 4 0 
- 4 2 




- 5 2 
- 2 6 














- 2 4 2 



















- 1 1 5 
- 1 6 
- 1 0 3 
52 
- 6 2 
84 
- 1 2 5 
- 1 939 
- 2 5 2 
68 
- 4 0 
92 
- 2 9 
- 2 2 
29 
A 
- 4 3 1 
- 3 6 7 





- 1 920 
­as 
- 3 1 3 
378 
83 
- 2 3 6 
- 2 8 1 




- 2 3 1 
- 1 3 7 
- 4 7 6 
- 5 
- 3 4 3 
14 







- 1 3 4 
- 4 4 
- 4 6 
- 3 8 
35 
- 1 1 4 
48 
27 
- 1 6 4 
40 




- 4 4 
- 9 0 
2 
- 9 1 
- 2 9 
- 1 3 
- 5 9 




- 1 3 
- 18 












- 2 0 
- 2 5 1 
- 7 8 
10 
9 




- 1 7 5 











- 5 8 
20 
- 9 5 
33 
- 3 6 
11 
- 9 6 
- 1 916 
- 2 7 2 
- 1 3 
- 2 8 
58 











- 1 678 
- 3 4 5 
- 1 8 5 
348 
54 
- 5 6 4 
- 1 8 9 




- 3 5 6 
- 4 1 
- 6 3 6 
- 9 
- 1 7 3 
- 7 8 







- 1 5 4 
- 2 7 
- 5 1 
4 
50 
- 1 2 6 
4β 
37 
- 9 9 
20 




- 3 2 
- 6 8 
- 17 
- 5 0 
- 3 
- 1 9 





- 1 1 
- 2 0 














- 3 9 1 
- 7 7 
- 7 
- 7 




- 1 6 7 











- 4 3 
39 
- 8 1 
66 
- 2 4 
4Β 
- 1 2 1 
- 1 713 
- 1 8 8 
4 
- 2 7 
125 
- 8 
- 5 0 
6 
J 
- 1 285 
- 3 3 8 
- 1 132 




- 1 902 
- 2 8 6 
- 2 0 0 
366 
74 
- 5 2 7 
- 5 6 5 
- 5 9 2 
- 7 3 
185 
212 
- 2 7 3 
- 1 0 9 
- 5 1 0 
- 2 1 
- 2 4 7 
- 1 0 4 





- 1 7 
135 
- 4 6 8 
- 3 7 
- 5 6 
- 2 0 
39 
- 1 2 5 
77 
28 
- 1 2 3 
- 7 




- 4 2 
- 5 4 
- 4 
- 8 3 
- 3 
- 3 0 





- 2 6 
- 9 














- 4 3 1 
- 7 7 
- 2 0 

















- 9 6 
- 1 2 
- 7 9 
91 
- 1 3 
- 7 3 
- 1 3 8 
- 1 828 
- 2 6 8 
2 
- 3 6 
87 
- 4 6 










- 1 429 
226 
- 9 7 
446 
101 
- 2 2 4 
- 2 5 3 




- 2 0 2 
36 
- 6 1 8 
- 5 
- 3 4 0 
- 1 7 1 





- 1 6 
336 
- 2 8 4 
- 8 7 
- 1 2 
42 
- 1 6 4 
124 
49 
- 1 4 0 
35 




- 3 0 
- 4 4 
- 1 6 
- 4 6 
4 
- 2 5 
- 3 3 




- 1 5 















- 4 6 3 
- 4 5 
- 3 7 
- 1 1 




- 2 1 8 











- 5 9 
27 
- 9 1 
170 
- 1 0 
104 
- 2 8 4 
- 1 545 
- 2 4 2 
- 5 1 
- 4 6 
159 
- 3 6 
- 5 2 
52 
A 
- 1 254 
- 6 4 4 





- 1 416 
- 1 326 
- 2 7 
374 
80 
- 1 752 
- 6 2 5 




- 6 9 7 
- 6 5 
- 8 3 9 
- 9 









- 5 5 0 
- 7 
- 6 1 
17 
35 
- 1 4 2 
70 
- 1 1 
- 1 6 9 
44 




- 1 9 
- 2 8 
- 6 
- 11 
- 1 9 
15 





- 2 3 














- 4 4 1 
- 5 2 
- 3 5 
- 9 
- 6 6 
44 
40 
- 1 9 
- 2 3 6 




- 1 9 5 
- 2 1 





- 5 2 
43 
- 9 1 
52 
- 1 8 
23 
- 1 2 9 
- 1 510 
- 2 7 7 
- 1 4 3 
- 4 9 
107 
- 4 1 
- 1 8 
- 4 1 
Pays partenaires 
MONDE 
In t ra-CE (EUR 12) 
Extra - CE 
Classe 1 
AELE 
Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (66 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 (1) 
Eur. orientale (1) 
Autres classe 3 



















































































Corée du Sud 
Japon 




Papouasle - Νουν. - Guinée 
Nouvelle-Zélande 












































































































(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE 
(2, Balance commerciale : = Exportations - Importations 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 










































































List of products 
SITC. Rev. 2 
TOTAL TRADE 
Food and live animals chiefly for food 
Live animals chietly lor tood 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Collée, lea, cocoa, spices, and manulaclures thereof 
Feeding stull for animals (nol including unmllled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manulaclures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Hides, skins and turskins. raw 
Seeds, oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and wasle paper 
Textile fibres (other Ihan wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, tats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and lats. processed, and animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials: toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artitic. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manulaclures. n.e.s. and dressed lurskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard. 4- art. of paper pulp, of paper ol paperb. 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n e.s., + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures ol metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power - generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular industries 
Melalworking machinery 
General indusl. mach. + equipmenl. n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s.. + electr. pads 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transpon equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 
Furniture and pans thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Phologr. ap.. equipm + suppl. + optic, goods; watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
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du commerce de la CE par produits 













































































1 m ρ 
In t ra-EC trade (EUR 12) 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
CTCI. Rév. 2 
COMMFRCE TOTAL 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants dest. princp. a l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers el oeuls d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales el préparations a base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, preparations à base de sucre, el miel 
Calé. thé. cacao, èplces, et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (a l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et preparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruis el fabriques 
Matières brûles non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 
Graines el fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compi, caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâles ã papier el déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transi. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres prèc.) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Malieres brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole el produits dérivés du pétrole el produits connexes 
Gaz naturel el gaz manulaclurè 
Energie électrique 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales lixes 
Huiles et graisses élaborées; cires animales ou végétales 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles e5sent.. produits pour parfumerie, toilette et enlretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mal. piasi., artif., èthers, esters d.i. cellulose, résines art. 
Malieres el produits chimiques, n.d.a. 
Art. manufact. classés princip, d'après la matière première 
Cuirs et peaux, prèp. et ouvrages en cuir, n.d.a.. pelle!, apprèl 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages en liège et en bols (a l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pale cellul.. en papier el canon 
Fils, tissus, articles textiles façonnés, n.d.a.. prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non terreux 
Anieles manulaclures en métal, n.d.a. 
Machines et matériel de transport 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines el appareils spécialisés pour les industries panic. 
Machines el appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. ¡ndustr..applic.gèn.,n.d.a.. pañíes et pieces dét. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automat, de l'information 
App. el équipement de tèlécommunic.. enregistr. reprod. du son 
Mach. el app. èlectr.. n.d.a.. parties et pièces détachées electr 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Aulre matériel de Iransport 
Articles manulaclures divers 
App. sani!., appareillage de plomberie, chauflage, éclair, n.d.a. 
Meubles et leurs panles et pièces détachées 
Anieles de voyage, sacs a main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app. protess., scientiliques el de contrôle, n.d.a 
App. el fournil, de photograph, el d'optique, n.d.a., montres 
Anieles manufactures divers, η.d a. 
Anieles non classés ailleurs dans la CTCI 
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List ot products 
SITC. Rev. 2 
TOTAL TRADE 
Food and live animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat préparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and Iruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Collée, tea. cocoa, spices, and manufactures Ihereol 
Feeding stuff lor animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except luels 
Hides, skins and lurskins, raw 
Seeds, oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile libres (other than wool lops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral luels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufacturer) 
Electric current 
Animal and vegetable oils, lats and waxes 
Animal oils and lats 
Fixed vegetable oils and lats 
Oils and lats. processed, and animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials: toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artille, resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manulaclures. n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manulaclures (excluding furniture) 
Paper, paperboard. +■ art. ol paper pulp, of paper of paperb. 
Textile yarn, fabrics, made-up anieles, n.e.s., + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures ul melai, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power-generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular industries 
Metalworking machinery 
General indust. mach. + equipment, n.e.s.. machine pads, n.e.s. 
Oftice machines and automatic data - processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprot) apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. pans 
Road vehicles (Including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, healing + lighting fixtures + linings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles ol apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. -t- apparatus, n.e.s. 
Photogr. ap equipm + suppl. 4 oplic. goods: watches + clocks 
Miscellaneous manufactured anieles, n.e.s 
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Dénomination des produits 
CTCI. Hev. 2 
COMMERCE TOTAL 
Produits alimentaires el animaux vivants 
Animaux vivants desi. princp. ι l'alimentation humaine 
Viandes el préparations de viande 
Produits laitiers et oeuls d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations ä base de céréales 
Légumes el fruits 
Sucres, préparations à basa de sucre, el miel 
Calé. thé. cacao, èplces. el produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (a l'excl. des céréales non moulues) 
Produits el preparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriques 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux el pelleteries bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brul (y compr. caoulchouc synthétique et régénéré) 
Liège el bois 
Pâles a papier el dèchels de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. Iransf. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, petiole, pierres prèc.) 
Minerais mélallilères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Combustibles minéraux, lu brillants et produits connexes 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole el produits dérivés du pétrole el produits connexes 
Gaz naturel et gaz manulaclurè 
Energie électrique 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées: cires animales ou végétales 
Produits chimiques el produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture el tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent.. produits pour parlumerie. toilette et entretien 
Engrais manulaclures 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat. piasi., anil., èthers, esters d.i. cellulose, résines art. 
Matières et produits chimiques, n.d.a. 
Art. manufacl. classés princip, d'après la matière première 
Cuirs et peaux, prèp. el ouvrages en cuir, n.d.a.. pellet, apprêt 
Caoulchouc manufacture n.d.a. 
Ouvrages en liège et en bols la l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte cellul.. en papier et canon 
Fils, tissus, articles textiles laçonnès. n.d.a.. prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manulaclures. n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non lerreux 
Articles manulaclures en métal, n.d.a. 
Machines et matériel de transport 
Machines génératrices, moteurs el leur équipement 
Machines el appareils spécialisés pour les Industries partie. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. induslr.appllc.gèn., n.d.a.. parties el pieces dèi. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automal. de l'information 
App. et équipement de lèlêcommunic.. enregistr. repron du son 
Mach. el app. electr n.d.a., parties el pièces détachées electr 
Véhicules routiers (y compris les véhicules è coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
Articles manulaclures divers 
App. sanii., appareillage de plomberie, chautlage. éclair, n.d.a. 
Meubles et leurs parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires 
Vêlements et accessoires du vèlemenl 
Chaussures 
Instruments el app. profess., scientiliques et de contrôle, n.d.a 
App. et lournit. de photograph, el d'optique, n.d.a.. montres 
Articles manulaclures divers, n.d.a. 
Articles non classés ailleurs dans la CTCI 
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List ol products 
SITC. Rev 2 
TOTAL TRADE 
Food and Ihre animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and Iruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Colfee. tea. cocoa, spices, and manulaclures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manulaclures 
Crude materials, inedible, except luels 
Hides, skins and lursklns. raw 
Seeds, oil and oleaginous Iruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile libres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (exci. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related malerials 
Gas. natural and manufacturée) 
Electric current 
Animal and vegetable oils, lats and waxes 
Animal oils and fals 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and tats, processed, and animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic Chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring malerials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume matenals: toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artilic. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manulaclures. n.e.s. and dressed lurskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard. + art. of paper pulp, ol paper of paperb. 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.. + related products 
Non-metallic mineral manulaclures, n.e.s. 
Iron and sleel 
Non-ferrous melais 
Manufactures ol melai, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power-generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular Industries 
Metalworking machinery 
General maust mach. a- equipment, n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data - processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other Iransport equipment 
Miscellaneous manufaduied articles 
Sanitary, plumbing, healing a- lighting fixtures + fittings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles ol apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling Instrum. t apparatus, n.e.s. 
Photogr. an equipm + suppl. + opllc. goods: watches a- clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Goods not classified elsewhere in the SITC 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
In t ra-EC trade (EUR 12) - Commerce i n t r a - CE (EUR 12) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
CTCI. Rèv. 2 
COMMERCE TOTAL 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants dest. princp. ι l'alimentation humaine 
Viandes el preparations de viande 
Produits laitiers el oeuls d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales el preparations è base de céréales 
Légumes el fruits 
Sucres, préparations a base de sucre, et miel 
Calé. thé. cacao, èpices, et produits dérivés 
Nourriture desi, aux animaux (a l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et preparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts el fabriqués 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux el pelleteries bruis 
Graines et Irults oléagineux 
Caoulchouc brul (y compr. caoutchouc synthèlique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier el déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transi. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres prèc.) 
Minerais métallifères el déchets de métaux 
Malleres brûles d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole el produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel el gaz manufacture 
Energie électrique 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales tlxes 
Huiles et graisses élaborées: cires animales ou végétales 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques Inorganiques 
Produits pour teinture el tannage et colorants 
Produits médicinaux el pharmaceutiques 
Huiles essent., produits pour parfumerie, toilette el entrelien 
Engrais manulaclures 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat. plast., ami., èthers. esters d.i. cellulose, résines art. 
Matières et produits chimiques, n.d.a. 
An. manufacl. classés princip, d'après la matière première 
Cuirs el peaux, prèp. el ouvrages en cuir, n.d.a.. pellet apprêt 
Caoutchouc manufacture n.d.a. 
Ouvrages en liège el en bols (à l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte cellul.. en papier et carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnés, n.d.a.. prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manulaclures. n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufactures en métal, n.d.a. 
Machines et matériel dB Iransport 
Machines generatrices, moleurs et leur équipement 
Machines el appareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines el appareils pour le travail des métaux 
Mach. el app. industr.,applic.gèn.,n.d.a.. parties et pieces dét. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automat. Oe l'inlormalion 
App. el équipement de tèlècommunic, enregislr reprorl du son 
Mach, el app. electr.. n.d.a., parties et pièces détachées electr. 
Véhicules routiers (y compris les véhicules è coussin d'air) 
Autre matériel de Iransport 
Articles manufacturés divers 
App. sanil.. appareillage de plomberie, chauffage éclair, n.d.a. 
Meubles el leurs parties el pièces détachées 
Articles de voyage, sacs à main el contenants similaires 
Vêtements el accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app proless.. scientiliques et de contrôle, n.d.a 
App. el lournil. de photograph, et d'optique, n.d.a.. montres 
Articles manulaclures divers, n.d.a. 
Articles non classés ailleurs dans ta CTCI 












































































of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 










































































List ol products 
SITC. Rev. 2 
TOTAL TRADE 
Food and live animals chiefly lor food 
Live animals chiefly lor lood 
Meal and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruii 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coltee, lea, cocoa, spices, and manulaclures thereof 
Feeding stuff lor animals (nol including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, Inedible, except fuels 
Hides, skins and lurskins. raw 
Seeds, oil and oleaginous Iruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wooo 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and Iheir wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manutaclured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, tats and waxes 
Animal oils and tats 
Fixed vegetable oils and lats 
Oils and lats. processed, and animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, lanning and colouring malerials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials: toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artille, resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed lurskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard. + ari. ot paper pulp, of paper ol paperb. 
Textile yarn, labrics. made-up articles, n.e.s.. + related products 
Non-metallic mineral manulaclures, n.e.s. 
iron and steel 
Non-lerrous metals 
Manufactures ol metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power-generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular industries 
Melalworklng machinery 
General indust. mach. + equipment, n.e.s.. machine pans, n.e.s. 
Oflice machines and automatic data - processing equipment 
Telecom. + sound recording a- reprot) apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s.. + electr parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Oilier transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanilary. plumbing, heating + lighting futures + fittings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles ol apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional scientific + controlling instrum. a- apparatus, n.e.s. 
Photogr. ap.. equlpm + suppl. a- oplic. goods: watches + clocks 
Miscellaneous manutaclured articles, n.e.s. 
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du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
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Dénomination des produits 
CTCI. Rêv. 2 
COMMERCE TOTAL 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants desi. princp. a l'alimentation humaine 
Viandes el préparations de viande 
Produits laitiers el oeuls d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales el préparations a base tie céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations ä base de sucre, et miel 
Calé. Ihè. cacao, épices. et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (a l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et preparations alimentaires divers 
Boissons el tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et labriquès 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 
Graines el Iruits oléagineux 
Caoulchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique el régénéré) 
Liège et bois 
'Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) el déchets n. transi. 
Engrais, minéraux, bruis (excl. charbon, pétrole, pierres préc.) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Combustibles minéraux, lubrifiants et produis connexes 
Houilles, cokes el briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacture 
Energie électrique 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles el graisses d'origine animale 
Huiles végétales lixes 
Huiles et graisses élaborées: cires animales ou végétales 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques qrganiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et lannage el colorants 
Produits médicinaux el pharmaceutiques 
Huiles esseet produits pour parfumerie, toilette el entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs el articles de pyrotechnie 
Mal. piasi., artit.. ethers, esters d.i. cellulose, résines art. 
Matières el produits chimiques, n.d a. 
Art. manulact. classés princip, d'après la matière première 
Cuirs et peaux, prèp. el ouvrages en cuir, n.d a., pellet, apprêt 
Caoulchouc manulacturè. n.d.a. 
Ouvrages en liège et en bols (à l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte cellul.. en papier el carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnes, n.d.a.. prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n da. 
Fer et acier 
Métaux non terreux 
Articles manulaclures en mêlai, n.d.a 
Machines et matériel de Iransport 
Machines génératrices, moteurs et leur èquipemenl 
Machines et appareils spécialisés pour les industries panic. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach el app. inousli .app'ic gen .n o a partles et pieces dét 
Mach, et app. bureau ou ρ trailemenl automat, de l'inlormation 
App. el équipement de lèlècommunic . enregistr reprod. du son 
Mach. el app. electr.. n.d a., parties el pièces détachées electr 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
Articles manufacturés divers 
App. sani!., appareillage de plomberie, chaullage. éclair, n.d.a. 
Meubles el leurs parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs â main el contenants similaires 
Vêlements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments el app proless.. sclentiliques et de contrôle, n.d a 
App. el lournil. de photograph, et d'optique, n.d.a.. montres 
Articles manulaclures divers, n.d.a. 
Articles non classés ailleurs dans la CTCI 











































































TRENDS IN EC TRADE 

















































































































































































































































































































36 257 141 642 
33 299 130 551 
136 382 
9 519 36 490 
7 301 34 645 
8 698 34 193 
7 669 29 561 
9 632 32 151 
9 021 33 622 
9 951 34 206 
9 871 31 648 
36 907 
3 108 11 219 
3 152 10 977 
1 903 7 407 
2 617 11 261 
3 475 11 607 
3 026 10 427 
3 104 10 716 
2 401 10 223 
3 307 11 182 
3 307 12 199 
3 328 11 617 
3 373 10 680 
3 248 11 914 
3 882 11 593 
2 482 8 323 
3 493 11 742 
4 206 12 393 


































change on the corresponding period ol the previous year 














































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 






















































































































































































































































































5 950 30 675 
5 749 26 982 
1 578 8 515 
1 152 6 308 
1 501 7 192 
1 544 5 884 
1 552 7 598 
1 158 7 093 
1 149 7 800 
7 569 
464 2 411 
612 2 584 
329 1 440 
600 t 865 
412 2 551 
482 2 425 
645 2 601 
405 2 116 
448 2 471 
306 2 504 
462 2 402 
346 2 846 
342 2 551 
634 3 024 




































































Percentage change on the corresponding period ol the previous year 



















































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 






EC TRADE (EUR 12) 













































































































































































































































DE GR ES 
110 578 6 424 13 745 
105 387 6 729 17 070 
107 869 
28 104 1 751 3 668 
27 152 1 436 3 484 
27 367 1 771 4 327 
24 489 1 621 3 894 
26 378 1 902 5 365 
26 252 1 610 5 065 
27 204 1 622 5 445 
25 584 5 197 
28 828 
8 840 472 1 514 
8 840 623 1 625 
6 882 485 904 
8 692 515 1 366 
9 679 615 1 939 
8 184 589 1 697 
8 661 683 1 707 
7 935 3B7 1 335 
8 359 525 1 805 
9 955 706 1 921 
9 447 597 1 882 
8 723 602 1 759 
9 030 464 1 803 
9 247 530 2 101 
7 479 396 1 221 
8 860 1 861 
10 170 2 350 
9 262 2 050 
9 397 
FR IR 
84 131 9 445 
84 129 8 632 
89 433 8 410 
22 30B 2 435 
21 590 2 304 
21 773 2 217 
19 204 1 946 
21 562 2 164 
22 208 2 047 
22 579 2 080 
20 426 2 004 
24 220 2 279 
7 291 671 
7 391 699 
4 458 551 
7 400 710 
7 667 760 
6 875 738 
7 106 660 
6 477 590 
7 487 690 
8 229 745 
7 688 678 
7 040 717 
7 851 687 
7 693 689 
4 995 595 
7 752 713 
8 206 809 
7 876 778 
8 124 698 
Percentage change on the corresponding perlod ol the previous year 
% Variation sur la période correspondante de l'année precédeme 
9,4 8.0 16.2 
-4.7 4,7 24.2 
2.4 
4.1 -4.2 4,7 
-5,7 -11.7 2.5 
1,1 7,1 22.1 
-8.0 16.4 24.2 
-6.1 8.6 46.3 
-3,3 12,1 45.4 
-0.6 -8.4 25.8 
4.5 33.5 
9.3 
2,4 -4.8 38.8 
-8,6 21.2 31.0 
-16.0 7.8 11,9 
-0,5 14.2 25,4 
-2,6 10.6 63.6 
-9.6 -5.6 51,5 
-5.0 26.7 25.2 
-10.4 -32.8 42.5 
-9,4 -1,1 54.3 
9.7 113.9 39.5 
-7,0 -9.0 37.2 
4.2 -6.1 22.3 
2.1 -1.7 19.1 
4.6 -14.9 29.3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 



















































































































































































































































DE GR ES FR IR 
120 055 3 225 16 371 68 797 9 388 
125 643 3 653 16 435 70 160 9 202 
133 949 74 809 10 161 
30 988 901 4 402 18 248 2 320 
31 049 681 3 797 18 025 2 301 
32 208 958 4 510 17 893 2 363 
29 506 1 022 3 441 15 956 2 153 
32 880 992 4 688 18 287 2 385 
32 699 750 4 344 18 283 2 215 
33 271 783 4 544 18 687 2 668 
31 982 4 314 17 131 2 470 
35 997 20 708 2 808 
10 737 290 1 506 6 050 772 
10 544 390 1 464 6 042 775 
8 080 212 791 3 910 574 
10 813 417 1 188 6 041 815 
12 062 282 1 558 6 599 744 
10 463 314 1 534 5 859 849 
10 416 388 1 583 5 887 782 
9 745 240 1 321 5 376 640 
10 807 307 1 494 6 312 739 
12 144 204 1 528 6 608 819 
11 395 303 1 336 6 459 765 
10 874 246 1 767 5 767 995 
10 997 234 1 440 6 475 907 
11 410 442 1 725 6 286 856 
8 682 264 943 4 530 699 
11 891 1 633 6 289 915 
12 630 1 682 6 974 942 
11 677 1 892 6 872 1 043 
11 692 6 847 822 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
Va Variation sur la période correspondante de l'année précédente 
10.3 -4.5 9.1 9.9 9,6 
4.7 13.3 0.4 2.0 -2.0 
6.6 6.6 10.4 
3.5 -14,0 2,9 8,1 -2.0 
1.7 -17.0 -12.2 3.4 0.3 
6.7 5.9 12,4 3.6 -3.8 
4.1 70.6 -5.3 0.7 -7.1 
6,1 10,1 6,5 0,2 2.8 
5.3 10.1 14.4 1.4 -3.7 
3.3 -18.3 0.8 4.4 12.9 
8.4 25.4 7.4 14.7 
9.5 13.2 17.7 
13.7 0,0 24.0 7.3 -14.2 
3.7 59.B 2.2 2.9 -5.5 
0,1 12.8 -19.0 -5.9 -9.2 
7.1 123.0 -3.0 3.7 -5.9 
7.4 -19,2 5.1 -1.5 -10.6 
4.5 18.9 8.7 -2.1 3.2 
6.8 43.2 4.9 5.4 17.6 
-4.8 -19,5 18.4 -8.4 -5.2 
5.6 10.8 9.5 3.6 0.0 
14,7 90,7 16,0 8.9 -5.8 
-3,9 -10.1 -15.8 2.3 6.7 
13.2 -25.2 24.8 4.3 14.0 
2.4 -19,3 -4.4 7.0 17.5 
8.2 13.3 17.8 4.0 10.5 
7.5 24.5 19.2 15,9 21.8 
10,0 37,5 4,1 12,3 
4.7 8.0 5.7 26.6 
11.6 23.3 17.3 22.9 
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TRENDS IN EC TRADE 






EC TRADE (EUR 12) 








































































































































































































































DE GR ES 
97 630 6 937 22 507 
88 862 4 821 16 209 
89 671 
23 959 2 202 5 850 
22 662 1 300 3 810 
22 314 1 201 4 368 
21 301 1 167 3 772 
22 585 1 153 4 259 
21 832 1 133 3 95t 
21 696 918 4 496 
22 348 4 667 
23 796 
7 188 270 1 594 
7 345 313 1 525 
6 382 21B 999 
7 532 636 1 249 
8 331 399 1 534 
7 149 442 1 326 
7 232 315 1 395 
6 804 266 1 064 
7 197 345 1 501 
7 830 521 1 384 
7 406 269 1 443 
7 044 337 1 611 
7 244 321 1 442 
7 906 302 1 778 
6 786 165 1 258 
7 656 1 630 
8 456 1 852 
7 547 1 635 
7 793 
FR IR 
57 228 3 633 
46 089 3 1 22 
46 533 3 307 
14 122 790 
13 014 760 
12 374 833 
10 211 748 
10 490 782 
11 351 798 
11 551 831 
11 102 801 
12 530 876 
3 908 268 
3 556 259 
2 917 200 
3 775 278 
3 896 258 
3 524 267 
3 583 256 
3 729 244 
3 674 267 
3 946 280 
3 912 25B 
3 619 278 
4 024 282 
3 854 252 
3 291 247 
3 953 300 
4 114 293 
4 061 322 
4 347 255 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% Variation sur la période correspondante de l'année précédente 
5,2 10.0 4.2 
-9,0 -30.5 -28,0 
0.9 
1,2 -29.8 3.0 
-10,0 0.8 -34.9 
-8,8 -50,6 -27.5 
-11,3 14.9 -21,1 
-5.7 -47.6 -27.2 
-3,7 -12,8 3.7 
-2,8 -23.6 2.9 
4,9 23.7 
5.4 
-6.2 -68,2 -16.5 
-14.6 24.7 -5.8 
-18.1 -30.8 -36.9 
-1.2 27.5 -20,8 
-0.9 -23.1 -18,8 
-8.1 4.7 -18.4 
-6.9 -72.3 -40.3 
-15.5 -30.4 -17.1 
-2,4 -33.1 7.6 
8,2 29.6 22,2 
-11.5 -46.4 -3.1 
4.3 -21.6 25,6 
0.8 18.9 -9.5 
7.6 -3.5 16.6 





























































































































































-CE (EUR 12) 





























































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 























EC TRADE (EUR 12) 






























































































































































































































DE GR ES 
120 572 2 710 14 242 
121 329 2 072 10 279 
120 056 
31 657 668 4 091 
28 916 470 2 448 
30 457 538 2 645 
30 143 517 2 386 
31 813 548 2 800 
28 803 406 2 711 
28 979 365 3 062 
29 367 3 123 
32 907 
9 897 173 898 
10 728 219 1 100 
9 047 116 634 
10 338 182 654 
11 077 129 956 
9 774 167 849 
11 042 247 990 
8 477 164 781 
9 799 141 964 
10 525 102 965 
9 733 158 982 
9 96S 99 1 038 
9 275 109 1 043 
10 521 189 1 250 
8 707 131 855 
10 140 1 014 
10 842 1 055 
10 461 1 18B 
11 765 
FR IR 
59 093 4 082 
51 116 3 478 
48 982 3 546 
15 335 985 
13 210 865 
13 260 933 
11 759 843 
12 686 837 
11 323 752 
11 993 886 
12 141 919 
13 525 988 
4 434 306 
4 502 288 
3 311 259 
3 974 299 
4 429 277 
3 955 295 
4 542 264 
3 345 220 
3 797 255 
4 198 269 
4 119 251 
3 656 332 
4 219 305 
4 604 300 
3 580 256 
3 937 361 
4 295 351 
4 344 308 
4 874 335 
Percentage change on the corresponding period of Hie previous year 
Va Variation sur la période correspondante de l'année précédente 
11.0 -1.3 4.2 
0,6 -23,5 -27,8 
-1.0 
4.3 -12.8 17,4 
-1.7 -38.8 -25.4 
3.4 -19.7 -27.6 
0.3 -14.4 -25.8 
0.5 -18,0 -31,6 
-0.4 -13,6 10.7 
-4.9 -32.2 15.8 
-2,6 30.9 
3.4 
6.9 -22.8 -18.7 
-2,9 -6.8 -18.3 
-3.6 -33,9 -38.0 
8.1 -3.7 -22.7 
0.9 -56.1 -22,0 
-2,0 -6.7 -30.6 
2.9 21.7 -39.7 
-13.7 -26.8 10.2 
3.3 -19.9 3.9 
9.5 41.7 19,0 
-14.0 -18.6 3.4 
7.6 -42.1 30.2 
-6.3 -37.0 16.1 
-1,9 -13.7 13.6 






























































































































































-CE (EUR 12) 






























































































































TRENDS IN EC TRADE 

















































- 2 4 739 
10 954 
- 4 0 7 




- 1 945 








- 1 932 
- 1 6 0 
59 
- 4 3 1 
237 
- 1 285 
2 310 






















































- 3 698 
- 2 3 3 
211 
- 5 8 7 
- 8 1 8 
- 4 0 1 
- 2 4 9 
1 236 
- 7 5 4 
395 
- 3 2 5 
B94 
- 3 0 3 
994 
- 8 7 4 




- 2 4 7 






- 9 0 1 
- 9 9 
54 


































- 1 454 
- 1 513 
- 5 9 0 
- 4 3 0 
- 4 2 9 
- 3 9 3 





- 3 1 1 
- 7 1 
- 4 9 
- 1 2 0 
57 
- 2 0 9 
15 
- 3 1 
68 


































































































GR ES FR 
Trade balance (1) - Balance commerciale (1) 
- 7 411 
- 5 801 
- 2 375 
- 1 584 
- 1 471 
- 1 245 
- 1 502 
- 1 585 
- 1 391 
- 2 7 8 
- 3 2 5 
- 3 7 4 
- 5 5 1 
- 6 0 2 
- 5 4 9 
- 3 5 4 
- 2 4 8 
- 4 2 2 
- 9 2 1 
- 4 0 4 
- 5 9 2 
- 4 4 3 
- 1 9 9 
- 1 6 1 

























- 5 582 - 1 3 462 
- 6 317 - 9 174 
- 1 2 466 
- 1 004 - 2 819 
- 9 9 3 - 3 385 
- 1 506 - 3 014 
- 1 785 - 1 825 
- 2 034 - 9 4 9 
- 1 928 - 3 986 
- 2 151 - 3 495 
- 2 302 - 2 348 
- 2 638 
- 6 9 7 - 7 2 6 
- 5 6 8 - 4 2 4 
- 4 6 3 - 1 8 0 
- 7 5 2 - 1 238 
- 9 2 4 - 5 7 0 
- 6 0 1 - 6 0 6 
- 5 0 3 - 2 7 5 
- 2 8 5 - 1 491 
- 836 - 1 065 
- 8 0 3 - 1 383 
- 9 2 6 - 1 029 
- 5 2 7 - 1 247 
- 6 9 7 - 1 210 
- 8 5 8 - 6 9 4 
- 6 4 5 - 2 0 3 
- 803 - 1 506 
- 1 442 - 1 1 1 1 
- 563 - 768 

































































































- 1 5 973 
- 2 546 
- 3 771 
- 3 844 
- 7 2 9 
1 739 
287 
- 2 717 





- 5 1 3 
187 
- 1 1 4 
236 
- 1 085 
- 1 330 
- 3 0 1 
- 9 3 9 
- 9 5 5 
- 1 527 
556 
796 
- t 022 
- 4 6 2 






































- 2 2 
890 




- 6 7 
292 
- 2 4 
171 
- 1 7 2 
- 2 8 





- 2 1 1 






































Valeurs en Mio ECU 
- 2 724 
- 2 289 
- 3 697 
- 6 4 5 
- 4 0 5 
- 5 8 2 
- 6 2 8 
- 6 7 4 
- 6 5 1 
- 1 274 
- 7 6 5 
- 1 007 
- 9 4 
- 6 3 
- 9 8 
- 1 1 6 
- 7 7 
- 4 9 
- 1 8 9 
- 2 3 2 
- 3 3 2 
- 1 9 9 
- 2 6 1 
- 2 8 6 
- 3 3 7 
- 1 6 1 
- 2 7 4 
- 2 2 0 
- 2 4 6 
- 2 4 4 
































- 1 1 865 
- 1 9 859 
- 2 0 875 
- 8 2 0 
- 4 478 
- 4 979 
- 6 259 
- 4 142 
- 4 001 
- 5 488 
- 6 349 
- 5 038 
- 1 B91 
- 1 559 
- 2 540 
- 2 237 
- 1 B09 
- 1 797 
- 6 2 3 
- 1 860 
- 6 5 4 
- 1 483 
- 1 478 
- 2 012 
- 2 045 
- 1 758 
- 2 783 
- 1 795 
- 1 985 
- 2 022 
































(1) Trade balance : = Exports - Imports 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
























EC TRADE (EUR 12) 





















































■EC TRADE (EUR 12) 




















































































- 2 584 































- 2 087 




















































































































GR ES FR 

























2 626 -15 334 
-635 -13 969 
- 14 624 
734 -4 060 
313 -3 565 
183 - 3 880 
-453 -3 248 
-677 -3 275 
-721 -3 925 
-901 -3 892 
-883 -3 295 
-3 512 
-8 -1 241 
-161 -1 349 
-113 -548 
-178 -1 359 
-381 -1 068 
-163 -1 016 
-124 -1 219 
-14 -1 101 
-311 -1 175 
-393 -1 621 
-546 -1 229 
8 - 1 273 
-363 -1 376 
-376 -1 407 
-278 -465 
-228 -1 463 
-668 -1 232 
- 158 - 1 004 
-1 277 
Trade balance (1) — Balance commerciale 
-4 227 























-β 265 1 865 
-5 930 5 027 
2 449 
-1 759 1 213 
-1 362 196 
-1 723 886 
-1 385 1 548 
-1 459 2 396 
-1 240 -28 
-1 434 442 





















































































- 6 433 





























- 2 224 




























19 924 -18 
15 456 -667 
12 352 -1 746 
5 486 -32 
5 218 1 
4 739 - 138 
3 049 -223 
2 449 -308 
3 233 -298 
3 285 -715 
2 823 -278 
3 012 -455 
1 435 
1 039 23 
723 -10 




1 148 -74 
888 -108 
1 200 -103 
1 014 -127 
1 040 -149 
1 185 -163 
819 -39 
876 -139 
1 074 -37 
1 225 -64 




-17 449 -2718 
-11 668 -1 650 
-11 926 -1 991 
- 4 444 -608 
- 3 678 -410 
- 3 081 -453 
- 2 548 -412 
- 2 361 -376 
- 3 406 -361 
- 2 542 -568 
- 3 261 -500 
- 2 716 -562 
-1 067 -96 
-704 -87 
-851 -93 




-1 227 -160 
-1 066 -226 




-1 098 -124 






-CE (EUR 12) 
s en Mio ECU 




- 2 392 
- 3 585 
-4 072 
- 2 626 
- 2 423 
- 3 252 
- 3 912 




















-CE (EUR 12) 
s en Mio ECU 
- 8 248 
- 7 225 
- 7 985 
291 
- 2 083 
-1 410 

























( I ) Balance commerciale : = Exportations - Importations 
35 
TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 







1986 I II III IV 
1987 I II III IV 
1986 J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 





1986 I II III IV 
1987 I II III IV 
1986 J 
J A S 0 N 
' D 
1987 J F M A M J 






































732 722 947 948 902 833 





372 383 429 
112 
9B 103 86 97 
113 118 95 104 
35 
26 25 34 34 33 29 
31 37 44 38 38 41 





221 232 210 223 
196 196 196 
82 
6a 59 84 81 68 72 
55 66 76 66 63 67 


































871 926 881 
1 003 
933 937 8B5 
1 047 
299 
236 277 367 372 326 322 
275 306 352 327 304 306 






68 103 103 117 
ICO 60 
26 
38 33 32 36 39 42 








9 10 12 12 12 










90 38 63 110 95 87 
70 82 114 119 99 113 




51 55 50 66 
71 66 74 
20 
21 11 17 23 20 23 
25 22 24 24 21 21 
36 
17 21 26 26 
- Pays imponaleurs 
FR IR 
Importations en 
14 425 305 
14 978 274 
15 906 270 
4 007 74 
3 872 78 
3 B80 74 
3 342 57 
3 884 66 
3 996 66 
4 139 68 
3 588 65 
4 184 71 
1 361 24 
1 211 19 
764 15 
1 376 23 
1 425 26 
1 263 19 
1 205 21 
1 202 20 
1 350 22 
1 445 24 
1 402 25 
1 293 21 
1 447 22 
1 324 24 
827 19 
1 435 22 
1 451 26 
1 325 24 
1 407 20 
Importations en 
997 124 
1 135 114 









































372 189 417 451 417 400 
411 
464 496 432 452 478 





255 272 258 274 
280 273 276 
96 
90 
66 103 100 90 84 
100 
85 96 85 89 98 
93 


















1 032 888 867 
827 920 
1 062 963 894 991 








200 19B 195 200 
198 231 235 270 
69 
59 
53 82 69 70 61 
57 
69 73 75 69 87 
73 
68 95 89 96 85 
PO 
-uxembourg 
218 278 376 
50 
49 71 78 80 
B4 
109 77 105 
19 
22 17 22 24 20 22 
23 25 30 31 30 30 





22 27 22 
21 35 26 32 
6 
6 
8 8 6 5 6 
8 
5 6 12 9 8 
12 















467 380 471 542 478 441 
417 437 486 477 491 505 





664 696 579 641 
607 670 655 698 
244 
181 198 207 218 239 184 
175 193 240 212 242 219 
205 
218 233 236 245 219 
36 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra —CE (EUR 12) par pays membres 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 







1986 I II III IV 
1987 1 II III IV 
1986 J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 






1986 I II III IV 
1987 I II III IV 
1986 J 
J A S 0 IM D 
1987 J F M A M J 





















































851 804 869 
246 
227 185 172 220 
217 192 196 264 
63 
72 48 50 72 74 74 
62 76 80 61 65 65 
















869 686 920 
1 067 863 937 
823 938 
1 055 996 847 937 





50 56 48 59 
53 45 44 
19 
16 16 13 18 21 21 
18 17 18 15 14 16 




284 308 255 303 
298 284 254 
105 
87 88 80 111 102 90 
73 87 138 101 93 85 






800 871 721 969 
917 933 802 
1 137 
279 
310 183 225 308 340 325 
290 307 320 304 342 287 




































29 32 43 42 
45 31 
10 
19 14 11 11 -4 •6 




221 270 226 213 
192 244 
73 
68 81 58 77 65 72 













376 209 313 509 439 437 
325 505 478 454 397 430 
508 239 470 554 496 
- Pays importateurs 
FR IR 
Importations en 
5 333 118 
5 338 173 
5 860 146 
1 564 37 
1 435 44 
1 414 46 
1 113 45 
1 375 38 
1 481 43 
1 489 33 
1 203 30 





















673 576 491 
159 
169 
135 108 164 
118 120 122 132 
46 
43 
32 34 64 57 39 
36 41 41 40 36 43 







585 488 561 
538 622 561 
189 
201 
116 170 193 194 175 
158 173 207 184 200 237 

































343 306 248 279 
280 261 266 329 
85 
94 
75 73 96 75 107 
89 95 97 93 83 85 















453 335 447 497 471 485 
434 
461 517 496 437 480 






178 285 261 329 
296 378 314 389 
82 
83 45 77 86 89 98 
78 95 102 103 106 125 





259 239 263 
288 395 253 349 
64 
70 45 53 70 61 80 
79 86 97 93 99 105 






644 654 660 719 
712 717 698 855 
241 
276 206 183 198 238 2S4 
241 233 23S 214 259 250 














1 060 719 822 970 928 856 
B33 882 
1 008 942 858 1 079 
t 174 




EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
























































































































































































































































































































































































































































13 983 253 
15 101 257 
16 096 241 
3 766 63 
3 690 65 
3 901 64 
3 573 65 
3 938 64 
3 857 60 
4 100 56 
3 769 61 
4 369 64 
1 351 19 
1 507 27 
731 18 
1 340 20 
1 462 23 
1 207 20 
1 284 21 
1 019 18 
1 314 20 
1 521 22 
1 377 17 
1 255 19 
1 473 20 
1 611 26 
785 17 
1 369 17 
1 540 23 
1 449 23 
































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra —EC (EUR 12) by member countries 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Period 
Période 
Importing countries - Pays importateurs 

























































































































































































































































































































Western industrialized third countries. 



































































































































































































































































2 235 7 507 
2 019 7 442 
574 2 084 
415 1 805 
544 1 835 
423 1 520 
600 2 282 
371 1 84B 












































































































































































































IT NL PO UK 
CLASSE 1: 
























































































































































































































































Western industrialized third countries. 




































































































































































































































































GR ES FR IR 
1 028 5 918 26 348 2 808 
885 4 863 23 950 2 449 
23 942 2 493 
285 1 735 6 667 689 
142 1 137 5 724 571 
209 1 225 6 161 663 
262 1 146 5 694 627 
254 1 354 6 004 588 
195 1 063 5 429 549 
188 1 165 5 861 607 
1 275 5 842 646 
6 809 691 
67 442 2 076 218 
100 527 2 129 209 
63 294 1 617 192 
98 326 1 959 226 
64 482 2 077 199 
78 433 1 888 206 
109 436 2 035 183 
88 323 1 668 153 
62 370 1 816 187 
45 371 1 946 202 
81 347 1 963 179 
53 401 1 810 225 
55 417 2 074 203 
83 514 2 173 205 
69 340 1 677 182 
421 2 004 258 
421 2 251 259 
465 2 162 218 
2 390 214 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
































3,0 7,6 14.8 15.9 
-13.9 -17.8 -9.1 -12.8 
-0.0 1.8 
-5.9 15.6 3,4 2.1 
-46.4 -14,3 -9.7 -16.8 
-7.5 -16.6 -15.5 -10.9 
4.0 -17,5 -5,9 -9.0 
-10.9 -22.0 -9.9 -14.7 
37.3 -6.5 -5.2 -3.9 
-10.0 -4.9 -4.9 -8.4 
11.3 2,6 3.0 
13.4 17.5 
-1,5 -8,7 -13.2 -19.0 
6,4 -6,9 -9.4 -9.1 
-25.9 -29,5 -0.1 2.1 
32.4 -19.7 -6,0 -16.9 
-48.8 -12,5 -10.8 -9.1 
11.4 -24.7 -10.1 -19.2 
28.2 -28.4 -9.2 -14.5 
27.5 -6.4 -16.8 -15.5 
1.6 -11,9 -10.8 0.0 
55.2 -0.3 -5.1 4.7 
5.2 -15.4 -10,8 -15.6 
-18.5 7,5 -3.9 -3.4 
-17.9 -5,7 -0.1 -6.9 
-17.0 -2.5 2,1 -1.9 
9.5 15.6 3,7 -5.2 
29.1 2,3 14.2 
-12.7 Β.4 30.2 
7.4 14,5 5.8 
17.4 16.9 
IT NL PO UK 
CLASSE 1: 

































































































































































































































































































































































































































































































DE GR ES FR IR 
26 067 588 1 673 9 111 516 
25 992 612 1 753 8 768 467 
26 956 9 497 449 
6 743 182 477 2 247 139 
6 256 123 365 2 234 116 
6 618 184 437 2 270 122 
6 294 136 397 1 975 115 
6 825 158 553 2 290 115 
6 408 149 460 2 359 106 
6 585 144 533 2 490 114 
6 687 516 2 040 100 
7 276 2 608 129 
2 268 55 161 789 36 
2 238 58 160 720 43 
1 759 37 93 487 30 
2 287 41 145 774 43 
2 519 43 194 808 37 
2 212 47 171 750 42 
2 106 68 185 748 35 
1 890 34 124 726 37 
2 114 49 152 774 34 
2 404 66 183 854 35 
2 194 41 180 826 35 
2 177 54 170 798 34 
2 212 49 182 855 45 
2 469 45 206 800 33 
1 828 27 116 511 27 
2 390 193 745 40 
2 544 226 888 39 
2 380 186 874 42 
2 352 844 48 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année precédeme 
7.8 3 0 12.4 16.3 3.0 
-0.3 4,1 4.8 -3,8 -9.5 
3.7 8.3 -3.9 
6.8 0.0 20,5 -1,3 -5.4 
-3.2 -13,4 -3.2 -6.7 -17.7 
2.2 40.6 4.5 -2,5 -6,2 
-1.5 8.B -1,2 -7.8 8.5 
1.2 -13,2 15.9 1.9 -17,3 
2,4 21.1 26.0 5.6 -8.6 
-0.5 -25.8 22.0 9.7 -6.6 
6.2 30,0 3,3 -13.0 
6,6 13,9 12.2 
9,8 31,0 22,0 6,2 -7,7 
-2,5 26,9 5.3 -8,6 10.3 
-9,0 -11,9 -26,2 -9,3 3.4 
5.8 2.5 17,9 -5.0 10.3 
2,9 -36,8 32.0 -4.9 -24.5 
2.6 -17.5 12.5 7.3 -8.7 
-1,7 36.0 3.9 4.8 -18,6 
-5.5 -15.0 17,0 8.2 -5,1 
0.8 -3.9 11.8 -1.5 -22.7 
11.2 100.0 48.8 9.9 6.1 
-7.3 -43.8 39.5 2.6 -20.5 
9.7 -18.2 15.6 18.Β -19.0 
-2.5 -10.9 13.0 Β.4 25.0 
10.3 -22,4 28.7 11.1 -23.3 
3.9 -27.0 24.7 4.9 -10.0 
4.5 33.1 -3.7 -7.0 
1.0 16.5 9.9 5.4 
7.6 8.8 16.5 0.0 

































































































































































































































































































































































































































































































DE GR ES FR 
37 588 221 1 256 9 545 
40 853 233 1 288 9 743 
42 652 9 478 
9 963 74 363 2 581 
9 557 42 296 2 657 
10 155 68 351 2 358 
10 309 60 277 2 240 
10 832 64 364 2 487 
10 194 54 286 2 237 
10 424 50 314 2 345 
10 604 297 2 156 
11 430 2 741 
3 296 22 117 796 
3 539 22 129 833 
3 093 13 68 613 
3 674 25 81 800 
4 004 21 119 870 
3 472 20 121 785 
3 385 23 123 835 
2 929 20 84 641 
3 477 19 100 776 
3 786 16 102 820 
3 582 23 98 802 
3 563 12 113 736 
3 277 16 103 808 
3 520 27 11B 795 
3 159 23 70 592 
3 926 109 767 
4 070 124 902 
3 700 138 813 
































Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année precedente 
14.1 23.5 10.0 12,9 
8.7 5.4 2.5 2.1 
4.4 -2.7 
10.4 27,6 15,6 15,5 
4,7 -16.0 -5.7 12.9 
10.2 44.7 14.3 -0.5 
11.1 17,6 1.8 -0.0 
8.7 -13,5 0,3 -3.6 
6.7 28,6 -3.4 -15.8 
2,6 -26,5 -10.5 -0.6 
2.9 7.2 -3.8 
5,5 10.2 
13.7 29.4 11.4 2.2 
11.7 37,5 37.2 -3.3 
7.3 -38,1 -26.1 5.3 
14.3 92.3 -5.8 0.4 
9.7 -19.2 16.7 0.2 
7.1 17,6 -11.0 -4.5 
10.0 -14.8 -1.6 -6.7 
-4.8 42.9 1.2 -28,5 
8.7 5.6 -13.0 -9.2 
15.3 77.8 4.1 -9.5 
-6.2 -11,5 -19,7 2.7 
17,2 -40,0 1.8 -6.2 
-0.6 -27.3 -12.0 1.5 
-0.5 22.7 -8.5 -4.6 
2,1 76.9 2.9 -3.4 
6,9 34.6 -4.1 
1.6 4,2 3,7 


































































































































































































































































































































































































































































































































13 517 420 
11 747 349 
11 482 
3 144 114 
2 939 90 
3 036 91 
2 620 79 
3 152 89 
3 003 65 







1 048 32 
1 025 30 
1 038 27 
913 15 
1 049 17 










Percentage change on the 
ES FR IR 
3 933 9 066 1 892 
3 278 7 958 t 526 
7 813 1 715 
1 024 2 077 374 
922 2 090 377 
799 2 077 403 
602 1 791 367 
955 2 000 379 
839 1 933 405 
694 1 900 431 
765 1 828 419 
2 153 459 
268 639 137 
247 609 123 
154 556 103 
201 631 142 
324 657 128 
287 597 127 
341 747 124 
203 595 117 
309 600 141 
326 741 144 
229 637 143 
234 602 139 
231 662 147 
271 580 129 
228 592 124 
265 652 165 
407 660 158 
340 745 182 
746 119 
corresponding period ol the previous year 













-18.9 -49 0 
-21.5 94 4 

















2.9 5.6 8,7 
-16,7 -12,2 -19,3 
-1,8 12,4 
1,1 -10,8 -23,7 
-18.8 -18,4 -31,0 
-19.6 -13,6 -23,1 
-22.8 -11.5 -18,1 
-6.7 -3.7 1.3 
-9.0 -7.5 7.4 
-13.1 -8.5 6.9 
27.1 2,1 14.2 
7.6 21.1 
-7.6 -16.6 -12.7 
-15.4 -15.4 -14,0 
-36.9 -7.3 -29,9 
-17,6 -10,5 -10.7 
26,1 -4,4 -10,5 
31,1 -14.2 5.0 
-37.7 5.2 11.7 
-19.1 -16,7 -13,3 
-23,1 -18.5 18,5 
21.2 15.8 21.0 
-18.2 -16.5 0.0 
-7.1 -10.8 10.3 
-13.8 3.6 7.3 
9.7 -4.8 4.9 
48,1 6,5 20,4 
31.8 3,3 16.2 
25.6 0.5 23.4 







































































































































































































































































































































































































































































































DE GR ES FR IR 
24 957 485 3 133 11 090 1 333 
25 943 408 2 519 8 985 1 117 
24 113 9 011 1 075 
6 598 129 926 2 724 327 
6 164 74 598 2 094 255 
6 805 80 610 2 447 290 
6 240 142 616 2 175 325 
6 735 113 695 2 268 247 
6 084 89 552 2 027 220 
5 B93 71 569 2 247 254 
5 664 648 2 319 284 
6 473 2 418 317 
2 195 23 232 806 100 
2 310 56 2B9 817 109 
1 711 40 157 631 113 
2 206 45 170 730 102 
2 301 21 261 774 90 
2 131 37 227 719 93 
2 318 53 206 765 66 
1 678 42 172 674 64 
2 167 27 191 633 75 
2 238 20 189 720 74 
2 038 33 162 747 79 
1 949 17 190 692 98 
1 905 21 217 792 78 
2 204 27 255 864 86 
1 512 18 179 714 77 
1 948 214 756 121 
2 253 186 857 119 
2 003 221 793 95 
2 225 767 103 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
19.3 -4.9 10,6 15,6 11.7 
4.0 -15.9 -19.6 -19.0 -16.2 
-7.1 0.3 -3.8 
4.3 -10.4 22.6 -5,0 -5,2 
2.0 -36.2 -6.4 -19.5 -18.3 
10.2 -30.4 -21.0 -24.9 -15,5 
1.7 13.6 -22.7 -13,2 -7,4 
2.1 -12.4 -24.9 -16.7 -24.5 
-1.3 20,3 -7,7 -3.2 -13.7 
-13.4 -11.3 -6.7 -8,2 -12.4 
-9.2 5.2 6.6 -12,6 
-3.9 6,6 28.3 
16.8 -14.8 -4.5 -17.4 -8.3 
-1.6 30,2 -18.1 -15,8 -10.7 
-4,1 0.0 -29,9 -6,0 14.1 
10.5 7.1 -22.7 -15.7 -21.5 
0.7 -63.8 -14.1 -17,7 -20,4 
2,9 23.3 -23.1 -18,9 -26,8 
3.1 35.9 -36.8 -14.7 -23,3 
-19.5 44.8 -5.5 -5.9 -17.9 
3.5 -6.9 -12.0 -12.4 -14,8 
12.6 33,3 -4.5 9.8 -7,5 
-16.1 17.9 -17.3 -20.0 -9,2 
-10.8 -43.3 4.4 -1,4 -4.9 
-13.2 -8.7 -6.5 -1,7 -22.0 
-4.6 -51.8 -11.8 5.8 -21.1 
-11,6 -55.0 14.0 13.2 -31.9 
-11,7 25.9 3,6 18,6 
-2.1 -28.7 10.7 32,2 
-6,0 -2.6 10.3 2,2 








































































































































































































































































































































































































































































































DE GR ES FR IR 
8 753 849 1 130 3 170 384 
10 680 702 1 525 3 680 368 
tl 429 4 036 388 
2 443 172 333 337 80 
2 500 161 316 B42 94 
2 733 174 392 1 012 113 
2 638 143 330 879 80 
2 808 223 487 948 81 
2 733 86 362 913 98 
2 866 138 366 1 054 90 
2 762 424 949 100 
3 067 1 120 100 
838 41 126 330 38 
887 67 134 295 34 
833 46 76 247 21 
917 32 120 338 26 
1 076 54 176 363 28 
888 109 152 307 28 
847 57 156 280 24 
825 11 111 298 27 
887 24 126 271 35 
1 021 50 125 344 33 
981 46 122 383 22 
960 45 132 315 28 
924 46 113 355 30 
949 32 157 320 29 
872 26 93 263 32 
942 176 365 39 
1 090 170 379 31 
996 155 374 30 
981 366 32 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
13,7 -8.8 18.4 11.9 12.3 
22.0 -17.3 35.0 16,1 -4.2 
7.0 9.7 5.4 
12.1 -55.4 B.1 12.2 -7.0 
16.5 -30,3 18.8 12.4 -15.3 
29.1 -41,2 40.5 20.2 6.6 
28.9 -4,7 31,0 18,3 -9,1 
14.9 29,7 46,2 13.3 1,2 
9.3 -46.6 14,6 8,4 4,3 
4.9 -20.7 -6.6 4,2 -20,4 
4,7 28,5 8,0 25.0 
9,2 18,1 23,5 
35.2 -59.B 55.6 19.6 22.6 
22.0 11.7 48.9 14.3 6.3 
27.6 0.0 2.7 20.5 -25.0 
37.5 -37.3 36.4 21.1 -7.1 
26.3 -37.2 89.2 16.7 7.7 
10.4 354.2 85.4 6.2 -12.5 
7.2 -21.9 -1.3 -1.4 9.1 
-9.4 - 7 5 6 0.0 10.4 -20.6 
18.1 -74 2 27.3 5.4 45.8 
22.0 117 4 17,9 9,2 0,0 
-8.4 -29 2 -2.4 7.6 -37.1 
16.5 -33.8 -7,0 -2,8 -31.7 
10.3 12.2 -10.3 7.6 -21,1 
7.0 -52.2 17.2 8.5 -14.7 
4.7 -43.5 22.4 6,5 52,4 
2.7 46.7 8,0 50.0 
1.3 -3.4 4.4 10.7 
12.2 2.0 21.8 7.1 






































































































































































































































































































































































































































































































DE GR ES FR IR 
3 550 56 291 1 560 216 
4 098 43 204 1 641 233 
5 090 1 909 234 
943 4 70 335 47 
931 3 51 445 56 
976 13 52 413 73 
1 075 9 48 406 43 
1 116 18 53 377 59 
1 094 9 50 426 54 
1 229 16 64 447 53 
1 234 67 495 63 
1 533 541 63 
337 4 20 162 19 
357 2 22 142 16 
331 1 11 145 12 
388 6 15 119 16 
394 7 19 130 21 
354 7 15 118 18 
387 4 20 130 21 
337 6 17 138 18 
364 2 15 146 18 
393 1 17 142 17 
363 3 16 151 17 
448 8 25 135 19 
418 5 23 162 18 
415 7 35 192 23 
389 3 15 126 19 
429 17 176 21 
484 24 175 23 
505 22 152 21 
551 214 19 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
14.8 -18.8 -13.6 21.0 3.8 
15.4 -23.2 -29.9 3.9 7.9 
24.2 16.3 0.4 
7,0 -42.9 -21,3 2,4 4,4 
7,4 -84.2 -41.4 -14.9 -3.4 
14.2 -18.8 -31.6 11.3 32.7 
21.3 -47.1 -17.2 15,3 -23,2 
18.3 350.0 -24.3 12.5 25.5 
17,5 200.0 -2.0 -4.3 -3.6 
25.9 23.1 23.1 8.2 -27.4 
14.8 39.6 21.9 46.5 
37.4 43.5 6.8 
17.4 33.3 -39.4 11.7 0.0 
-0.3 -87.5 15.8 7.6 -5.9 
21.2 0.0 -26.7 25,0 -7.7 
54.6 500.0 -37.5 14,4 -38,5 
22,4 75.0 -17.4 -1.5 40.0 
20,8 600,0 -21,1 21.6 20.0 
17.6 300,0 -25,9 22.6 23.5 
1,2 500.0 -22.7 -13.8 -21.7 
23.0 0.0 -16.7 15.0 12.5 
30.6 54,5 -10.1 -5.6 
4.3 -62.5 -11.1 26.9 -37.0 
54,5 700.0 78.6 2.3 -29,6 
24,0 25.0 15.0 0.0 -5.3 
16.2 250.0 59.1 35.2 43.8 
17.5 200.0 36.4 -13.1 58.3 
10.6 13.3 47.9 31.3 
22.8 26.3 34.6 9.5 
42.7 46,7 28,8 16,7 









































































































































































































































































































































































































































































































































3 645 14 012 
2 168 7 979 
996 3 498 
719 1 851 
516 2 304 
495 2 068 
436 1 756 
604 1 904 




















































































Percentage change on the corresponding period ol the previous year 



















































































































































































NL PO UK 
CLASSE 2: 











































































































































































































































































































































































































































































GR ES FR IR 
1 187 6 413 27 696 1 170 
873 4 321 23 589 912 
21 520 957 
275 1 912 7 485 270 
212 1 009 6 018 253 
248 1 141 6 170 250 
189 992 5 398 199 
224 1 179 6 003 210 
143 1 461 4 977 184 
124 1 660 5 207 253 
1 663 5 421 254 
5 915 267 
84 357 2 016 84 
83 453 2 095 74 
39 271 1 495 62 
69 268 1 821 66 
55 395 2 083 67 
72 341 1 782 77 
95 441 2 165 67 
55 410 1 409 63 
53 522 1 687 57 
35 528 1 894 63 
57 558 1 802 67 
32 541 1 564 98 
36 561 1 851 91 
82 658 2 051 89 
41 457 1 656 70 
545 1 690 93 
583 1 815 80 
624 1 912 83 
2 182 108 
e change on the corresponding period Ol the previous year 
































-12.3 -8.3 -2.4 17.7 
-26,5 -32.6 -14.B -22.1 
-8.8 4.9 
-30.0 18.3 -5.3 -4,6 
-39.4 -33.2 -12.8 -19.7 
-20,3 -30.3 -13.1 -21,1 
-24.7 -26.8 -13,0 -25,5 
-18.5 -38.3 -19.8 -22.2 
-32.5 44,8 -17,3 -27,3 
-50,0 45.5 -15,6 1,2 
67.6 0.4 27.6 
-1.5 27.1 
-28.2 -15.4 -14.2 -16.0 
-16.2 -19.7 -12.2 -22.9 
-51.9 -38.5 -17.9 -19.5 
-10.4 -23.6 -10.4 -29,8 
-54,2 -26.9 -22.7 -25,6 
-8,9 -36.1 -19.4 -9,4 
15.9 -47.3 -16.7 -29.5 
-40,2 40.9 -32.4 -17.1 
-3a,4 35.2 -13.3 -34.5 
2,9 59,0 -4.8 -29,2 
-35.2 30.4 -16.3 -21.2 
-57,9 52.0 -21.7 16.7 
-57.1 57,1 -8.2 8,3 
-1.2 45.3 -2.1 20,3 
5.1 68.6 10.8 12.9 
103.4 -7,2 40,9 
47.6 -12.9 19.4 


























































NL PO UK 
CLASSE 2: 




























































































































































































































































































- 3 5 , 4 
- 3 , 5 
- 3 4 , 9 
- 3 3 . 0 
- 2 7 . 6 
- 4 4 , 6 
- 2 6 . 1 
- 2 4 , 8 
- 3 3 . 2 
- 2 7 . 9 
- 2 9 . 9 
- 2 4 . 6 
- 3 4 , 4 
- 4 7 . 2 
- 4 8 . 3 
- 3 8 , 5 
- 2 6 . 4 
- 8 , 7 
- 2 8 . 8 
- 2 9 . 5 
- 1 1 . 8 
- 1 0 . 8 

































- 1 2 . 4 
- 2 0 . 5 
- 5 . 7 
- 2 2 , 5 
- 3 3 . 8 
- 2 1 . 7 
- 4 . 1 
- 1 3 . 4 
- 1 6 . 5 
- 1 1 . 9 
- 1 . 2 
9,5 
- 2 5 . 4 
- 6 . 1 
- 9 , 2 
3.7 
- 2 6 , 6 
- 3 . 4 
- 8 . 1 
- 2 0 . 8 
- 8 . 9 
- 1 9 . 6 
- 1 2 , 6 
- 1 0 . 6 
- 4 . 3 
- 1 4 . 4 


































- 3 3 . 0 
34.9 
48.4 
- 4 7 . 5 
- 4 4 . 1 
- 5 3 . 4 
- 4 5 . 7 
- 2 2 . 6 
- 4 8 . 5 
- 8 0 . 0 
16.7 
- 3 6 . 4 
- 6 3 . 6 
- 3 1 . 3 
- 3 6 . 4 
- 7 3 . 3 
- 6 9 . 2 
- 1 2 . 5 
- 8 . 3 
- 1 5 . 4 
- 4 0 . 0 
- 1 4 . 3 
- 6 4 . 3 
0.0 
- 5 8 . 3 


































148 2 766 




























6 799 145 
4 219 121 
3 529 119 
1 812 31 
1 507 22 
1 169 32 
815 36 
728 30 























Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
3.2 
- 3 1 . 4 
- 2 5 . 5 
- 1 . 0 
- 2 6 . 9 
- 3 1 . 6 
- 3 5 . 2 
- 3 2 . 9 
- 3 0 . 1 
- 2 6 . 6 
- 1 9 . 6 
- 2 3 . 6 
- 3 0 . 4 
- 4 4 , 5 
- 1 6 . 8 
- 3 9 . 5 
- 2 3 . 8 
- 3 6 . 1 
- 3 9 . 2 
- 4 7 . 0 
- 3 3 . 2 
- 0 . 6 
- 2 8 . 8 
- 3 5 . B 
- 1 4 . 6 
- 1 3 . 7 
- 1 6 . 0 
- 2 7 . 4 
- 3 3 . 0 
- 1 5 . 3 
- 1 8 . 9 
- 2 4 . 1 57,6 
- 1 1 . 5 - 5 2 . 5 
- 5 2 . 9 12.5 
30,3 - 6 4 . 4 
- 2 9 . 5 - 5 4 . 1 
- 9 . 7 - 1 3 . 1 
- 2 7 , 5 - 5 6 . 9 
11.6 12.7 
- 3 . 2 11.3 
5.2 
- 3 3 . 3 - 5 0 . 2 
- 3 6 . 4 20.9 
- 1 8 . 2 - 6 9 . 0 
20.0 101.6 
- 4 5 . 5 - 3 5 . 0 
- 4 1 . 2 - 6 4 . 1 
8.3 - 6 5 . 7 
- 4 5 , 5 13.8 
- 3 8 . 5 - 1 0 . 4 
250.0 56.5 
16.7 21.1 




- 4 . 7 
- 2 7 . 3 
- 3 , 1 
5.1 4.3 
- 3 7 . 9 - 1 6 . 6 
- 1 6 . 4 - 1 . 7 
11.0 - 6 . 1 
- 2 4 . 4 - 5 2 . 2 
- 3 3 . 8 - 1 7 . 9 
- 3 3 . 6 24.1 
- 5 9 , 8 - 3 . 2 
- 3 3 . 0 31.8 
- 3 3 . 2 21.9 
- 0 . 5 - 3 0 . 6 
27,2 - 1 3 . 3 
- 1 9 . 2 - 2 5 , 0 
- 4 7 , 1 14.3 
- 2 9 . 6 0,0 
- 1 8 , 4 - 1 5 , 4 
- 4 9 . 3 120,0 
- 5 4 . 6 0.0 
- 6 1 . 9 - 4 6 , 2 
- 4 2 , 8 100,0 
- 3 3 . 6 0.0 
- 1 6 . 8 16.7 
- 4 3 . 0 - 6 3 . 6 
- 3 5 . 4 68.8 
- 1 6 . 3 33.3 
2.7 25.0 
- 8 . 2 - 1 1 . 1 
0.3 - 3 6 . 4 
- 1 2 . 5 - 9 . 1 
12.6 - 1 6 , 7 































- 3 9 . 3 
19.5 
- 3 5 . 1 
- 4 5 . 5 
- 1 5 , 0 
- 5 1 . 8 
- 4 1 . 0 
- 1 9 . 3 
- 9 . 1 
- 4 1 . 2 
45.8 
- 1 0 . 7 
- 4 9 . 7 
9.0 
- 6 1 . 4 
- 6 5 . 4 
- 4 6 . 9 
- 5 6 , 5 
- 8 . 1 
- 2 3 . 4 
- 2 2 . 0 
- 9 . 9 
- 1 3 . 0 
- 2 4 . β 
7.7 
- 3 2 . 6 


































- 2 6 . 8 
- 1 3 . 8 
1.7 
- 2 9 . 0 
1,9 
- 3 3 , 7 
- 4 1 , 4 
- 1 1 . 6 
- 3 6 . 5 
7.0 
- 3 . 3 
- 1 3 . 0 
- 3 9 . 4 
- 4 3 . 9 
- 2 7 . 6 
- 4 7 , 8 
- 4 6 , 4 
- 3 3 . 1 
- 4 2 . 7 
35.7 
- 0 . 9 
- 2 0 . 8 
- 5 7 . 7 
- 2 0 . 8 
- 2 9 . 5 
30.2 
42.5 
- 2 . 5 
2,β 
- 8 , 0 
PO UK 
Pays ACP 

































- 4 8 . 6 
6.9 
17.2 
- 4 7 , 0 
- 4 7 , 5 
- 3 2 . 6 
- 6 1 . 6 
- 6 . 2 
- 1 6 . 1 
12.6 
53.1 
- 7 1 . 7 
- 3 6 . 4 
- 4 3 . 9 
- 5 3 . 4 
- 4 9 , 0 
- 7 2 . 0 
- 6 9 . 0 
26.3 
36.9 
- 3 0 . 4 
16.7 
- 5 4 . 0 
- 3 . 3 
104.8 





































- 3 5 . 2 
- 1 9 . 2 
- 3 3 . 9 
- 4 6 . 0 
- 2 8 . 9 
- 3 0 . 6 
- 2 9 . 0 
- 2 7 . 6 
- 3 3 . 3 
- 1 1 . 0 
3.8 
- 3 4 . 3 
- 2 5 . 2 
- 2 8 . 5 
- 1 2 . 2 
- 3 9 . 4 
- 2 5 . 0 
- 1 7 . 2 
- 3 2 . 7 
- 2 1 . 3 
- 2 7 . 7 
- 4 7 . 6 
- 1 3 . 8 
- 2 1 . 9 
- 2 9 . 4 
- 7 . 7 
- 1 9 . 4 
2.3 
- 3 . 0 
5.1 
52 












































































































































































































































DE GR ES 
2 798 68 870 
2 517 51 480 
2 052 
785 16 340 
594 6 87 
635 9 106 
630 9 117 
658 27 171 
499 11 93 
4B2 9 112 
504 100 
567 
231 2 37 
217 4 53 
209 1 39 
203 3 25 
247 3 57 
184 17 40 
229 5 73 
156 2 28 
165 5 35 
178 4 29 
166 6 42 
167 2 36 
150 1 34 
185 7 37 






5 718 226 
5 165 129 
4 257 142 
1 633 47 
1 320 30 
1 283 36 
1 202 25 
1 359 38 
1 034 26 
1 061 42 
1 036 32 




















Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
24.1 19.3 20,0 
-10,0 -25.0 -44,8 
-18.5 
27.9 -11,1 129.7 
-19.0 -72.7 -48,5 
4.1 -52,6 -54,9 
-5.8 -10.0 -7.1 
-16.2 68,8 -49.7 
-16.0 83.3 6,9 
-24,1 0,0 5,7 
-20,0 -14.5 
-13.8 
22.2 -60,0 0,0 
-9.6 33.3 10,4 
-10,3 -80.0 -17.0 
4.6 0.0 -19.4 
5.6 -62.5 -41,Β 
-24.0 142.9 -31.0 
-26.4 150.0 -60.5 
-32.5 0.0 55,6 
-13.6 66.7 -14,6 
3.5 300,0 3,6 
-30.0 50.0 20.0 
0.0 -33,3 5,9 
-35,1 -50,0 -8.1 
-14.7 75.0 -30.2 






























































































































































































































































































































































































- 3 . 4 
- 2 3 . 2 
- 1 0 . 1 
- 6 . 7 
- 1 9 . 8 
- 3 4 . 0 
- 2 8 . 7 
- 1 4 , 9 
- 3 . 0 
- 1 9 . 7 
- 3 2 . 8 
- 3 9 , 4 
- 3 0 , 1 
- 2 0 . 4 
- 2 4 . 2 
- 3 6 . 2 
- 2 6 . 2 
- 1 0 . 7 
- 5 . 0 
- 1 2 . 2 





































- 2 6 . 7 
- 1 7 , 2 
- 0 . 5 
- 3 8 . 5 
- 2 4 . 5 
- 2 . 1 
- 2 4 . 6 
- 1 4 . 1 
- 7 , 5 
2.9 
2,9 
- 0 , 8 
4,6 
- 3 0 , 3 
- 2 8 , 2 
- 1 7 , 4 
- 3 3 , 6 
10.0 
- 1 5 . 8 
- 2 5 , 7 
- 1 . 5 
8.0 





- 1 0 . 5 
25.7 
- 1 1 . 2 





























- 0 . 9 
- 1 9 . 7 
- 9 . 5 
- 2 7 . 1 
- 7 . 3 
- 1 9 . 9 
- 2 3 . 0 
- 1 2 . 6 
- 2 5 . 1 
- 5 . 1 
- 1 7 . 6 
- 7 . 7 
- 2 9 . 8 
- 2 1 . 1 
- 1 6 , 5 
- 4 2 . 9 
- 8 . 7 
- 1 6 . 3 
- 2 4 , 7 
3.8 
- 4 2 , 4 
- 2 7 , 1 
0.0 
6.7 
- 3 . 0 
- 1 2 . 8 
- 1 0 . 5 
DE GR 
11 480 1 058 
9 703 634 
9 161 
3 062 632 
2 679 129 
2 432 141 
2 269 249 
2 323 116 
2 112 159 






















Percentage change on the 
ES FR IR 
938 5 199 193 
788 4 549 191 
4 498 166 
268 1 303 46 
154 1 123 50 
229 1 269 48 
184 978 40 
221 1 178 53 
199 1 028 46 
313 1 153 47 
333 1 167 38 
1 151 35 
92 381 14 
63 328 15 
54 302 9 
67 352 13 
88 463 14 
70 410 13 
63 337 26 
55 379 12 
71 329 13 
73 317 21 
109 375 21 
93 376 13 
111 403 13 
123 390 17 
109 393 12 
103 385 10 
139 334 11 
107 379 12 
437 12 
corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
0.0 - 2 . 3 
- 1 5 . 5 - 4 0 . 1 
- 5 . 6 
0.7 - 0 . 6 
1.5 - 1 2 . 2 
- 1 4 . 5 - 2 . 8 
- 2 2 , 1 87.2 
- 2 4 . 1 - 8 1 . 6 
- 2 1 , 2 23.3 
- 1 2 . 7 - 2 2 . 7 
4.5 
10.0 
- 5 . 7 - 5 4 . 8 
- 2 6 . 5 90.9 
- 2 7 . 6 - 2 . 8 
- 1 1 . 3 131.3 
- 2 2 . 9 - 4 1 , 5 
- 2 5 . 5 - 4 9 . 5 
- 2 2 . 8 - 9 0 . 6 
- 2 6 . 5 - 2 4 . 6 
- 2 2 . 7 17,1 
- 1 3 , 0 115.2 
- 2 2 . 2 - 1 3 , 2 
- 6 . 0 - 4 7 , 3 
- 7 . 5 35.7 
2.0 - 5 0 . 8 





- 3 . 9 6,1 5.5 
- 2 0 . 2 - 1 2 . 5 - 1 . 0 
- 1 . 1 - 1 3 . 1 
7,2 - 1 . 6 - 1 4 . 8 
- 4 1 . 9 34.5 2.0 
- 3 . 0 - 7 . 4 - 4 . 0 
- 1 6 . 0 - 4 2 , 2 - 1 4 , 9 
- 1 7 , 5 - 9 . 6 15.2 
29.2 - 8 . 5 - 8 . 0 
36.7 - 9 . 1 - 2 . 1 
81.0 19.3 - 5 . 0 
- 2 . 3 - 3 4 . 0 
27.8 - 1 4 . 2 - 1 7 . 6 
0.0 - 4 5 . 4 - 6 . 3 
- 2 5 . 0 - 3 7 , 0 - 3 5 . 7 
- 2 0 . 2 - 4 2 . 1 - 2 7 . 8 
29.4 - 1 1 , 1 - 1 2 , 5 
- 1 6 . 7 23.1 - 2 7 . 8 
- 4 5 . 7 - 2 4 . 8 100.0 
41.0 - 2 7 . 1 - 4 5 . 5 
6,0 29.0 - 1 3 . 3 
49.0 - 8 . 6 50.0 
13,5 - 2 0 . 4 10.5 
126,8 - 9 . 4 - 1 3 . 3 
20.7 5.8 - 7 . 1 
95.2 18.9 13.3 
101.9 30.1 33.3 
53.7 9.4 - 2 3 . 1 
58.0 - 2 7 . 9 - 2 1 . 4 
52.9 - 7 . 6 - 7 . 7 






























- 1 2 . 3 
- 3 1 . 8 
- 1 6 . 3 
- 1 1 . 1 
- 3 3 . 1 
- 4 1 . 3 
- 3 8 . 7 
- 2 1 . 5 
11.3 
22.9 
- 3 9 . 1 
- 2 9 . 0 
- 5 1 . 7 
- 4 3 . 0 
- 2 7 . 9 
- 3 6 . 8 
- 4 7 . 1 
- 2 9 . 5 
- 1 9 . 1 









NL PO UK 
CLASSE 3: 

































- 4 8 . 4 
8.4 
- 1 . 7 
- 5 . 1 
- 4 8 . 0 
- 6 7 , 4 
- 5 1 , 5 




- 4 7 . 7 
- 6 5 . 3 
- 7 1 . 6 
- 6 2 . 8 
- 3 9 . 7 
- 6 0 . 7 
- 4 6 . 6 
- 4 3 . 7 
- 2 2 . 4 
- 1 0 . 7 
18.5 










































- 1 8 . 2 
5.6 
117.6 
- 2 2 . 6 
- 1 0 . 2 
- 1 3 . 5 
- 2 9 . 7 
0.0 
- 3 4 . 1 
28.1 
50.0 
- 2 8 . 6 
- 4 0 . 0 
- 5 2 . 9 
66.7 
0.0 
- 2 5 . 0 




- 6 0 . 0 
14.3 






































- 5 . 5 
- 1 2 , 8 
10.9 
- 3 1 . 4 
- 2 8 . 7 
- 1 0 . 7 







- 7 , 9 
- 4 . 7 
- 2 5 . Β 
11.5 
10.0 
- 3 . 2 
- 7 . B 
11.7 
7,2 























































































































































































































































DE GR ES 
12 685 495 1 911 
12 300 314 1 096 
11 162 
3 468 109 444 
2 897 98 302 
3 060 80 278 
3 075 65 249 
3 266 70 267 
2 622 68 187 
2 644 52 238 
2 706 185 
3 190 
987 22 98 
1 178 37 120 
916 14 69 
977 15 60 
1 082 10 79 
926 17 75 
1 252 42 113 
808 21 49 
867 25 72 
946 22 66 
878 20 77 
925 14 96 
841 18 65 
1 088 23 77 






5 049 105 
3 578 118 
3 521 96 
1 182 26 



























Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année precèderne 
20.6 25.6 63.2 
-3.0 -36.6 -42.6 
-9.3 
15.6 55.7 20.7 
3.8 -35,9 -31.8 
-0.3 -39.8 -49.6 
-8.2 -35.6 -47,1 
-5,8 -35,8 -39,9 
-9,5 -30.6 -38.1 
-13.6 -35.0 -14.4 
-12.0 -25.7 
-2.4 
0.8 -43,6 -50.5 
-10,8 -9.8 -44.7 
-12.6 -44.0 -58.2 
0.6 -60.5 -32.6 
-3.2 -79.2 -41.5 
-10.4 -41,4 -34.2 
-5.9 20,0 -42.1 
-20.9 -66.1 -32.9 
-5.0 -10,7 -41,5 
-1,9 175,0 -37,7 
-22.6 -31.0 -31,3 
-1.5 -53.3 41.2 
-14.8 -18.2 -33.7 
-7.6 -37.8 -35.8 





























































































NL PO UK 
CLASSE 3: 






































































































































































































































































































































































































































DE GR ES FR IR 
10 166 1 353 3 336 7 469 56 
7 177 932 1 958 4 877 53 
7 709 4 752 60 
2 233 268 1 049 1 730 13 
2 118 287 484 1 572 14 
1 703 176 563 1 379 12 
1 587 258 508 960 13 
1 769 211 403 966 14 
1 897 198 338 1 192 16 
1 909 134 449 1 223 12 
t 940 394 1 121 20 
1 963 1 216 12 
524 22 244 463 2 
564 68 178 360 4 
431 18 163 282 3 
585 171 166 324 7 
610 92 190 335 4 
553 74 110 331 5 
604 47 105 343 4 
629 57 101 395 5 
638 48 147 400 6 
629 92 90 396 5 
661 33 145 447 4 
585 37 181 335 4 
662 64 123 444 4 
684 34 133 370 3 
611 18 129 349 12 
646 132 400 5 
645 145 379 5 
663 148 363 3 
655 474 4 
Percentage change on the corresponding period dl the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année precèdente 
14.2 -5,4 21.0 -7,4 5.7 
-29,4 -31,1 -41.3 -34.7 -5,4 
7.4 -2.6 13,2 
11,9 -72.2 48.8 -20.8 -7.1 
-24.2 37.3 -36.6 -29.0 -33.3 
-33,5 -73,2 -21.9 -25.5 -7.7 
-38,4 17.3 -36.7 -42.7 30,0 
-20,8 -21.3 -61.6 -44.2 7.7 
-10.4 -31.0 -30.2 -24.2 14.3 
12,1 -23.9 -20.2 -11.3 0.0 
22.2 -22.4 16.8 53.8 
11,0 25,9 -14.3 
-41.1 -90,8 48.8 -12.5 -33.3 
-34.7 61.9 -29,4 -47,2 0,0 
-53.8 5.9 -35,3 -46,9 0.0 
-25.2 0,0 -44.3 -30.3 133.3 
-22.2 70.4 -49,9 -38.4 -20.0 
-23.5 45,1 -69.7 -38.6 66.7 
-16.3 -73.3 -65.8 -47.1 -20.0 
-19.4 -19.7 -30.8 -32.0 -16,7 
-8.5 100,0 -9,3 -14,3 20,0 
-1,9 -51,8 -48.6 -24,4 66,7 
-1.3 -26,7 -31,6 -13.7 -33.3 
15.2 -66.4 69.2 -16.5 0.0 
26.3 190.9 -49.6 -4.1 100.0 
21.3 -50.0 -25.3 2.8 -25.0 
41.8 0.0 -20.9 23.8 300,0 
10,4 -20.5 23.5 -28.6 
5.7 -23.7 13,1 25.0 
19.9 34.5 9.7 -40.0 

































































































































































































































































































































































































































































































































GR ES FR IR 
785 2 490 9 717 354 
604 1 526 7 570 266 
6 528 267 
215 771 2 536 63 
148 401 2 093 72 
168 393 2 120 85 
135 333 1 638 49 
154 399 1 719 59 
110 397 1 588 52 
97 468 1 628 72 
480 1 523 78 
1 789 65 
54 127 691 26 
55 143 615 18 
27 87 455 19 
53 104 575 14 
37 130 598 23 
42 122 520 15 
74 146 617 21 
45 110 445 16 
39 157 522 16 
26 130 632 20 
44 158 601 18 
26 152 489 32 
28 158 541 22 
59 174 574 24 
43 153 425 29 
154 511 25 
136 535 27 
160 549 17 
704 21 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
































-9,9 -19.7 5,5 15,7 
-23.1 -38.7 -22.1 -24.9 
-13.8 0.4 
-10.8 17.2 1.1 -13.7 
-30.2 -25,6 -13,5 -26,5 
-8.2 -36.4 -24,3 -31,5 
-23,3 -40.6 -16.5 -29.0 
-28.4 -48.2 -32.2 -6.3 
-25.7 -1.0 -24.1 -27.8 
-42.3 19.1 -23.2 -15.3 
44.1 -7.0 59.2 
4.1 10.2 
-20.6 -22.1 -31.6 -29.7 
-23.6 -42.3 -19.2 -30.8 
-50.9 -47.0 -20,2 0,0 
3,9 -30.2 -12.3 -41.7 
-61.9 -41.4 -30.5 0.0 
-25.0 -48.1 -29.3 -31.8 
23.3 -53.5 -34.6 16.7 
-43.0 -22.0 -34,6 -36,0 
-22.0 9.8 -22.8 -36.0 
30.0 11.1 -14,2 -13,0 
-25.4 2.6 -20.9 -51,4 
-52,7 35.7 -26.9 28.0 
-48.1 24.4 -21.7 -15.4 
7.3 21.7 -6.7 33.3 
59.3 75.9 -6.6 52.6 
48.1 -11,1 78.6 
4.6 -10.5 17.4 






































































































































































































































































































































































































































































































DE GR ES FR IR 
11 420 2 978 7 302 13 768 25 
5 798 1 396 3 824 7 144 33 
5 116 5 917 27 
2 498 844 1 969 3 796 Β 
2 094 550 978 2 950 4 
1 402 307 1 165 1 988 12 
1 161 306 987 1 432 12 
1 120 234 693 774 5 
1 227 363 862 1 484 5 
1 182 191 1 097 1 283 5 
1 343 977 1 521 13 
1 364 1 628 5 
417 2 492 595 3 
389 22 434 436 1 
379 11 261 439 3 
404 274 293 570 4 
394 83 276 427 3 
381 111 228 403 2 
404 47 196 392 1 
390 90 224 587 2 
454 111 371 504 1 
383 161 267 397 2 
363 32 377 440 2 
397 94 429 369 1 
423 66 290 481 2 
454 2 363 513 2 
470 19 252 481 9 
419 360 517 2 
504 368 591 2 
459 334 484 2 
391 553 1 
Percentage change on the ccrrespondlng period of the previous year 
Va variation sur la période correspondante de l'année précédente 
-0.4 24.2 -10.5 -9.2 -28.6 
-49.2 -53.1 -47,6 -48.1 32.0 
-11.8 -17,2 -18,2 
12,9 -41.5 -3.9 3.8 14.3 
-29.5 61.8 -48.0 -25.3 -42,9 
-53.3 -79.2 -40.7 -38.4 71,4 
-59,8 -3.2 -33,5 -48,8 300,0 
-55.2 -72.3 -64,β -79,6 -37.5 
-41.4 -34.0 -11.9 -49.7 25.0 
-15.7 -37.8 -5.Β -35.5 -58.3 
13.7 -1.0 6.2 8.3 
21.8 110.3 0.0 
-59.3 -99.6 -23.7 -33.9 0.0 
-59.0 -18.5 -15.1 -57.5 0.0 
-63.3 -87.2 -38.3 -49.1 200.0 
-57.6 16.1 -46.8 -36.9 300.0 
-56.2 -52.8 -63.7 -64.4 200.0 
-54.3 -5.9 -64.0 -67.4 -66.7 
-47.8 -91.0 -65.9 -71.2 0.0 
-57.4 -23.1 -42.3 -45.6 0.0 
-22.4 -49.6 34.9 -49.7 0.0 
-35.3 -23.7 -15.2 -54.4 100.0 
-22.1 -83.a -5.8 -46.2 0.0 
-23.1 -13.8 57.7 -37.2 -87.5 
1.4 3200.0 -41.1 -19.2 -33.3 
16.7 -90.9 -16.4 17.7 100.0 
24.0 72.7 -3.4 9.6 200.0 
3.7 22.9 -9.3 -50.0 
27.9 33.3 38.4 -33.3 
23,1 46.5 20.1 0.0 





































































































































































































































































































































































































































































































DE GR ES FR IR 
11 329 569 2 231 9 471 551 
8 427 421 1 474 6 731 329 
6 901 5 302 355 
2 717 115 678 2 705 148 
2 325 115 383 2 015 125 
2 139 129 435 I 724 85 
2 042 94 297 1 447 55 
1 921 83 359 1 544 64 
1 663 61 287 1 216 57 
t 545 52 302 1 283 101 
1 687 342 1 424 84 
2 005 1 379 112 
681 47 128 556 23 
754 39 141 569 20 
649 20 87 436 17 
634 36 70 449 20 
621 24 126 516 17 
567 19 93 494 25 
732 40 140 543 23 
498 27 80 357 14 
567 22 98 411 21 
599 13 109 450 22 
527 22 109 439 26 
514 14 96 408 40 
504 16 98 441 36 
596 32 121 596 30 
547 16 91 412 18 
544 131 409 37 
579 91 434 30 
684 100 428 27 
751 517 55 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
-9.3 -21,9 -16,9 -18,0 21.1 
-25.6 -26.0 -33.9 -28.9 -40.3 
-18.1 -21,2 7.9 
-14.9 -47.2 13.9 -14,3 10.4 
-25.6 -35.4 -27,2 -15,2 -21.9 
-23.6 -18.9 -17,8 -26.6 -34.1 
-23.9 -20,3 -40.4 -29.1 -51.8 
-29.3 -27.8 -47.1 -42,9 -56.8 
-2B.5 -47.0 -25,1 -39,7 -54.4 
-27.8 -59.7 -30,6 -25,6 18.8 
-17.4 15.2 -1.6 52.7 
4.4 -10.7 75.0 
-25.6 -21,7 -7.9 -26,0 -47.7 
-24.1 -13.3 -26.2 -31.5 -53.5 
-28.4 -50.0 -49.4 -25.3 -39.3 
-18.3 -2.7 -48.1 -29.2 -52.4 
-31.1 -48.9 -34.0 -45.7 -64.6 
-31.3 -45.7 -50.3 -40.3 -44.4 
-26.3 0.0 -53.5 -41,8 -58.2 
-41.3 -34.1 -24,5 -50.7 -54.8 
-20.3 -56.9 -33.8 -38.2 -53.3 
-21,7 -40.9 -16.2 -28.1 -56.0 
-38,3 -50.0 -38.8 -35.0 -16.1 
-14.9 -63.2 -25.0 -18.1 17.6 
-26.0 -66.0 -23.4 -20.7 56.5 
-21.0 -17.9 -14,2 4.7 50.0 
-15.7 -20.0 4.6 -5.5 5.9 
-14,2 87,1 -8.9 85.0 
-6.8 -27,8 -15.9 76.5 
20.6 7.5 -13.4 8.0 



























































































































































































































































































































































- 3 2 . 9 
- 7 . 4 
- 3 1 . 9 
- 3 0 , 1 
- 3 3 . 4 
- 3 6 . 6 
- 1 9 . 1 
- 1 0 . 1 
- 2 9 . 6 
- 3 1 . 2 
- 3 3 . 6 
- 3 6 . 9 
- 3 3 , 4 
- 3 0 , 1 
- 3 9 , 2 
- 2 8 , 5 
- 1 8 . 6 
- B . 3 
- 2 0 . 8 
- 5 . 6 



































- 2 . 0 
- 3 1 . 4 
1.3 
- 1 6 . 3 
- 3 0 . 4 
- 3 4 , 5 
- 3 4 . 7 
- 2 4 . 6 
- 9 . 0 
- 1 . 1 
19.9 
- 4 . 6 
- 2 3 . 8 
- 3 9 . 7 
- 3 3 . 8 
- 3 1 . 9 
- 3 5 , 9 
- 1 1 . 9 
- 6 , 0 
- 3 0 . 8 
28.9 
- 1 7 . 8 






































- 2 9 . 0 
8.9 
- 3 6 . 9 
- 2 5 . 9 
- 3 5 . 2 
- 1 4 . 8 
- 1 1 . 9 
- 2 4 . 8 
- 2 0 . 3 
- 1 1 . 6 
- 4 2 . 6 
8.9 
- 5 6 . 4 
- 2 5 . 0 
- 2 0 . 0 
5.1 
- 1 1 . 8 
0.0 
- 2 0 . 6 
- 3 6 . 6 
- 1 6 . 7 
- 1 5 . 8 
- 1 1 . 4 
- 3 2 . 7 
- 8 . 8 
- 1 4 . 3 
DE GR ES 
7 643 172 3 755 
5 843 164 2 065 
4 984 
1 678 51 887 
1 514 30 412 
1 554 44 596 
1 452 40 576 
t 324 49 481 
1 197 33 411 
1 280 38 573 
1 303 660 
1 204 
493 12 218 
466 18 239 
511 8 172 
472 14 165 
536 19 184 
394 17 139 
463 13 158 
385 6 142 
374 12 159 
437 14 111 
392 17 118 
43B 11 240 
450 10 215 
471 7 267 






3 606 69 
2 555 56 





























Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
Va variation sur la période correspondante de l'année précédente 
10,5 - 3 . 4 10.6 
- 2 3 . 6 - 4 . 7 - 4 5 , 0 
- 1 4 . 7 
- 4 . 6 - 1 9 . 0 3,0 
- 1 7 , 2 - 3 0 . 2 - 5 1 . 3 
- 2 0 . 6 22.2 - 4 6 . 9 
- 3 3 . 4 - 4 . 8 - 3 5 , 9 
- 2 1 , 1 - 3 . 9 - 4 5 . 8 
- 2 0 . 9 10.0 - 0 . 2 
- 1 7 . 6 - 1 3 . 6 - 3 . 9 
- 1 0 . 3 14.6 
- 9 , 1 
- 2 0 . 5 20,0 - 3 7 . 0 
- 3 6 . 3 80.0 - 2 2 . 7 
- 2 7 . 2 - 6 1 . 9 - 4 2 . 1 
- 3 6 . 7 27.3 - 4 3 . 7 
- 1 6 . 5 0,0 - 4 5 , 6 
- 2 7 . 6 - 5 . 6 - 3 2 . 9 
- 5 . 5 0.0 - 5 3 . 9 
- 3 2 . 8 - 5 0 . 0 - 9 , 0 
- 2 3 . 0 20.0 - 7 . 0 
- 4 . 0 75.0 32.1 
- 2 6 , 6 13,3 - 3 7 , 9 
- 1 6 . 9 - 3 5 , 3 27,7 
- 8 . 7 - 1 6 , 7 - 1 , 4 
1.1 - 6 1 . 1 11.7 
- 1 5 . 3 0.0 11.0 
- 1 5 . 5 23.6 
- 1 6 . 6 6.5 
- 1 1 . 2 19.4 
- 1 2 , 3 
- 4 . 2 - 1 3 . 8 
- 2 9 . 1 - 1 8 . 8 
- 1 , 8 - 1 7 . 9 
- 1 6 . 5 - 3 3 . 3 
- 2 1 . 7 - 2 3 . 5 
- 3 1 , 4 - 4 8 . 1 
- 3 4 , 7 41,7 
- 2 8 , 5 0.0 
- 1 2 . 5 - 1 5 , 4 
- 5 . 5 - 2 1 . 4 
9.1 - 2 3 . 5 
5.0 - 8 , 3 
- 3 4 . 4 - 5 5 . 6 
- 2 3 . 0 25.0 
- 4 3 . 5 0.0 
- 3 6 . 0 - 4 0 , 0 
- 3 1 . 9 0.0 
- 2 0 . 6 0.0 
- 2 7 . 1 0.0 
- 1 3 , 3 - 2 0 . 0 
- 1 4 . 0 - 2 5 . 0 
- 1 1 . 1 0.0 
- 1 5 . 3 - 5 0 . 0 
- 3 . 0 - 2 0 . 0 
3.4 0.0 
11.0 - 2 0 , 0 
- 0 . 5 - 2 0 . 0 
15.6 66.7 

































- 4 0 . B 
- 6 . 6 
- 3 2 , 7 
- 4 0 , 4 
- 2 6 , 2 
- 5 9 , 2 
- 3 8 . 9 
- 1 1 . 6 
17.6 
- 5 5 . 3 
- 2 1 , 4 
- 3 6 . 4 
- 2 5 . 3 
- 4 8 . 1 
- 5 3 . 2 
- 7 0 . 1 
- 4 0 . 4 
- 5 7 . 1 
- 1 6 . 4 
- 1 4 . 7 








































- 3 7 , 7 
- 4 , 6 
9.2 
- 4 1 , 6 
- 1 6 . 9 
- 4 0 . 0 
- 4 9 . 2 
- 2 3 . 8 
- 1 1 , 2 
4.4 
18,6 
- 1 2 . 5 
- 4 5 . 7 
- 3 5 , 8 
- 4 0 , 5 
- 3 8 , 9 
- 2 3 . 6 
- 5 7 . 7 
- 3 9 . 1 
- 1 2 , 9 
- 1 5 , 5 
- 1 6 , 9 





- 2 . 6 




































- 1 2 . 5 
- 4 0 . 4 
1.1 
- 3 4 . 3 
- 4 4 . 9 
- 5 6 . 0 
- 2 0 . 5 
- 4 3 . 0 
- 2 5 . 7 
41.4 
- 7 . 4 
2.3 
- 5 0 . 0 
- 2 7 . 1 
- 1 4 . 3 
- 4 9 . 4 
- 5 6 . 7 
- 5 7 . 7 
- 4 6 . 9 
- 3 8 . 1 











































- 2 9 . 4 
22.1 
- 2 2 . 1 
- 4 0 . 5 
- 1 9 . 2 
- 3 3 . 8 
- 1 9 . 9 
- 7 . 1 
- 7 . 8 
74.1 
36.7 
- 1 4 . 0 
- 2 7 . 2 
- 3 2 . 0 
- 3 8 . 0 
- 3 0 . 8 
- 9 . 6 
- 8 . 2 
- 1 6 . 6 
12.4 
- 1 6 . 1 
- 3 , 4 
- 2 . 3 







































































































- 5 . 5 
- 1 . 2 
- 1 3 . 4 
- 7 . 4 
- 1 . 0 
- 1 . 4 
1.1 
- 5 . 4 
- 1 7 . 2 
- 3 . 2 
- 3 . 9 
0.4 
8.1 
- 0 . 2 
- 7 . 9 
- 6 . 6 
- 1 . 0 
13.9 
- 1 6 . 2 









































- 1 5 , 6 
- 1 7 . 3 
- 1 0 . 5 




- 2 6 , 0 
33.3 
- 5 1 . 2 
- 4 4 . 4 
27.7 
- 2 6 . 7 
- 3 0 , 0 
- 2 7 . 1 
- 1 2 . 2 
20.9 
- 1 3 , 3 
26.2 
45.9 
- 4 . 4 
123.8 
72.0 
































- 2 4 . 9 
- 1 4 . 3 
53.7 
- 4 3 , 8 
- 1 5 , 9 
- 1 6 . 7 
- 2 8 , 6 
- 6 2 , 1 
- 2 7 , 6 
- 9 1 , 5 
- 4 6 . 9 
- 5 , 9 
25.0 
- 3 2 . 0 
4,2 




- 1 9 . 0 
- 7 8 . 3 
- 5 . 9 
- 2 9 . 4 
- 1 8 . 8 
- 3 6 . 0 
17.6 
DE GR ES FR IR 
4 785 7 1 442 2 405 147 
4 817 12 1 185 2 426 152 
4 824 2 284 149 
1 343 2 424 589 39 
1 139 1 213 551 17 
1 153 2 313 577 35 
1 193 5 323 612 58 
1 332 5 336 686 43 
1 154 1 208 499 24 
1 168 1 273 525 54 
1 225 295 617 52 
1 277 644 18 
372 107 202 IB 
414 5 143 224 18 
373 93 177 19 
406 87 212 19 
454 104 262 11 
405 1 104 180 26 
478 3 126 247 6 
378 60 154 13 
361 1 72 188 5 
415 75 156 7 
346 1 82 170 14 
381 84 162 25 
440 107 194 16 
423 1 134 221 14 
403 77 172 14 
400 84 223 23 
417 92 199 9 
398 89 200 5 
475 245 6 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
- 5 . 9 - 3 6 . 4 8.7 - 0 , 7 13.1 
0.7 71.4 - 1 7 . 8 0.9 3.4 
0.1 - 5 . 9 - 2 . 0 
- 4 . 5 - 6 0 . 0 5.7 - 1 2 , 1 8.3 
- 6 . 5 0.0 - 4 2 . 3 - 1 0 . 1 - 3 9 . 3 
8.9 100.0 - 1 2 . 3 - 1 1 . 6 - 1 0 , 3 
- 0 , 7 66.7 10.6 11.1 45.0 
- 0 . 8 150.0 - 2 0 . 8 16.5 10,3 
1.3 0.0 - 2 . 3 - 9 . 4 41,2 
1,3 - 5 0 , 0 - 1 2 . 8 - 9 . 0 54.3 
2.7 - 8 . 7 0.8 - 1 0 . 3 
- 4 . 1 - 6 . 1 - 5 8 . 1 
11.7 0.9 - 1 . 5 38.5 
- 2 . 1 400.0 17.2 - 0 . 4 80.0 
- 6 . 0 - 1 . 1 16,4 58.3 
8.6 14.5 21.1 5.6 
7.1 2.0 19.6 - 3 5 . 3 
- 1 2 , 5 - 2 1 . 2 8.4 116.7 
13,5 200.0 - 3 3 , 3 18.8 - 4 5 . 5 
- 1 2 . 7 - 1 , 6 - 1 6 , 3 116.7 
7,1 - 6 . 5 3.3 0.0 
12.5 0.0 - 1 5 . 7 16.7 
- 1 7 . 0 - 2 1 . 9 - 1 4 . 6 133.3 
5.0 - 1 6 . 0 - 7 . 4 127.3 
18.3 0.0 - 4 . 0 - 1 1 . 1 
2.2 - 8 0 . 0 - 6 . 3 - 1 . 3 - 2 2 . 2 
8.0 - 1 7 . 2 - 2 . 8 - 2 6 . 3 
- 1 . 5 - 3 . 4 5.2 21.1 
- 8 . 1 - 1 1 . 5 - 2 4 . 0 - 1 8 . 2 
- 1 . 7 - 1 4 . 4 11,1 - 8 0 . 8 






























- 0 . 5 
- 9 . 5 
- 4 . 5 
- 2 1 . 7 
- 8 . 3 
- 1 3 . 1 
5.3 
- 2 . 7 
- 1 0 . 5 
8.3 
- 1 4 . 3 
- 7 . 7 
1.5 
- 3 0 . 3 
21.9 
16.0 
- 1 0 , 8 
2.3 
- 3 7 . 4 
41.5 
- 1 8 . 6 
- 2 . 5 
- 9 . 6 
21.7 
- 3 . 6 
7.2 
- 5 . 8 


































- 5 . 0 
- 3 , 0 
- 0 . 4 
- 2 5 . 7 




- 2 . 1 
- 9 . 8 
- 2 2 , 6 
10.0 









- 1 7 . 8 
17.6 
- 1 . 5 
- 3 . 6 
21.4 
- 1 9 . 5 
- 3 2 , 4 







































- 8 . 7 
- 4 4 , 2 
392.3 
20.0 
- 2 9 . 4 
300.0 
- 6 4 , 1 
0,0 
25,0 
- 7 5 . 0 
- 3 4 . 8 
- 4 2 . 9 
66.7 
- 6 6 . 7 
33.3 
- 3 3 , 3 
83.3 
- 8 6 . 7 
- 4 0 . 0 
- 3 3 . 3 
50.0 
0.0 




- 2 5 . 0 
0.0 
- 6 3 . 6 

































- 1 0 . 7 
6.7 
12.6 
- 3 . 9 
- 1 2 . 5 
- 1 6 . 5 
- 9 . 1 
14,9 
- 4 . 2 
19.5 
0.0 
- 3 0 . 9 
- 1 4 . 5 
- 1 5 . 7 
- 1 8 . 0 
- 1 7 . 9 
17.9 




- 1 4 . 6 





- 8 , 0 
- 3 . 5 
18.0 
61 































































































- 1 2 . 2 
- 9 . 9 
- 2 7 , 2 
- 9 . 3 
- 8 , 4 
- 0 . 3 
13.0 
0.1 
- 6 . 8 
- 1 2 . 4 
- 1 7 . 7 
4.6 
2.1 
- 1 , 3 
- 4 , 0 
- 5 , 1 
8.2 
40.9 






































- 9 , 5 
23.3 
- 1 2 , 3 
- 3 1 . 2 







- 9 . 5 
12.0 
- 6 . 7 
25,0 











































- 0 . 5 
- 1 0 . 4 
- 7 . 0 
- 2 2 . 0 
- 1 0 , 9 
0,0 




- 3 6 . 8 
- 8 . 3 
0.0 
7.1 
- 6 , 3 
0,0 
10.0 
- 9 . 5 
7,7 
25,0 








2 805 35 





























































1 261 74 
1 127 55 





























cor-esponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
1.8 16.7 
- 7 . 9 165.7 
7.9 
- 5 . 8 0.0 
- 2 2 . 4 - 1 1 . 1 
- 3 . 3 828.6 
- 1 0 . 0 - 2 2 . 2 
7.2 30.0 
13.1 50.0 




- 2 . 8 50.0 
- 2 0 . 6 - 3 3 . 3 




- 4 . 7 0.0 
8,3 100,0 
42.4 150.0 
- 8 . 0 0.0 
12.4 - 2 5 , 0 





- 5 . 7 
19.3 
5.2 
- 1 5 . 8 
0.0 
- 3 5 . 9 
- 1 6 . 7 






- 1 8 . 5 
- 3 2 . 0 
- 7 . 4 
- 1 8 . 9 
106.7 












10.2 - 2 7 . 5 
- 1 0 , 6 - 2 5 , 7 
14,3 - 1 . 8 
0.3 - 7 1 . 1 
- 1 8 . 0 - 5 9 . 3 
- 1 0 , 0 - 3 0 . 0 
- 9 , 0 - 2 3 , 5 
- 5 . 1 54.5 
17.5 45.5 
- 2 . 1 21,4 
15.4 - 2 3 . 1 
26.0 - 3 5 , 3 
- 8 . 8 - 5 0 . 0 
- 1 3 . 2 - 2 0 . 0 
- 8 . 6 - 5 0 . 0 
- 4 . 8 0.0 
- 0 . 9 20.0 
- 1 0 . 1 25.0 




- 2 , 9 - 1 6 , 7 
- 1 . 1 0.0 
3.2 tOO.O 
- 3 . 0 - 2 5 . 0 
27,0 33,3 
19,2 - 2 0 . 0 
13.8 - 3 3 . 3 
30.6 - 2 0 . 0 































- 2 B . 6 
- 4 . 6 
- 3 5 , 4 
- 2 6 . 3 
- 1 5 , 2 
- 3 2 , 5 
- 6 . 7 
22.7 
22.8 
- 3 9 . 8 
- 1 6 . 7 
- 4 5 , 0 
15,7 
0.0 
- 2 8 . 4 
- 5 0 . 7 
- 3 . 8 
- 2 2 , 4 
7.9 
38.1 
- 3 . 7 
40.3 
55,0 





































- 1 5 , 6 
5.1 
- 8 . 5 
- 3 0 . 8 
- 1 8 , 1 
- 2 , 3 
- 5 . 7 
4.8 
- 2 . 2 
- 1 . 2 
19.0 
- 1 8 . 3 
- 1 2 . 2 
- 1 1 . 5 
18.8 
- 7 , 8 
- 8 , 4 
1.5 
- 1 4 . 3 
9.2 
26.5 
- 1 2 . 9 
- 1 3 . 7 
23.3 








Valeurs en Mio ECU 
98 2 080 
117 1 855 





























42.0 - 4 . 7 
19.4 - 1 0 . 8 
11.1 5.3 
47.4 - 2 3 . 4 
- 2 5 , 0 - 2 6 , 9 
7.7 - 8 , 8 
40,0 - 1 1 , 7 
57.1 9.5 
77.8 15.3 
14.3 - 5 . 7 
3.6 10.1 
- 1 3 . 6 3.1 
0.0 - 1 4 . 6 
- 1 2 . 5 - 2 5 . 3 
- 1 4 , 3 - 1 2 . 2 
60.0 7.3 
- 4 4 . 4 - 3 . 6 
- 4 4 , 4 10.9 
55.6 26.3 
80.0 - 1 1 . 7 
60.0 4,9 
16.7 71.6 




- 3 3 , 3 15.3 
- 2 2 . 2 5.6 
120.0 - 4 . 8 
80.0 4.6 
- 4 2 . 9 13.2 
62 































































































- 1 7 . 1 
- 1 6 . 1 
- 2 0 . 9 
- 2 0 . 6 
- 1 8 . 6 
- 8 . 0 
- 1 3 . 2 
3.1 
- 1 9 . 3 
0.7 
- 2 8 . 3 
- 2 6 . 9 
- 6 . 7 
- 3 . 2 
- 1 2 . 5 
- 2 4 . 5 
- 2 2 . 6 
13.5 






































- 2 6 , 4 
23.2 
- 2 7 . 2 
- 3 5 . 0 
- 3 3 . 1 
- 2 7 . 2 





- 3 4 . 8 
9.8 
- 5 6 , 7 
- 4 0 . 5 
46.2 
- 2 3 . 8 




- 5 . 7 
29,6 
43.3 
- 6 . 7 
123.1 
52.0 
































- 2 0 . 5 
- 8 . 5 
- 2 7 . 6 
14.0 
- 3 4 . 6 
- 2 7 , 8 




- 3 1 . 3 
- 2 8 . 6 
- 4 5 . 5 
- 1 7 . 6 
- 2 2 , 2 
- 4 5 . 0 
- 8 . 3 
- 2 0 . 0 
0,0 







DE GR ES FR IR 
3 037 10 251 1 849 65 
2 739 15 127 1 281 57 
2 871 1 227 56 
703 59 442 18 
627 3 27 325 14 
664 4 31 311 15 
698 1 31 224 12 
750 7 38 421 16 
656 2 29 245 11 
670 2 32 266 12 
730 33 345 15 
815 370 18 
208 2 7 82 5 
276 1 16 86 6 
203 8 69 3 
218 8 71 4 
251 3 15 140 5 
233 3 10 123 5 
269 1 13 157 6 
188 1 9 66 3 
216 1 8 85 4 
252 11 94 4 
212 1 11 90 3 
256 9 94 4 
202 1 11 84 5 
231 1 11 170 5 
264 1 12 78 4 
235 10 95 6 
229 10 100 5 
296 11 91 7 
295 179 6 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
- 8 . 8 25.0 - 1 , 6 31.7 - 3 , 0 
- 9 . 8 50.0 - 4 9 . 4 - 3 0 . 7 - 1 2 . 3 
4.8 - 4 . 2 - 1 , 8 
- 2 3 . 8 - 3 0 . 6 0.0 - 1 8 , 2 
- 2 8 . 8 0.0 - 6 4 . 0 - 3 3 . 5 - 1 7 . 6 
- 1 2 . 2 - 3 3 . 3 - 5 5 . 7 - 2 9 , 2 - 1 6 , 7 
0.4 - 5 0 . 0 - 3 1 . 1 - 5 3 , 1 9.1 
6.7 - 3 5 . 6 - 4 . 8 - 1 1 . 1 
4.6 - 3 3 . 3 7.4 - 2 4 . 6 - 2 1 . 4 
0.9 - 5 0 . 0 3.2 - 1 4 , 5 - 2 0 , 0 
4.6 6.5 54,0 25,0 
8.7 - 1 2 , 1 12,5 
- 9 . 2 - 5 0 . 0 - 5 6 . 3 - 3 5 . 4 - 2 8 . 6 
14.0 0,0 - 2 0 . 0 - 2 8 , 3 100,0 
- 1 7 . 1 - 5 2 . 9 - 3 8 . 9 - 2 5 . 0 
5.8 - 1 1 . 1 - 7 1 . 1 - 2 0 . 0 
2.0 - 4 2 . 3 - 1 6 . 2 - 3 7 , 5 
5.0 - 2 3 , 1 17,1 25,0 
14.5 - 3 5 . 0 - 8 . 7 0.0 
- 1 5 . 7 - 5 0 . 0 50.0 - 5 6 , 3 - 2 5 , 0 
3.3 - 3 3 , 3 - 7 , 6 - 2 0 , 0 
29.9 37.5 16,0 - 2 0 , 0 
- 2 0 . 6 0.0 - 2 1 . 4 - 4 2 , 3 - 2 5 . 0 
34.7 - 1 8 , 2 28.8 - 4 2 . 9 
- 2 . 9 - 5 0 . 0 57.1 2.4 0,0 
- 1 6 . 3 0.0 - 3 1 . 3 97.7 - 1 6 , 7 
30.0 50.0 13,0 33,3 
7.8 25.0 33,8 50,0 
- 8 . 8 - 3 3 . 3 - 2 8 , 6 0.0 
27.0 10.0 - 2 6 , 0 40,0 































- 3 . 2 
- 2 0 . 5 
37,1 
- 2 6 , 4 
- 1 1 . 8 
- 1 7 . 8 
- 5 5 , 7 
- 8 , 3 
10.2 
- 4 0 . 6 
1.5 
- 2 5 . 3 
- 1 4 , 1 
3.2 
- 1 8 . 4 
- 3 0 . 9 
- 7 . 4 
- 8 1 . 4 
0.0 
- 1 5 . 2 
3.7 
- 1 0 . 0 
25.0 




































- 2 0 . 1 
- 7 . 7 
12.0 
- 3 9 . 7 
- 1 5 . 3 
- 1 6 . 9 
- 1 2 . 8 
15.9 




- 1 3 . 3 
20.4 
- 3 9 . 2 




- 2 7 . 3 
28.6 




- 1 6 . 9 
26.7 
26,4 





































- 3 2 . 0 
- 5 . 9 
18.8 
- 5 7 . 1 
- 2 0 . 0 
- 1 6 . 7 





- 2 0 , 0 
0.0 


















































- 1 9 . 5 
11.7 
2.2 
- 1 7 . 8 
- 1 9 . 9 
- 1 2 . 7 
- 2 6 . 7 




- 3 . 8 
- 2 . 1 
- 2 6 . 7 
- 7 . 1 
- 2 4 . 9 
- 1 6 . 3 
- 3 5 . 2 













TRENDS IN EC TRADE 





0 : FOOD 





































































































































































































































DE GR ES 
World - Monde 
19 923 1 531 2 467 
20 079 1 711 3 033 
19 3B1 
4 855 347 617 
4 884 401 651 
5 430 450 648 
4 718 411 754 
5 048 449 981 
4 693 405 839 
5 033 481 753 
4 551 797 
5 103 
1 757 125 231 
1 616 163 255 
1 501 126 226 
1 589 124 273 
1 812 127 347 
1 582 132 328 
1 659 187 302 
1 4B6 106 219 
1 470 160 346 
1 737 150 274 
1 788 186 232 
1 614 166 253 
1 630 12B 268 
1 581 156 290 
1 459 117 257 
1 512 248 
1 759 314 
1 587 303 
1 758 
FR IR 
12 705 1 389 
13 187 1 341 
13 117 1 270 
3 299 366 
3 267 347 
3 479 333 
2 960 302 
3 481 358 
3 307 324 
3 391 306 
2 958 289 
3 462 352 
I 111 97 
1 024 96 
867 80 
1 076 125 
1 220 125 
1 090 117 
1 165 114 
1 075 100 
1 038 111 
1 194 113 
1 198 104 
1 076 103 
1 118 98 
994 93 
872 80 
1 089 116 
1 135 120 
1 143 119 
1 183 112 
Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
Va variation sur la période correspondante de l'année précédente 
6.3 8.7 6.1 
0.8 11.8 22.9 
-3,5 
3.3 -25.2 -8.9 
-4.6 -1.7 15.2 
5.3 11.1 -4.7 
-1.0 10.8 24.6 
4.0 29.4 59.0 
-3.9 1.0 28.9 
-7.3 6.9 16.2 
-3,5 5,7 
1.1 
12.8 16.8 16.7 
-7.4 33.6 18.6 
0,3 11.5 8.1 
4,2 -9.5 50.8 
13.9 7.6 110.3 
-0,4 -14.8 132.6 
-1.9 152.7 -2.9 
-13.2 -40.1 20.3 
-6,9 31,1 2.7 
9.0 47.1 107.6 
-5.2 18.5 15.4 
-9.7 -1.2 17.1 
-7.2 2.4 16.0 
-2.2 -4.3 13.7 





























































































NL PO UK 






























































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





D : FOOD 









































































































































































































































































































GR ES FR IR 































































































































































































































































































NL PO UK 































































Valeurs en Mio ECU 
206 7 131 
279 7 076 
436 7 104 
60 1 9O0 
61 1 644 
58 t 923 
71 1 769 
89 1 739 
95 1 515 
124 1 780 
104 1 839 




















Valeurs en Mio ECU 
876 6 446 
736 5 921 
731 5 225 
196 1 417 
133 1 532 
178 1 699 
220 1 318 
205 1 372 
137 1 363 
240 1 338 
208 1 234 





















TRENDS IN EC TRADE 





0 : FOOD 






































































































































































































































DE GR ES 
World - Monde 
9 689 1 269 3 308 
10 235 1 270 3 373 
10 188 
2 684 355 960 
2 490 291 914 
2 514 305 839 
2 455 361 578 
2 776 313 1 041 
2 634 255 1 058 
2 485 201 1113 
2 384 893 
2 684 
823 81 287 
838 145 242 
735 80 180 
878 136 157 
1 048 93 233 
845 85 393 
887 134 410 
851 92 345 
825 98 419 
957 65 295 
850 85 266 
816 52 492 
819 65 354 
770 130 293 






15 537 3 079 
14 423 2 988 
14 098 3 447 
4 351 747 
3 855 683 
3 574 717 
3 418 786 
3 576 802 
3 413 643 
3 382 918 
3 376 917 
3 927 970 
1 183 246 
1 106 280 
1 057 255 
1 262 250 
1 231 223 
1 197 274 
1 190 302 
1 176 197 
1 080 213 
1 165 234 
1 176 211 
1 135 369 
1 087 341 
1 063 316 
1 080 278 
1 208 320 
1 290 334 
1 296 326 
1 338 314 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
3.6 -6.1 0,6 
5,6 0.1 2.0 
-0.5 
6,2 -25.1 16.9 
6.8 -14.7 5.2 
6.0 4.1 12.3 
6,6 28,9 -21.0 
3.4 -11.8 8.4 
5,8 -12.4 15,8 
-1.2 -34,1 32.7 
-2.9 54.5 
-3.3 
13.7 -15.6 28,1 
7,2 39,4 3,0 
2.2 -8.0 -24,4 
9.5 51.1 -39.4 
10.9 -29.0 -10.7 
2.2 -37.0 28.9 
-2.6 50.6 4.3 
-2.7 -42,1 63,5 
-0.2 7.7 28.5 
21.4 54.8 -21.8 
-9.2 -3.4 -6.3 
7.9 -61.8 83.6 
-0.5 -19.8 23.3 
-8.1 -10,3 21.1 





























































































NL PO UK 



























































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





0 : FOOD 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































NL PO UK 





























































Valeurs en Mio ECU 
158 3 141 
164 3 703 





























Valeurs en Mio ECU 
163 2 245 
170 1 773 






























TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
























































































- 4 . 4 
5,3 
- 6 . 6 
- 4 . 6 
- 1 . 3 




- 2 . 8 
- 5 . B 
4.2 
- 2 . 1 
3.5 
- 1 4 . 8 
- 7 . 2 
7.6 
1.8 

















































- 1 . 5 














































- 7 . 9 
3,7 
12.7 
- 2 3 . 5 
- 1 2 . 3 
- 4 . 8 
- 1 2 . 7 
1.5 
- 3 . 1 
- 3 7 , 8 
- 1 4 , 8 
- 1 0 . 0 
- 1 1 . 5 
- 1 0 , 3 
- 9 . 4 
9.1 
- 2 5 . 0 
0.0 
8.3 
- 1 6 . 7 
- 4 . 3 
0.0 
- 3 4 . 8 
38.9 
- 4 . 3 
- 7 . 7 
DE GR ES FR IR 
World - Monde 
2 066 104 374 1 549 148 
2 112 103 353 1 304 144 
2 159 1 318 142 
594 39 95 395 45 
512 17 51 339 32 
479 24 87 337 36 
517 28 76 327 33 
603 33 140 300 42 
498 22 121 319 28 
498 30 142 327 35 
499 157 327 36 
664 346 43 
153 5 54 122 12 
178 12 28 117 14 
155 10 18 97 10 
184 6 30 114 10 
189 10 43 116 13 
206 10 42 111 16 
212 13 54 97 13 
164 4 14 106 10 
162 4 64 106 8 
172 14 43 107 10 
170 8 47 106 11 
160 12 49 90 13 
168 10 46 130 12 
194 14 62 127 13 
143 6 54 89 11 
162 41 111 12 
194 72 116 13 
228 53 103 16 
243 126 13 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
12.4 15.6 - 8 . 3 18.5 17.5 
2.2 - 1 , 0 - 5 , 6 - 1 5 . 8 - 2 . 7 
2.2 1.1 - 1 . 4 
10.4 18.2 2.2 7.3 7.1 
- 0 . 8 - 2 9 . 2 - 4 3 . 3 - 4 . 8 10,3 
- 2 . 4 0.0 - 1 1 . 2 - 1 7 . 4 0.0 
10.9 64.7 - 1 6 . 5 - 1 6 . 4 - 1 0 , 8 
1,5 - 1 5 . 4 47.4 - 2 4 . 1 - 6 . 7 
- 2 . 7 29,4 137.3 - 5 . 9 - 1 2 . 5 
4,0 25.0 63.2 - 3 . 0 - 2 . 8 
- 3 . 5 106.6 0.0 9.1 
10.1 15.3 2.4 
- 1 . 9 0.0 42.1 - 1 3 . 5 0.0 
9.2 100,0 27.3 - 2 0 . 9 0.0 
4.0 100.0 - 5 3 , 8 - 2 0 . 5 - 1 6 . 7 
19.5 0.0 0.0 - 5 . 8 - 9 . 1 
10.5 25,0 38,7 - 2 4 , 2 - 1 3 , 3 
3.5 - 1 6 . 7 200,0 - 1 0 , 5 - 1 1 . 1 
- 4 , 1 - 3 1 . 6 8.0 - 1 7 . 8 8.3 
- 1 0 . 9 - 4 2 . 9 250.0 - 1 0 . 9 - 9 . 1 
1.9 - 3 3 . 3 326.7 - 2 . 8 - 2 7 . 3 
1.8 250,0 34.4 - 3 . 6 0.0 
3,7 - 2 7 . 3 193,8 - 6 , 2 - 8 . 3 
- 1 , 2 33.3 206,3 - 1 2 , 6 18,2 
9.8 100,0 - 1 4 , 8 6.6 0.0 
9.0 16.7 121.4 8.5 - 7 . 1 
- 7 . 7 - 4 0 . 0 200.0 - 8 . 2 10.0 
- 1 2 . 0 36.7 - 2 . 6 20,0 
2.6 67.4 0.0 0.0 
10.7 26.2 - 7 . 2 0.0 































- 9 . 4 
7.8 
- 1 6 . 2 
- 2 . 0 
25,6 










- 6 3 . 6 
12.9 






- 1 1 . 8 
21.4 
2.1 
- 1 1 . 0 
NL PO UK 

































- 1 . B 
1.9 
- 5 . 0 
- 6 . 5 
5.1 
- 5 . 5 
- 0 . 3 
4.0 




- 5 . 3 
- 2 5 . 3 
12.5 
- 1 2 . 5 




- 3 , 9 
- 7 , 1 
7,5 






- 2 . 9 
































- 2 3 . 8 
28.1 
41.5 
- 2 3 . 5 









- 3 3 . 3 
50.0 
200.0 
- 4 2 . 9 













































- 3 . 4 
- 0 . 0 
5.4 
- 7 . 3 
- 0 . 9 
- 9 . 5 
3.4 
- 1 1 , 8 




- 1 1 . 4 
2.7 
- 1 6 . 1 
- 6 , 1 
0.9 
11.5 
- 2 1 . 5 
0.7 
- 1 4 . 1 
- 1 4 . 6 









EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 






































































































































































































































































































GR ES FR IR 









































































































































































































































83 ιοί 86 
73 
54 73 88 84 83 




35 40 32 37 
35 22 42 
7 
11 9 12 13 17 7 
5 7 23 2 13 6 
15 7 21 5 3 
NL PO UK 
1 : BOISSONS ET TABACS 
769 787 B19 
209 
175 
210 179 223 
179 
204 203 234 
73 
69 44 66 72 74 75 
52 
62 66 67 67 70 
74 54 75 76 79 79 
358 320 308 
98 
99 77 60 83 
107 64 57 81 
35 
20 15 25 20 33 30 
45 30 32 25 20 19 
16 17 23 29 29 23 
Valeurs en Mio ECU 
10 1 537 
26 1 609 











































1 35 36 
1 33 
2 38 42 
1 47 
37 










TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
























































































- 1 . 7 
2.4 
- 0 , 1 
0,0 
- 5 . 0 
- 1 . 4 
- 3 . 0 
- 2 . 4 
- 1 , 3 
- 9 . 1 
- 1 2 . 1 
5.6 
- 2 . 1 
- 2 . 8 
- 0 , 5 
- 8 , 7 
- 3 , 6 
2,2 
- 9 . 0 
2.0 














































- 2 . 0 
- 2 . 0 
10.8 
9.8 
- 1 0 . 5 




































































- 4 . 2 
DE GR ES FR IR 
World - Monde 
1 585 272 489 4 027 331 
1 58B 292 492 4 180 311 
1 495 4 385 305 
373 61 163 1 196 80 
359 53 102 933 77 
401 105 110 1 025 62 
454 53 111 9B0 96 
375 82 170 1 243 76 
342 66 114 899 66 
360 84 134 991 67 
410 149 1 082 91 
382 1 412 82 
141 25 46 347 21 
164 18 46 328 33 
141 11 30 250 27 
150 24 35 402 36 
137 12 64 441 27 
132 18 47 439 27 
106 51 58 363 21 
108 20 27 263 19 
107 33 40 316 22 
127 13 47 322 25 
117 35 40 339 20 
113 32 48 309 24 
130 17 46 342 23 
150 21 59 359 24 
131 25 40 273 27 
129 50 449 41 
138 67 499 32 
132 65 490 29 
122 421 21 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
Va variation sur la période correspondante de l'année précédente 
14,5 - 4 , 2 13.7 15.5 15.3 
0.2 7.4 0.3 3,8 - 6 . 0 
- 5 . 9 4,9 - 1 , 9 
2.2 69.4 25.4 10.0 - 1 0 . 1 
3,5 - 2 6 . 4 10.9 10.5 0.0 
- 3 , 4 5.0 - 1 3 . 4 5,0 - 8 . 8 
0.7 35.9 3.7 - 3 . 1 - 8 , 6 
0,5 34.4 4.3 3.9 - 5 , 0 
- 4 , 7 24.5 11.8 - 3 . 6 - 1 4 . 3 
- 1 0 . 2 - 2 0 . 0 21.8 - 3 . 3 8.1 
- 9 , 7 34.2 10.4 - 5 . 2 
1.9 13.6 7.9 
- 1 . 4 - 2 6 . 5 27,8 4.8 - 4 . 5 
- 6 . 3 - 5 . 3 12.2 - 8 . 9 10,0 
2.9 0.0 15.4 - 7 . 1 - 2 5 . 0 
8.7 166.7 - 1 2 . 5 5.2 - 7 . 7 
- 2 . 1 - 3 3 . 3 23.1 - 2 . 4 - 1 5 . 6 
16.8 - 2 1 , 7 20.5 3.1 - 3 . 6 
- 1 0 . 9 155,0 - 1 9 . 4 14.2 0.0 
- 4 . 4 81.8 - 1 0 . 0 - 9 . 9 - 1 3 . 6 
- 3 . 6 3.1 - 9 . 1 7.a - 2 4 . 1 
- 5 . 2 30.0 74.1 - 7 . 5 - 3 . 8 
- 1 4 . 6 - 1 4 . 6 21.2 - 8 . 1 - 9 . 1 
- 8 . 1 - 1 5 . 8 54.8 0.3 14.3 
- 7 , 8 - 3 2 , 0 0.0 - 1 . 4 9.5 
- 8 . 5 16.7 28.3 9.5 - 2 7 . 3 
- 7 . 1 127.3 33.3 9.2 0.0 
- 1 4 . 0 42.9 11.7 13.9 
0,7 4.7 13.2 18.5 
0.0 38.3 11.6 7.4 































- 2 1 . 2 
- 9 . 9 
- 2 1 . 5 
- 8 . 5 
- 8 . 6 
- 3 6 , 3 




- 1 1 . 1 
- 3 6 . 0 
19.4 
- 1 8 . 9 
- 3 8 . 2 
- 4 7 . 8 
- 9 . 9 
- 1 7 . 0 
2.1 
22,7 
- 7 . 9 
- 2 . 4 
15.4 
14.1 
- 5 , 4 
0.0 
- 2 . 1 
NL PO UK 










































- 4 . 8 






- 1 1 . 2 
9.9 
12.3 
- 1 4 . 3 
48.6 
- 6 . 9 
- 8 . 6 
39.6 
- 1 7 . 5 
0.0 
- 3 1 . 7 
48.3 













































- 1 6 . 1 





- 6 . 7 
- 2 6 . 7 
- 3 1 . 6 
- 2 7 . 3 








































- 1 0 . 8 
2.4 
- 5 . 7 
- 4 . 0 
- 1 0 . 5 
- 2 2 . 2 
- 5 . 5 
- 8 . 8 
- 9 . 1 
14.4 
12.3 
- 1 4 . 1 
- 1 9 . 4 
- 3 5 . 4 
- 1 2 . 6 
- 3 . 6 
- 1 1 . 7 
- 5 . 0 
- 1 4 . 6 
- 1 8 . 1 
7.8 
- 1 6 . 1 









EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 





































































































































































































































































































GR ES FR IR 































































































































































































































































































NL PO UK 





























































Valeurs en Mio ECU 
174 974 
196 939 





























Valeurs en Mio ECU 
73 1 909 
66 1 633 






























TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL 
2 : CRUDE MATERIALS 





1966 I II III IV 
1967 I II III IV 
1986 J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 





1986 I II III IV 
1967 I II III IV 
1986 J 
J A S 0 N D 
1987 J 
F M A M J 


























































300 279 369 391 322 347 
346 355 411 372 358 387 





















-11.6 5.0 2.7 
3.0 






271 251 190 245 
248 237 181 
75 
49 62 77 75 70 99 
89 73 85 79 84 69 







































948 843 991 




1 062 9B6 963 





GR ES FR IR 
World - Monda 
763 4 347 7 048 415 
712 3 356 5 926 342 
6 014 330 
217 1 000 1 611 92 
177 853 1 645 86 
187 896 1 520 89 
175 701 1 310 73 
173 905 1 452 95 
186 862 1 558 83 
142 852 1 497 81 
859 1 373 80 
1 585 06 
50 294 493 23 
64 315 463 25 
53 163 323 21 
58 224 528 27 
51 329 525 32 
50 285 447 36 
71 290 480 27 
51 249 480 31 
53 309 516 27 
81 304 563 25 
52 265 498 24 
61 290 469 30 
37 297 533 27 
61 344 480 28 
26 234 372 26 
279 519 26 
318 549 30 
322 490 32 
547 24 
î change on the corresponding period ol the previous year 
























7.6 O.B 4.6 
-11.8 8.6 0.6 
6.7 1.6 0,1 2,5 
-6.7 -22.8 -15.9 -17.6 
1.5 -3.5 
-15.9 -10.9 -13.1 -14.8 
-13,2 -31,7 -16,8 -32,3 
-15.4 -24.8 -20,4 -18,3 
42,3 -22.7 -15.5 -16.1 
-20.3 -9.5 -9.9 3.3 
5,1 1,1 -5.3 -3.5 
-24.1 -4,9 -1,5 -9.0 
22.5 4.8 9,6 
9.2 -9.5 
-43,8 -13,8 -17,7 -20.7 
45,5 -14.4 -23.1 -13.8 
17.8 -42.2 -17.8 -4,5 
70,6 -12.8 -4.9 -22.9 
-39.3 1.2 -5.6 6.7 
-27.5 25.6 -12.5 12.5 
12.7 -35,3 -11.6 -10.0 
-22.7 -16.4 -16,8 3.3 
-24.3 1.3 -5,3 -6.9 
92.9 21.6 7.6 -7.4 
-25.7 -16.1 -7.8 -29,4 
-9.0 1,0 -3.9 -3,2 
-26,0 1.0 8.1 17.4 
-4.7 9.2 3,7 12,0 
-50.9 43.6 15.2 23.B 
24,6 -1,7 -3.7 
-3.3 4.6 -6.3 














796 357 701 810 661 645 
697 
701 809 763 734 B42 
774 




























NL PO UK 














303 314 419 361 395 396 
378 334 421 395 346 397 

































228 229 231 218 
220 278 225 225 
56 
76 51 53 63 47 74 
69 59 72 72 82 71 












































517 440 528 537 580 569 
540 52B 603 613 581 612 





























EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL 
2 : CRUDE MATERIALS 






























































































































































































































































































GR ES FR IR 





















































































































































































































































































NL PO UK 





























































Valeurs en Mio ECU 
204 1 728 
221 1 623 





























Valeurs en Mio ECU 
1 016 5 853 
677 4 809 
609 5 096 
217 1 314 
1B2 1 208 
165 1 334 180 1 068 148 1 199 
13B 1 176 
169 1 311 
152 1 282 





















TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL 
2 : CRUDE MATERIALS 





































































































































































































































DE GR ES FR 
World - Monde 
4 825 441 922 5 176 
4 358 337 849 4 149 
4 461 4 609 
1 184 103 244 1 425 
1 113 56 200 1 238 
1 125 75 207 1 013 
988 103 197 828 
1 132 104 244 1 071 
1 092 87 257 1 159 
1 112 73 273 1 134 
1 049 244 934 
1 207 1 381 
361 22 70 330 
335 34 72 281 
299 18 60 203 
351 51 66 347 
420 35 77 406 
361 30 83 349 
353 38 34 312 
336 31 83 304 
355 38 88 389 
402 18 86 466 
401 28 85 401 
357 23 102 361 
355 23 87 371 
345 44 88 312 
308 31 56 261 
396 98 362 
433 90 465 


































Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
10,1 0,0 13.5 13.7 
-9,7 -23,6 -7.9 -19.8 
2.4 11.1 
0.8 8.4 -5.1 5.3 
-9.1 -53.3 -22.8 -12.9 
-12.5 -45.3 -7.6 -22.6 
-13.0 28.7 1.0 -19.0 
-4,4 1.0 0.0 -24.8 
-1.9 55.4 28.5 -6.4 
-1.2 -2,7 31.9 11.9 
6.2 23,9 12.8 
6.6 28.9 
-12.2 -55.1 -4.1 -12.7 
-17,9 17.2 -11.1 -27.0 
-9.7 -41.9 7,1 -10.2 
-11,6 142,9 13.8 -15.6 
-6,5 -25,5 1.3 -17.3 
-1,1 -6,3 2.5 -38.3 
-3.6 52.0 -3.4 -15.2 
-13.6 10.7 36.1 -24.4 
-1.7 90.0 12.8 -4.4 
10.7 125.0 41.0 8.9 
-2,2 12.0 32.8 11.1 
0.8 -14.8 37.8 11.4 
-1.7 4.5 24.3 12.4 
3,0 29.4 22.2 11.0 
3.0 72.2 -6.7 28.6 
12.8 48.5 4.3 
3.1 16.9 14.5 


























































































NL PO UK 



























































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL 
2 : CRUDE MATERIALS 






































































































































































































































































































GR ES FR IR 































































































































































































































































































NL PO UK 





























































Valeurs en Mio ECU 
492 2 081 
479 1 629 






























































TRENDS IN EC TRADE 





3 : FUEL PRODUCTS 





































































































































































































































































GR ES FR IR 
World - Monde 
3 939 12 480 31 676 1 574 
2 042 6 137 16 549 1 047 
14 672 887 
1 456 3 235 7 772 377 
677 1 570 6 084 319 
428 1 916 4 507 258 
557 1 464 3 339 241 
360 1 186 2 620 230 
535 1 389 3 881 229 
262 1 857 3 452 204 
1 601 3 595 238 
3 743 216 
22 760 1 309 83 
80 573 1 065 82 
26 396 1 014 65 
447 496 1 286 80 
150 443 1 057 82 
171 350 1 065 81 
67 401 1 086 68 
123 382 1 531 66 
155 551 1 228 79 
256 455 1 096 83 
54 645 1 098 66 
110 682 1 155 69 
120 529 1 182 72 
7 631 1 279 91 
29 432 1 238 71 
533 1 123 68 
611 1 289 75 
529 1 158 74 
1 297 75 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
































17,7 4.3 -0.3 2.1 
-48.2 -50.8 -47.8 -33.5 
-11,3 -15.3 
-28.6 4.6 -7,8 -16.8 
45.0 -53.5 -33.6 -26.7 
-72,8 -42,4 -43,2 -36.6 
26.6 -42.5 -50.9 -32.1 
-73.9 -63.3 -66,3 -39.0 
-21.0 -11.5 -36.2 -28,2 
-34,1 -3.1 -23.4 -20.9 
9.4 7,7 -1,2 
42,9 -6.1 
-96.2 -28,3 -40.4 -27,8 
220.0 -26.4 -54.4 -24,8 
-71,1 -53,7 -54,7 -40,4 
40,6 -45.4 -42.4 -41.6 
-19.4 -62.1 -58.9 -35.9 
-12.β -64.4 -54.5 -36.2 
-93,8 -63.0 -62.0 -44.3 
-22.6 -30.2 -35.7 -4B.4 
-35.4 2,8 -35.5 -25.5 
-7,6 -6,6 -39.0 -2.4 
-77.2 -6.1 -38,9 -31,3 
-35,7 46.0 -18.8 -13,8 
445,5 -30,4 -9.7 -13.3 
-91.3 10.1 20.1 11.0 
3.6 9.1 22,1 9.2 
7,5 -12,7 -15,0 
37.9 21.9 -8.5 



























































NL PO UK 



























































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





3 : FUEL PRODUCTS 







































































































































































































































































































GR ES FR IR 































































































































































































































































































NL PO UK 





























































Valeurs en Mio ECU 
479 3 960 
364 1 833 





























Valeurs en Mio ECU 
2 166 14 021 
1 106 7 276 
1 060 6 967 
498 2 979 
332 2 311 
316 1 B15 
241 1 444 
217 1 706 
240 1 704 
251 1 705 
293 1 709 





















TRENDS IN EC TRADE 





3 : FUEL PROOUCTS 





































































































































































































































DE GR ES 
World - Monde 
6 862 717 2 399 
4 054 377 1 515 
3 430 
1 414 190 601 
1 241 64 499 
1 009 74 395 
880 130 310 
924 109 311 
661 48 362 




316 76 133 
267 28 69 
292 25 108 
343 11 109 
302 37 88 
280 60 116 
275 34 152 
297 7 111 
289 7 100 
277 49 137 
281 26 94 
293 6 150 
267 52 147 






5 061 173 
3 308 100 
2 792 100 
1 361 36 



























Percentage change on the corresponding period of the previous year 
Va variation sur la période correspondante de l'année précédente 
-4.6 15.5 17.0 
-40.9 -47.4 -36.8 
-15.4 
-26.9 -37.7 -9.8 
-33,1 -67,8 -23.0 
-46.7 -60.6 -19.9 
-48.4 -7.1 -52.8 
-34.7 -42,6 -48.3 
-30.6 -25.0 -27.5 




-49.6 20.6 -47,4 
-50.7 -45.1 -60.6 
-45.3 0.0 -52.8 
-36.9 -89.1 -55.9 
-31.4 825.0 -46.7 
-34.1 -29.4 -38.6 
-43.1 6.3 -24.8 
-22.7 75.0 -31.1 
-22.5 -75.0 -26.5 
-25.7 122.7 -12.7 
-12.5 -50.0 -5.1 
-6.7 7.9 
-15.5 -31.6 10.5 





























































































NL PO UK 



























































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





3 : FUEL PRODUCTS 







































































































































































































































































































GR ES FR IR 






































































































































































































































































NL PO UK 





























































Valeurs en Mio ECU 
164 19 724 
151 8 372 
80 8 050 
14 4 310 
30 3 469 
56 1 894 
41 1 381 
24 1 629 
14 2 131 
19 1 959 
19 1 972 




















Valeurs en Mio ECU 
78 8 438 
38 4 456 
26 4 296 
11 2 135 
5 1 446 
10 980 
12 965 
11 1 065 
7 955 
8 986 
5 1 154 





















TRENDS IN EC TRADE 




EJR 12 BL 
4 : OILS. FATS AND WAXES 
























































































- 3 6 . 9 
- 2 2 . 0 
- 3 3 . 6 
- 4 1 , 2 
- 4 2 , 1 
- 2 9 , 4 
- 1 0 , 2 
- 1 0 . 6 
- 4 1 . 3 
- 4 3 . 3 
- 4 6 . 9 
- 3 6 . 7 
- 2 7 . 7 
- 2 9 . 5 
, - 3 1 , 3 
- 1 5 , 2 
- 1 1 . 9 
- 2 . 8 
- 2 4 , 7 
6.1 
- 1 1 . 7 
- 2 . 2 
































- 0 . 6 
- 3 6 , 2 
- 1 9 , 9 
- 1 8 . 9 
- 2 9 . 6 
- 3 1 . 0 
- 4 3 . 3 
- 4 1 . 7 
- 3 8 . 6 
- 2 8 . 8 
- 1 6 . 2 
16.7 
- 3 6 . 8 
- 4 2 . 5 
- 4 3 . 8 
- 5 0 . 0 
- 4 8 , 8 
- 4 6 . 9 
- 3 1 . 0 
- 4 5 . 5 
- 3 4 , 6 
- 3 5 , 7 
- 4 3 , 3 
- 3 7 , 0 
- 8 . 3 
- 2 1 . 7 
0.0 
- 1 6 . 7 
































- 3 3 . 3 
- 1 2 . 5 
- 3 1 , 4 
- 3 6 . 0 
- 3 4 , 8 
- 3 1 . 0 
- 3 1 . 4 
- 2 1 . 9 
- 1 0 . 0 
- 3 3 , 3 
- 3 7 . 5 
- 4 0 . 0 
- 2 6 . 7 
- 3 5 . 3 
- 3 0 . 8 
- 2 5 . 0 
- 4 2 . 9 
- 2 7 . 3 
- 1 0 . 0 
- 3 3 . 3 
0.0 
- 2 0 . 0 
- 2 0 . 0 
11.1 
- 1 8 . 2 
- 9 . 1 
DE GR ES 
World - Monde 
1 237 22 98 
714 36 104 
566 
253 4 27 
202 9 33 
188 11 29 
171 9 20 
153 8 23 
138 7 29 
133 8 23 
146 30 
149 
62 2 11 
69 3 9 
53 2 5 
48 3 6 
57 3 8 
48 2 7 
48 3 8 
44 3 10 
47 3 10 
47 2 9 
42 2 Β 
47 3 7 
44 3 8 
50 2 12 





































Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
- 6 . 3 69.2 3.2 
- 4 2 . 3 63.6 6.1 
- 2 0 . 7 
- 2 9 . 1 0,0 - 1 5 , 6 
- 4 0 . 2 200.0 10.0 
- 4 2 , 5 57,1 38,1 
- 4 6 . 6 12,5 - 4 , 8 
- 3 9 . 5 100,0 - 1 4 , 8 
- 3 1 . 7 - 2 2 . 2 - 1 2 , 1 
- 2 9 , 3 - 2 7 , 3 - 2 0 , 7 
- 1 4 . 6 50.0 
- 2 . 6 
- 3 8 , 6 - 5 0 . 0 175.0 
- 4 1 . 5 0,0 0,0 
- 5 0 . 0 - 2 8 . 6 
- 5 0 . 0 - 4 0 . 0 20.0 
- 3 8 . 0 200.0 - 3 3 . 3 
- 4 0 . 7 0,0 40.0 
- 4 0 . 0 50.0 - 2 0 . 0 
- 3 8 , 0 0.0 - 1 6 . 7 
- 3 1 . 9 0,0 - 9 , 1 
- 2 3 . 0 0.0 - 1 0 . 0 
- 3 6 . 4 - 6 0 , 0 - 1 1 . 1 
- 2 1 . 7 - 2 5 . 0 - 2 2 . 2 
- 2 9 . 0 50.0 - 2 7 . 3 
- 2 7 . 5 - 3 3 , 3 33.3 
- 1 1 , 3 0.0 20,0 
2.1 100.0 
- 1 , 8 37,5 
- 8 , 3 42,9 
4,2 
- 6 , 9 9.3 
- 4 1 . 4 - 3 1 . 7 
- 2 1 . 0 - 1 4 , 3 
- 1 6 . 7 0.0 
- 2 7 . 8 - 2 7 . 3 
- 4 9 . 3 - 3 0 . 4 
- 4 5 . 2 - 3 1 . 6 
- 4 2 . 3 - 3 8 . 9 
- 4 2 . 4 - 2 5 . 0 
- 2 1 . 9 - 1 8 . 8 
- 1 0 . 3 - 7 . 7 
0.9 9.1 
- 3 8 . 4 - 2 8 . 6 
- 4 5 . 5 - 4 2 , 9 
- 4 4 , 0 - 2 0 , 0 
- 4 7 , 1 - 2 8 , 6 
- 4 6 , 8 - 1 6 . 7 
- 4 0 . 3 - 4 2 . 9 
- 3 3 . 3 - 4 0 . 0 
- 4 6 . 7 - 3 3 , 3 
- 4 9 . 2 - 2 0 . 0 
- 2 9 . 6 - 2 0 . 0 
- 2 8 . 3 - 3 3 . 3 
- 1 2 . 8 - 2 0 . 0 
- 2 2 . 6 - 2 0 . 0 
- 1 0 . 4 0.0 
- 1 9 . 0 0.0 
0.0 - 2 0 . 0 
7.1 0.0 
- 5 . 4 - 2 5 . 0 































- 1 9 . 3 
- 4 . 3 
- 1 9 . 7 
- 2 5 . 9 
- 1 5 , 8 




- 3 8 . 2 
- 2 7 . 7 














- 1 6 . 1 
- 3 6 . 4 
NL 































- 8 , 1 
- 4 5 . 9 
- 1 9 . 3 
- 3 6 . 4 
- 4 4 , 5 
- 5 2 . 0 
- 5 5 . 1 
- 2 6 . 5 
- 2 8 , 0 
- 2 5 . 7 
- 1 3 . 9 
- 5 3 . 8 
- 6 1 . 4 
- 5 7 . 0 
- 4 5 . 2 
- 1 8 . 6 
- 4 5 . 3 
- 1 4 . 5 
- 2 9 . 3 
- 3 1 . 5 
- 2 0 . 0 
- 3 2 . 1 
- 1 9 . 0 
- 2 4 . 5 
5.1 
- 1 7 . 5 
0.0 
- 2 8 . 1 
14.3 
- 1 7 . 0 
PO UK 
GRAISSES ET CIRES 































- 2 5 . 6 
- 3 7 . 5 
20.0 
- 4 2 . 9 
- 3 0 . 0 
- 1 4 . 3 
- 4 2 . 9 
- 6 2 . 5 
- 2 8 . 6 
- 1 6 . 7 
0.0 
266,7 
- 6 6 . 7 
0.0 
- 6 6 , 7 
0.0 
- 6 6 . 7 
- 5 0 . 0 
0.0 
- 5 0 . 0 




- 5 0 . 0 
0.0 


































- 0 . 1 
- 4 0 . 1 
12.0 
- 2 5 . 1 
- 3 9 . 7 
- 4 8 . 0 
- 4 8 , 4 




- 2 2 , 4 
- 4 9 . 4 
- 4 9 . 4 
- 5 4 . 4 
- 3 9 . 7 
- 5 5 . 8 










- 9 . 8 
29.4 
- 2 4 . 5 
- 4 6 . 3 
80 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL 
4 : OILS. FATS AND WAXES 


































































































































































































































































































GR ES FR IR 




















































































































































































































































































































GRAISSES ET CIRES 

































































TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL 
4 : OILS, FATS ANO WAXES 

























































































- 3 4 . 0 
- 1 3 . 3 
- 3 3 , 0 
- 4 0 , 2 
- 3 6 . 6 
- 2 6 . 2 
- 1 , 7 
- 2 . 7 
- 3 9 . 4 
- 4 0 , 2 
- 4 3 , 8 
- 2 8 , 9 
- 3 0 , 8 
- 2 3 , 0 
- 2 7 . 0 
- 1 3 . 2 
- 6 . 0 
16.0 
- 1 0 . 5 
2.1 
1.2 


































- 3 7 . 2 
- 1 4 , 9 
- 1 4 . 6 
- 2 8 . 6 
- 3 9 . 3 
- 4 6 . 3 
- 3 5 . 0 
- 3 0 . 0 
- 1 9 , 3 
- 4 . 2 
- 1 . 3 
- 3 9 , 5 
- 3 4 , 9 
- 5 7 , 5 
- 5 6 . 0 
- 2 2 . 2 
- 5 1 . 3 
- 3 5 , 9 
- 4 2 . 5 
- 2 0 . 0 
- 2 5 . 7 
- 3 2 , 5 
- 9 . 5 
- 3 . 8 
- 1 4 . 3 
29.4 
4,5 
































- 2 5 . 4 
- 1 4 . 3 
- 1 9 . 6 
- 1 2 , 8 
- 2 6 . 8 
- 4 0 . 5 
- 2 6 . 8 
- 2 6 . 5 
- 4 6 . 7 
- 4 2 , 1 
- 2 8 , 6 
- 2 8 , 6 
- 2 3 , 1 
- 3 5 . 7 
- 4 6 . 7 
- 3 8 . 5 
- 4 7 ; 1 
- 8 . 3 
- 1 6 . 7 
- 1 0 . 0 
- 2 5 . 0 
- 2 7 , 3 
- 4 0 , 0 
- 6 0 . 0 
- 4 0 , 0 
- 1 1 . 1 
DE GR ES 
World - Monde 
1 256 123 619 
794 210 334 
638 
297 33 117 
241 44 66 
191 39 63 
184 61 57 
179 66 147 
164 24 168 
155 33 115 
152 94 
167 
60 20 20 
59 19 21 
60 8 18 
64 32 19 
67 17 33 
53 33 54 
58 16 58 
55 6 51 
51 12 65 
59 6 51 
57 6 48 
50 21 24 
48 5 43 
47 19 32 





































Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
9,3 - 4 7 . 0 13.2 
- 3 6 , 8 70.7 - 4 6 . 0 
- 1 9 , 6 
- 8 , 9 - 1 7 , 5 27,2 
- 2 6 . 7 10.0 - 6 B . 3 
- 3 9 , 0 62.5 - 6 4 , 8 
- 4 1 , 8 134,6 - 5 0 , 4 
- 3 9 . 7 100.0 25.6 
- 3 2 . 0 - 4 5 . 5 154.5 
- 1 8 . 8 - 1 5 , 4 82,5 
- 1 7 . 4 64,9 
- 6 . 7 
- 4 2 . 9 150,0 - 3 7 , 5 
- 4 5 . 9 5,6 - 6 2 , 5 
- 3 8 , 1 166,7 - 5 3 , 8 
- 4 2 , 3 540.0 - 5 . 0 
- 3 7 . 4 70.0 43.5 
- 4 2 . 4 450.0 58.8 
- 4 1 , 4 - 5 , 9 - 3 . 3 
- 3 7 , 5 - 6 4 . 7 218.8 
- 3 6 . 3 - 4 7 . 8 116.7 
- 1 9 . 2 20.0 155.0 
- 2 5 . 0 - 4 5 . 5 100.0 
- 7 . 4 162.5 26.3 
- 2 0 . 0 - 7 5 , 0 115,0 
- 2 0 . 3 0.0 52.4 
- 1 3 , 3 100.0 50,0 
- 1 8 . 8 78.9 
- 1 1 . 9 - 4 2 . 4 
- 3 . 8 - 5 3 . 7 
- 1 . 7 
1.1 15.8 
- 4 4 . 6 - 3 6 . 4 
- 1 3 , 3 - 7 . 1 
- 2 0 . 3 - 1 2 . 5 
- 4 4 . 7 - 2 0 . 0 
- 4 2 . 1 - 4 0 . 0 
- 4 6 . 4 - 4 0 . 0 
- 4 6 . 0 - 4 2 . 9 
- 3 4 . 6 - 2 5 . 0 
- 2 4 . 7 - 3 3 . 3 
- 5 , 8 33.3 
25.0 25.0 
- 5 2 . 1 - 5 0 . 0 
- 2 9 . 6 0.0 
- 4 0 , 0 - 5 0 , 0 
- 5 9 , 1 - 5 0 , 0 
- 5 5 . 3 - 3 3 . 3 
- 2 5 . 0 0.0 
- 5 5 . 8 - 5 0 . 0 
- 5 1 . 3 - 5 0 . 0 
- 3 1 . 6 0.0 
- 1 1 . 1 0.0 
- 3 1 . 0 0.0 
- 2 4 . 0 0.0 
- 1 7 , 4 0,0 
- 3 6 . 8 0.0 
- 2 0 , 0 0.0 
33,3 100.0 
66.7 Ο,Ο 
































- 1 5 . 4 
1.3 
- 7 . 5 
21.3 
11.0 
- 4 8 . 1 
- 3 8 . 4 
- 2 4 . 3 
16.0 
10.5 
- 4 . 2 
23,5 
15.6 
- 3 5 . 6 
- 5 2 . 1 
- 5 2 . 5 
- 2 8 . 6 
- 4 7 . 1 
- 3 6 . 1 
- 3 3 . 3 
- 3 2 . 0 






































- 6 . 4 
- 3 8 . 6 
- 1 6 . 2 
- 2 6 . 5 
- 2 8 . 8 
- 4 9 . 0 
- 4 5 . 6 
- 2 9 . 0 
- 2 6 , 5 
- 1 5 , 4 
- 12,8 
- 4 7 , 7 
- 4 4 . 4 
- 5 7 , 7 
- 3 4 . 1 
- 3 0 . 9 
- 3 1 . 9 
- 2 7 . 9 
- 2 3 . 3 
- 4 7 . 3 
1.6 
- 1 9 . 0 
- 1 2 , 5 
- 1 5 . 8 
- 1 2 . 7 
4.9 
- 6 , 7 
- 2 4 . 6 
6.1 
- 9 . 7 
PO UK 
GRAISSES ET CIRES 
































- 1 9 . 3 
- 5 6 . 4 
5.9 
- 3 0 . 4 
- 4 3 . 8 
- 6 3 . 9 
- 4 1 . 2 
- 7 1 . 9 
11.1 
15.4 
- 3 0 , 0 
33.3 
- 8 8 . 2 
- 7 5 , 0 
- 4 0 , 0 
- 4 0 . 0 
- 9 0 . 9 
- 6 4 . 3 
- 5 7 . 1 
0.0 
0.0 
- 2 0 . 0 
33,3 
- 2 8 . 6 
0.0 
0.0 





































- 3 . 7 
138.2 
- 2 0 . 0 
- 1 4 . 6 
- 1 9 . 0 





- 4 9 , 2 
- 2 3 . 1 
- 2 8 . 6 
- 5 0 , 0 
- 3 5 . 7 













- 3 5 . 7 
- 7 5 . 0 
82 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL 
4 : OILS. FATS AND WAXES 






































































































































































































































































































GR ES FR IR 























































































































































































































































































































GRAISSES ET CIRES 





























a 6 6 
6 

































TRENDS IN EC TRADE 





5 : CHEMICALS 







































































































































































































































































World - Monde 
1 145 3 256 
1 208 3 922 
295 785 
280 996 
344 1 014 
295 794 
290 1 117 
351 1 073 





















14 226 1 547 
13 944 1 426 
14 586 1 449 
3 696 363 
3 820 408 
3 627 390 
3 097 318 
3 401 310 
3 767 377 
3 626 388 
3 327 324 
3 866 360 
1 216 120 
1 164 118 
714 93 
1 228 111 
1 250 112 
1 140 106 
1 022 94 
1 156 113 
1 259 122 
1 354 140 
1 272 123 
1 122 139 
1 238 126 
1 227 107 
863 99 
1 229 117 
1 316 129 
1 295 132 
1 253 98 
e change on the corresponding perlod ol the previous year 




















































































































































NL PO UK 



























































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





5 : CHEMICALS 



































































































































































































































































































GR ES FR IR 


























































































































































































































































































NL PO UK 




























































Valeurs en Mio ECU 
814 6 855 
877 6 804 
1 010 6 997 
209 1 707 
181 1 749 
249 1 841 
210 1 673 
236 1 541 
252 1 693 
275 1 718 
231 1 789 




















Valeurs en Mio ECU 
219 2 875 
212 2 502 





























TRENDS IN EC TRADE 





5 : CHEMICALS 






































































































































































































































































World - Mondo 
241 2 693 




























16 542 1 953 
13 903 1 692 
14 338 1 674 
5 377 440 
3 575 497 
3 539 498 
3 444 341 
3 345 356 
3 589 366 
3 428 441 
3 540 369 
3 781 498 
1 212 135 
1 182 125 
1 020 107 
1 246 115 
1 141 137 
1 072 129 
1 138 92 
1 120 110 
1 241 129 
1 230 127 
1 163 142 
1 052 157 
1 209 143 
1 298 122 
1 034 118 
1 217 129 
1 313 152 
1 259 221 
1 208 124 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 




















































































































































NL PO UK 



























































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





5 : CHEMICALS 


































































































































































































































































































GR ES FR IR 























































































































































































































































































NL PO UK 




























































Valeurs en Mio ECU 
340 S 675 
321 5 407 
296 5 696 
79 1 443 
78 1 322 
94 1 390 
72 1 346 
77 1 349 
72 1 382 
79 1 387 
70 1 353 




















Valeurs en Mio ECU 
180 6 258 
117 5 523 
129 5 576 
35 1 480 
30 1 311 
27 1 533 
29 1 369 
32 1 310 
28 1 300 
31 1 419 
35 1 395 





















TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL DK DE 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 





































































































































































































































































World - Monda 
2 122 3 012 
2 197 4 090 
601 833 
436 899 
56B 1 090 
534 956 
659 1 145 
499 1 058 






















22 812 1 976 
23 172 1 866 
23 792 1 B60 
5 914 499 
6 007 480 
6 291 488 
5 128 440 
5 746 458 
5 873 441 
6 210 471 
5 347 454 
6 362 494 
2 151 159 
2 086 162 
986 114 
2 073 166 
2 148 166 
1 819 162 
1 779 133 
1 742 136 
1 967 148 
2 166 158 
2 083 149 
1 954 156 
2 182 165 
2 064 164 
1 109 128 
2 162 162 
2 198 175 
2 127 175 
2 036 144 
a change on the corresponding period Ol the previous year 



























































































IT NL PO UK 



















































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL DK DE 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
































































































































































































































































































GR ES FR IR 
6 : 




































































































































































































































IT NL PO UK 



















































































































Valeurs en Mio ECU 
1 072 12 035 
I 320 11 213 
1 697 11 941 
293 3 172 
224 2 871 
346 2 979 
353 2 622 
398 2 740 
373 2 730 
508 2 943 
354 2 954 
462 3 314 
92 1 032 
107 1 011 
69 732 
85 908 





128 1 000 
139 946 
129 972 
146 1 037 
138 1 068 
84 847 
115 1 030 
137 1 181 
134 1 168 
109 973 
Valeurs en Mio ECU 
409 9 007 
379 B 158 
521 a 776 
109 2 073 
89 2 085 
98 2 210 
99 2 005 
93 1 859 
108 2 002 
136 2 143 
134 2 273 




















TRENDS IN EC TRADE 





BL DK DE 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 


































































































































































































































































GR ES FR 
World - Monde 
1 712 8 382 24 336 
1 575 6 514 22 212 
22 005 
439 2 205 6 158 
309 1 581 5 724 
463 1 709 5 926 
412 1 446 4 947 
391 1 778 5 615 
316 1 537 5 273 
310 1 769 5 696 
t 6B0 5 044 
5 992 
151 577 2 030 
162 625 1 991 
B2 403 1 180 
167 419 1 791 
102 646 2 029 
126 533 1 830 
162 596 1 781 
109 472 1 571 
118 533 1 818 
89 532 1 887 
108 550 1 931 
100 664 1 798 
101 555 1 966 
167 725 1 946 
97 425 1 260 
525 1 835 
591 2 066 



































Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
































-6.2 6.4 5,8 
-8.0 -22.3 -8.7 
-0.9 
-7.6 6,7 -3.8 
-30,6 -23,3 -8.1 
-0,2 -21.5 -8.4 
13.5 -25,5 -9,7 
-10,9 -19.4 -8.8 
2.3 -2.6 -7.9 
-33.0 3,5 -3,9 
16.2 2.0 
6.7 
-4.4 -15.1 -6.5 
21.8 -24.3 -11.9 
-16.3 -33.1 -12.1 
26.5 -18.3 -4.6 
-50.7 -10.8 -9.1 
7,7 -23.1 -9.4 
40,9 -24,4 -6.6 
-24,3 0.6 -14,0 
-13.9 -7.0 -7.2 
206.9 -1.5 -2,7 
-40.0 -6.3 -7,5 
-23.1 21.8 -0,4 
-33,1 -3.8 -3.2 
3.1 16.0 -2.3 




































IT NL PO UK 



















































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL DK DE 
E : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BV MATERIAL 




































































































































































































































































































GR ES FR IR 
6 : 







































































































































































































































IT NL PO UK 




















































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 



































































































































































































































DE GR ES 
World - Mondo 
47 586 3 157 Β 112 
51 184 2 982 9 888 
55 183 
12 645 843 2 342 
12 028 627 1 780 
13 060 813 2 447 
12 063 646 2 334 
14 033 696 3 327 
13 251 604 3 013 
14 013 638 3 301 
12 779 3 441 
15 140 
4 213 241 842 
4 233 255 1 012 
3 323 219 515 
4 486 174 808 
5 047 246 1 138 
4 348 317 1 048 
4 686 323 1 122 
3 809 147 778 
4 404 177 1 047 
5 036 279 1 185 
4 923 230 1 104 
4 571 212 1 086 
4 516 195 1 111 
4 681 230 1 331 
3 642 135 794 
4 457 1 316 
5 313 1 635 
4 619 1 364 
5 010 
FR IR 
35 209 4 103 
38 482 3 697 
43 078 3 936 
9 661 949 
9 093 917 
10 086 999 
8 746 818 
10 556 962 
10 071 933 
10 976 1 005 
9 677 928 
12 353 1 069 
3 312 306 
3 278 308 
2 206 233 
3 279 284 
3 600 318 
3 349 320 
3 600 320 
2 766 259 
3415 313 
3 894 355 
3 791 314 
3 391 341 
3 801 338 
3 569 304 
2 405 288 
3 689 335 
3 986 367 
3 976 366 
4 375 329 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur ia période correspondant 
12.0 0.4 14,0 
7.6 -5.5 21.9 
7.8 
5.4 -24.8 8.5 
-1,4 -25.9 -5.3 
11.8 -6.8 19.7 
9.0 8.2 26.5 
11.0 6.3 42.1 
10.2 -3.7 69,3 
7,3 -21.5 34.9 
5.9 47.4 
7.9 
14.4 -13.0 28.0 
3.7 18.1 36.6 
-1.4 10.1 7.1 
24.0 -3.9 29.9 
14.7 -22.6 77.0 
5.7 34.9 49.5 
13.7 11.4 12.3 
2.2 -39.0 70.2 
8.2 -30.3 79,9 
18,9 109.8 59.9 
-1.8 -18.4 44.5 
19.2 -26.6 29.4 
7.2 -19.1 31.9 
10.6 -9.8 31.5 





































IT NL PO UK 



















































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 





































































































































































































































































































GR ES FR IR 






































































































































































































































IT NL PO UK 




















































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 































































































- 0 . 1 
4.6 
2.6 





- 8 . 1 
3.9 
16.3 





























































- 4 , 6 
12,2 
5.0 































- 2 . 8 
4.3 
- 2 . 0 
6.4 
- 1 5 . 5 
- 1 . 1 
- 2 . 5 
- 9 . 0 
13.9 
- 2 3 . 8 
- 1 9 . 7 
- 1 0 . 2 
- 2 3 , 6 
18,0 
- 1 5 , 6 
- 6 . 5 
- 1 5 . 4 
1.7 
12,2 
- 6 . 0 
- 2 . 6 




- 1 3 . 9 
DE GR ES 
World - Monds 
110 796 174 8 526 
118 115 168 8 488 
122 926 
29 836 41 2 541 
28 050 46 1 711 
30 162 44 2 510 
28 O i l 35 1 822 
31 B92 43 2 445 
29 637 38 2 067 
30 123 27 2 360 
2B 769 2 335 
34 397 
9 874 15 821 
10 180 13 801 
7 758 11 349 
10 019 11 673 
10 776 13 823 
9 987 12 781 
11 216 17 833 
8 569 11 540 
10 021 18 679 
11 044 9 846 
10 33a 13 759 
10 048 6 843 
9 733 8 758 
10 464 15 969 
7 905 14 481 
10 402 882 
11 400 895 


































































Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
Va variation sur la période correspondante de l'année précédente 
13.3 11.5 4.0 
6.6 - 3 . 4 - 0 . 4 
4.1 
4.2 - 8 . 9 12.8 
1,2 - 4 , 2 - 1 5 , 0 
10.6 - 1 0 . 2 14,0 
7.7 0,0 2,9 
6.9 4.9 - 3 , 8 
5.7 - 1 7 , 4 20.8 
- 0 . 1 - 3 8 . 6 - 6 , 0 
2,7 28,2 
7.9 
14.0 0.0 20.2 
5.0 18.2 7.8 
2.6 - 1 5 . 4 - 2 1 . 9 
14.4 0.0 16.2 
6.7 - 2 7 . 8 3.8 
5.8 50.0 2.0 
9.3 13.3 - 1 5 . 2 
- 6 . 9 - 3 8 . 9 13,2 
8.4 - 1 0 . 0 1.0 
14.9 0.0 50.5 
- 7 . 4 - 7 . 1 - 1 9 , Β 
10.1 - 6 0 . 0 13,8 
- 1 . 4 - 4 6 . 7 - 7 , 7 
2.8 15.4 21.0 










- 2 . 1 
2.2 
- 0 . 0 




- 2 . 0 
3.6 
- 2 . 8 
5.0 
2.2 
- 3 . 2 
0.8 
- 1 6 . 9 
- 1 , 1 
9,7 
- 0 . 1 









- 3 . 4 
11,2 
- 2 . 6 
- 4 , 4 
- 3 . 5 
- 5 . 0 





- 1 1 . 6 
0.3 
- 7 . 7 
- 7 . 7 
- 3 . 5 
3.8 
- 4 . 7 












IT NL PO UK 










































- 9 . 1 
24.3 
12.7 
- 1 9 , 7 
- 3 . 8 
- 8 . 6 
19.9 
- 3 . 8 
4.3 
- 3 . 0 
20.7 
- 6 . 7 
14,3 
















































- 1 . 3 
16.8 
- 1 1 . 8 
6.5 
6.4 




- 0 . 1 
7.6 
- 2 . 8 
29.9 
7.5 

































- 1 . 2 
13.4 
- 1 0 . 3 









- 8 , 0 
- 7 . 0 
- 8 . 8 
8,7 
15.7 













































- 9 . 5 
Β.2 
- 0 . 1 
- 8 , 7 
- 4 . 8 
- 1 5 , 9 
- 9 . 1 
5.9 
- 5 , 6 
16,8 
17.3 
- 7 . 6 
- 13.7 
- 2 1 , 8 
- 9 . 6 
- 1 2 . 3 
- 13.7 
- 3 . 4 
- 8 . 3 
3.4 
23.5 
- 1 2 . 9 









EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 





































































































































































































































































































GR ES FR IR 







































































































































































































































IT NL PO UK 





















































































































Valeurs en Mio ECU 
830 14 415 
854 13 882 
1 049 15 949 
210 3 914 
174 3 118 
244 3 643 
189 3 090 
247 4 032 
254 3 572 
281 3 999 
214 3 707 
300 4 670 
61 1 250 
73 1 239 
28 817 
61 1 064 
80 1 295 
76 1 226 
70 1 449 
69 950 
72 1 221 
76 1 406 
80 1 353 
78 1 254 
88 1 407 
100 1 378 
33 981 
83 1 343 
97 1 520 
95 1 500 
85 1 666 
Valeurs en Mio ECU 
334 21 606 
296 18 277 
255 18 485 
102 5 520 
52 4 606 
74 5 068 
95 4 180 
75 4 422 
63 4 408 
62 4 375 
78 4 554 
52 5 148 
34 1 502 
31 1 690 
12 1 235 
12 1 310 
32 1 515 
20 1 364 
18 1 555 
15 1 332 
15 1 457 
17 1 621 
18 1 494 
16 1 424 
16 1 462 
31 1 696 
31 1 297 
14 1 563 
16 1 692 
19 1 672 
13 1 796 
95 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL DK 
Β : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 

























































































































































































































- 6 , 9 
3.8 
22.1 
- 1 2 . 7 
- 2 , 8 
3.0 
- 6 . 5 
9.4 
3,8 
- 1 . 4 
DE GR ES 
World - Monde 
23 758 535 1 835 
26 274 521 2 346 
29 707 
6 051 135 495 
6 439 100 450 
5 914 136 556 
6 973 126 560 
6 948 159 781 
7 352 126 622 
6 617 146 693 
7 918 760 
7 819 
2 017 28 164 
2 443 43 211 
2 087 37 157 
2 447 45 191 
2 675 54 265 
2 192 50 272 
2 172 54 240 
2 178 28 169 
2 444 40 210 
2 730 59 242 
2 301 49 282 
2 010 54 204 
2 306 42 207 
2 771 85 298 
2 374 63 189 
2 773 273 
2 928 299 


































































Percentage change on the corresponding period of the previous year 
Va variation sur la période correspondante de l'année précédente 
7.3 11.5 23,1 
10.6 - 2 . 6 27.8 
13.1 
7.0 - 1 4 . 6 15.9 
1,0 - 2 5 . 9 10,8 
14.5 - 4 . 9 23.8 
13.1 3.3 15.2 
14.8 17.8 57.8 
14.2 26.0 38.2 
11.9 7.4 24.6 
13.6 35,7 
12.5 
21.9 - 2 2 . 2 20.3 
9.1 10.3 21.3 
7.5 - 2 . 6 25.6 
23.0 0.0 2,1 
18.4 25.6 90.6 
15.7 - 5 . 7 64.Β 
14.8 38.5 26.3 
2.2 - 3 1 . 7 38.5 
10.5 11.1 39.1 
30.2 156.5 36.7 
4.5 - 1 8 . 3 45.4 
18.8 12.5 14.6 
14.3 50.0 12.5 
13.4 97.7 41.2 
13.8 70.3 20.4 
13.3 42.9 
9.5 12.8 



































- 1 . 2 
- 1 . 5 
6,4 
- 3 . 0 
1.3 
- 2 . 7 
- 7 , 1 




- 1 . 6 
- 1 , 7 
5.4 
- 5 . 0 
- 1 . 4 
- 1 . 9 
- 1 8 , 6 
- 9 , 0 
3,0 
- 1 3 , 7 
0.0 
0.9 
- 2 . 5 
9.6 














































- 2 0 . 0 
23.3 
22.9 
- 1 . 9 












NL PO UK 

















































- 2 . 7 
20.6 
15,2 








































































































- 1 . 1 
7.8 
- 0 . 0 
- 6 . 8 
- 0 . 4 








- 2 . 0 
2.2 
- 0 . 5 
- 0 . 9 
11.3 
- 9 . 7 
0.2 
17.9 










EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL DK 
a : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 





1986 1 II III IV 
19B7 1 II III IV 
19B6 J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 































II III IV 
1987 I 
II III IV 
1986 J 
J A S 0 N D 
1987 J 
F M A M J 






































473 452 544 539 396 402 
417 560 596 485 395 442 






280 295 289 
329 330 354 356 
96 
91 96 104 107 88 92 
100 115 113 116 100 111 




360 367 396 416 
387 350 393 
103 
126 141 135 166 124 122 
104 136 147 126 113 110 





30B 321 320 
325 292 350 
94 
90 103 128 128 97 96 
99 107 119 101 95 97 
































































GR ES FR IR 




103 92 122 
93 108 
20 
32 27 33 41 39 41 






333 331 412 
392 424 452 
110 
129 86 116 156 132 123 
too 134 157 168 128 127 














1 166 722 
1 106 
1 095 904 964 
854 
1 077 
1 201 994 879 
1 068 









286 325 326 
288 
276 324 353 
83 
101 95 129 125 117 83 
72 99 117 98 92 85 
98 103 123 134 125 94 





33 33 37 
33 38 
S 
11 10 12 13 11 13 





223 229 368 
230 270 307 
74 
82 71 76 109 139 117 
69 76 86 113 77 80 














494 394 491 502 431 452 
446 509 551 508 478 578 





74 68 68 
65 66 69 68 
23 
21 21 27 25 24 18 
20 22 23 22 23 21 













193 3B1 395 311 291 
288 338 404 352 334 355 





714 733 763 
839 898 904 
226 
247 168 320 316 244 205 
255 255 329 295 298 304 
350 167 387 355 288 
NL PO UK 












632 538 655 679 535 553 
537 
710 709 572 519 548 










259 238 298 275 219 203 
251 286 294 248 222 244 
278 291 321 291 243 230 
Valeurs en Mio ECU 
232 7 809 
365 7 961 
547 8 441 
59 2 070 
51 1 914 
91 1 984 
106 2 015 
117 2 049 
102 1 940 
162 1 991 
125 2 199 




















Valeurs en Mio ECU 
107 9 195 
125 8 869 
149 9 694 
26 2 132 
23 2 042 
32 2 255 
32 2 279 
37 2 293 
29 2 120 
43 2 311 
36 2 581 





















TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 BL DK 
Β : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 





































































































































































































































































































World - Monde 
988 3 200 

















































































































































































































































NL PO UK 



























































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





8 : MISCELLANEOUS 




































































































































































































































































































GR ES FR IR 






























































































































































































































































































NL PO UK 


























































































































































































TRENDS IN EC TRADE 




9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9 : ARTICLES NON CLASSEES AILLEURS 
Values In Mio ECU Valeurs en Mio ECU 
1985 1986 1987 
19 194 
20 821 
2 668 2 115 1 786 
411 377 5 853 6 407 6 304 
43 37 275 71 374 480 462 
413 373 373 
4 559 6 457 680 603 805 
33 58 41 




5 441 5 565 4 543 5 273 
4 688 4 799 
596 661 425 433 
517 49B 306 465 
113 93 69 103 
124 101 132 
1 535 
1 483 1 827 1 4B3 1 614 
1 320 1 611 1 471 1 902 
12 9 9 7 
7 4 
18 16 
14 13 10 
99 110 143 127 
99 96 116 152 
94 96 78 104 
81 84 122 
1 234 
1 945 1 616 1 163 1 733 
1 447 1 403 1 175 




5 16 18 19 
13 
941 991 959 953 
840 825 1 099 954 
S O N D 
J F M A M J 
1 756 
1 621 1 229 1 725 1 954 1 507 1 579 
1 525 1 570 1 557 1 543 1 608 1 621 
1 51« 1 483 
161 114 146 163 130 137 
155 219 139 186 177 134 
86 80 133 163 163 174 
27 32 32 24 
35 26 30 45 
48 53 30 49 
465 402 612 639 458 517 
416 424 480 480 607 524 
503 467 502 649 641 613 
70 40 33 50 33 33 
34 33 32 31 21 39 
35 29 57 60 56 35 
28 23 28 24 29 51 
27 29 3 23 28 29 
28 26 30 36 40 46 
508 228 421 538 482 484 
448 496 502 440 436 530 
466 266 446 520 560 
57 76 55 33 66 55 
109 61 49 44 41 51 
33 42 68 76 68 72 
294 319 396 455 261 264 
287 249 304 305 256 262 
306 516 309 319 283 353 
100 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL DK 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 




































































































































































































































































































GR ES FR IR 













































































































































































































































































NL PO UK 
ARTICLES NON CLASSEES AILLEURS 
Valeurs en Mio ECU 
868 22 2 973 
872 40 2 671 
947 24 3 111 
212 5 758 
203 3 695 
205 10 694 
234 13 572 
230 14 710 
192 8 725 
222 5 812 
4 751 
320 7 823 
71 2 214 
66 4 220 
94 4 158 
72 1 216 
63 4 229 
92 6 236 
75 3 206 
61 1 224 
71 3 240 
60 4 262 
63 1 307 
65 2 241 
65 1 263 
72 2 290 
50 2 234 
90 1 240 
77 2 280 
92 3 274 
98 1 257 
Valeurs en Mio ECU 
775 12 8 413 
655 5 7 290 
733 5 7 427 
202 2 1 520 
140 1 1 834 
159 2 1 931 
188 1 t 628 
168 1 1 897 
232 1 1 819 
153 2 1 810 
1 1 967 
192 1 1 831 












55 1 563 
36 586 
53 813 
65 1 595 




TRENDS IN EC TRADE 




9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9 : ARTICLES NON CLASSEES AILLEURS 
World - Monde 











































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 BL DK 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 






























































































































































































































































































GR ES FR IR 



























































































































































































































































NL PO UK 



























































Valeurs en Mio ECU 
17 5 241 
9 4 418 
4 5 003 
1 1 339 
4 1 075 
2 1 312 
1 914 
1 1 117 
1 123 
1 1 296 
1 1 221 




















Valeurs en Mio ECU 
108 8 256 
79 7 670 
55 8 524 
18 2 206 
8 1 697 
27 2 291 
19 1 600 
25 2 083 
15 1 980 
10 1 909 
16 2 189 






















by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade I m p o r t s 


















































































































Infra-EC (EUR 12) 
Extra - EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (66 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 







Belgium and Luxembourg 
Netherlands 























































Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep. 















1 000 ECU 
532 361 472 
312 625 152 
21B 703 488 
129 344 208 
52 655 408 
6 188 850 
41 086 720 
29 413 200 
70 321 744 
10 899 957 
905 378 
337 350 
58 179 056 
19 037 520 
15 492 453 
3 545 080 
1 032 773 
19 176 624 
22 496 032 
6 327 827 
12 836 208 
49 437 104 
36 498 160 
43 247 280 
81 740 224 
35 696 464 
34 006 480 
6 282 385 
6 901 933 
2 765 129 
3 859 036 





7 835 067 
12 576 302 
5 076 662 
16 973 248 





3 360 772 
2 420 759 
8 304 866 
888 144 
1 861 751 
1 305 966 
1 243 562 
1 510 716 
338 804 
3B 640 
1 311 914 
3 522 423 
1 012 323 
3 349 895 




































































































































































1 000 ECU 
46 765 072 
33 824 336 
12 866 168 
7 552 035 
2 508 666 
175 182 
2 773 305 
2 094 861 
4 084 585 
1 053 735 
4 642 
2 668 
3 023 541 
1 229 548 







7 297 894 
8 306 986 
11 131 948 
2 044 650 
























































































































































































1 000 ECU 
14 362 906 
7 653 260 
6 659 559 
4 987 522 




















3 433 171 
552 560 







































































































































































1 OOO ECU 
128 479 712 
70 180 272 
58 21B 768 
37 409 984 
17 289 840 
2 803 386 
8 562 866 
8 753 902 
15 011 650 
1 990 430 
23 964 
32 904 
12 964 351 
5 797 135 
4 724 558 
1 072 577 
SD 656 
5 100 324 
3 333 053 
1 771 855 
3 380 661 
15 009 667 
9 851 064 
16 156 060 
12 292 532 
9 037 015 
1 081 104 
2 406 533 
1 044 611 
890 042 




1 473 308 
3 066 499 
1 320 246 
5 923 806 





1 517 973 
1 156 799 





































































































































































1 000 ECU 
E 623 402 
4 153 a95 
2 467 585 




























































































































































































1 000 ECU 
25 352 768 
13 845 538 
11 487 050 
4 867 511 
1 316 326 
101 356 
2 135 100 
1 314 730 









1 048 071 
2 576 129 
244 836 
1 439 863 
3 342 345 
804 396 
764 244 
4 070 916 
2 292 304 




































































































































































































































































































(1) Trade between the Federal Republic and the German Democratic Republic is not contained in the external trade statistics of the Federal Republic of Germany and thus not in the Community statistics. 
104 
I m p o r t a t i o n s 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 

















































































































1 000 ECU 
87 732 992 
57 460 992 
30 050 064 
15 758 938 
6 144 477 
551 643 
5 586 741 
3 476 077 
11 329 027 
2 286 398 
225 983 
57 017 
8 759 629 
2 962 113 
2 432 325 
529 788 
221 91B 
3 135 895 
3 771 215 
791 475 
1 698 678 
10 287 365 
6 071 571 
17 807 632 
10 357 394 










1 022 616 
1 344 970 
639 84 5 





















































































































































































1 000 ECU 
7 611 203 
5 418 243 
2 130 454 
1 70B 978 
279 678 
11 400 
























































































































































1 000 ECU 
SB 590 272 
3B 630 416 
29 855 072 
14 952 936 
6 277 029 
1 465 822 
4 296 739 
2 913 345 
11 581 224 
1 278 310 
7 853 
29 550 
10 265 511 
3 320 918 
2 753 594 
567 323 
104 777 
5 067 723 
5 794 304 
611 187 
1 698 013 
9 959 967 
3 416 723 
3 898 539 
14 324 601 













3 172 434 





1 019 547 
391 420 









1 034 619 
212 510 



































































































































































1 000 ECU 
53 463 296 
32 717 952 
20 739 456 
10 605 687 
3 597 419 
304 168 
4 414 682 
2 289 417 
B 304 231 
1 255 791 
42 114 
6 119 
7 000 207 
1 829 539 
1 503 950 
325 590 
5 894 
1 431 482 
3 237 525 
1 039 590 
1 496 188 
3 754 773 
7 230 801 
13 501 694 
1 975 989 

























































































































































































1 000 ECU 
7 507 451 
4 SD5 969 
2 691 130 



































































































































































































1 000 ECU 
B5 872 512 
43 934 464 
41 53B 160 
29 114 304 
10 949 213 
482 830 
10 672 638 
7 009 639 
10 311 212 
1 563 097 
63 026 
16 217 
8 648 871 
2 112 630 
1 600 130 
512 500 
399 890 
1 621 905 
1 665 103 
1 284 148 
1 659 333 
7 617 247 
3 746 254 
5 959 277 
14 183 089 
4 717 391 
2 989 453 
1 699 697 
302 801 
786 943 
1 932 323 
80 660 
1 59 849 
18 394 
3 140 572 
2 525 798 
1 425 924 















































































































































































JanvlBr - Août 1987 
Pays partenaires 
MONDE 
Intra- CE (EUR 12) 
Extra - CE 
Classe 1 
AELE 
Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (66 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 (1 ) 
Eur. orientale (1) 
Autres classe 3 






Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 







































































Seychelles el dèp. 





























































































































(1) Le commerce entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande n'est pas repris dans les statistiques du commerce extérieur de la République fédérale d'Allemagne ni. par conséquent, 
dans celles de la Communauté. 
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EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade I m p o r t s 














































































































United Stales of America 
Canada 
Greenland 















Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 










































































New Caledonia and dep. 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 







Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
EUR 12 
1 000 ECU 
36 590 080 
4 496 653 
197 543 
16 107 
















































2 233 828 
2 557 919 
1 757 291 
89 480 
3 852 617 




















1 051 105 
1 505 933 
46 777 
1 392 333 
770 168 
15 078 
3 248 816 
64 808 
3 693 422 
22 067 120 
4 084 294 
3 444 351 
309 288 





























































































































1 000 ECU 













































































































































































































































































































































1 000 ECU 
7 538 631 
















































































1 171 018 
7 419 536 
1 243 648 




































































































































































































































































1 000 ECU 

































































































































































































































































































{ ! ) Trade between the Federal Republic and the German Democratic Republic is not contained in the exterral trade statistics of the Federal Republic of Germany and thus not in the Community statistics. 
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m ρ o r t a t i o n s 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 



















































































































1 000 ECU 









































































































































































































1 000 ECU 



























































































































1 000 ECU 




































































































































































































1 000 ECU 








































































































































































































































































































































1 000 ECU 
9 240 884 





















































































5 123 641 
895 483 
















































































































































St Chr ls tophe-e t -Nev is 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks el Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des È.U.A. 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 




































Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 





















Corée du Nord 













Nouv.-Calèdonie et dép. 










Avltaillemenl et soulage 



















































































































(1) Le commerce entre la République lèdèrale d'Allemagne et la République démocratique allemande n'est pas repris dans les statistiques du commerce extérieur de la République lèdèrale d'Allemagne ni, par conséquent, 
dans celles de la Communauté. 
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EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade E x p o r t s 






















































































































Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (66 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 







Belgium and Luxembourg 
Netherlands 























































Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep. 















1 000 ECU 
529 960 960 
310 924 544 
216 731 584 
132 95B 848 
57 289 536 
7 996 783 
51 B44 752 
15 827 768 
67 339 424 
8 950 246 
3 B03 251 
1 015 6B8 
53 570 240 
16 433 311 
12 336 443 
4 096 868 
2 304 954 
22 009 776 
19 263 168 
5 359 297 
8 681 304 
58 753 712 
34 602 544 
35 310 064 
65 411 312 
37 172 224 
42 534 832 
5 136 831 
7 474 207 
4 615 680 
4 B19 722 
15 093 483 




5 997 160 
12 510 946 
4 394 828 
21 135 152 





3 397 910 
3 518 484 
6 152 158 
653 026 
1 437 408 
1 212 967 




1 487 711 
2 466 756 
1 157 006 
1 598 928 




































































































































































1 000 ECU 
46 164 080 
34 373 440 
11 502 633 
6 444 317 
2 756 213 
410 718 
2 535 539 
741 847 













9 477 038 
6 951 458 
9 291 260 
2 946 905 



































































































































































































1 000 ECU 
14 507 545 
7 056 123 
7 3B7 752 
5 667 196 
3 613 738 
227 219 
1 171 173 
655 066 
















2 440 925 
691 129 









1 086 961 




















































































































































































1 000 ECU 
163 329 760 
86 060 336 
77 010 126 
53 624 432 
27 295 712 
3 414 191 
17 202 320 
5 712 195 
16 246 808 
1 322 456 
187 792 
174 855 
14 561 705 
7 138 882 
5 497 811 
1 641 070 
259 290 
6 263 827 
4 351 576 
1 820 243 
3 147 257 
19 894 592 
12 106 583 
14 377 040 
14 095 858 
14 288 823 
736 061 
3 440 819 
1 588 497 
1 135 811 





1 840 555 
4 758 627 
1 788 013 
10 035 267 





1 787 900 
1 491 187 












































































































































































1 000 ECU 
3 345 994 
2 241 612 












































































































































































1 000 ECU 
19 771 776 
11 570 7B1 
7 881 270 
3 082 415 
788 182 
266 491 
1 749 481 
278 261 
4 237 798 
273 943 
1 635 587 
6 518 









3 512 366 
530 746 
951 662 
2 196 620 
t 537 788 





































































































































































































































































































(1) Trade between the Federal Republic and the German Democratic Republic is not contained in the external trade statistics of the Federal Republic ol Germany and thus not in the Community statistics 
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E x p o r t a t i o n s 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 

















































































































1 000 ECU 
79 411 648 
47 811 616 
31 520 76B 
15 127 811 
5 969 975 
834 579 
6 536 277 
1 786 979 
13 914 798 
2 800 781 
1 532 015 
337 540 
9 244 462 
2 478 169 
1 844 461 
633 708 
79 262 
4 228 828 
3 514 412 
760 917 
1 417 470 
7 309 685 
3 989 920 
13 356 802 
9 496 588 











1 048 895 
388 366 





















































































































































































1 000 ECU 
8 711 567 
6 438 060 
2 196 481 








































































































































































































1 000 ECU 
63 7B3 80B 
35 630 52B 
27 855 08B 
16 599 684 
6 354 605 
1 496 656 
6 920 930 
1 827 492 
Β 786 029 
1 045 694 
146 178 
62 199 
7 531 958 
2 469 384 
1 840 671 
628 714 
298 183 
4 247 403 
3 349 669 
467 793 
1 211 101 
10 352 276 
2 203 096 
2 004 1 32 
11 947 728 













3 053 431 





















































































































































































1 000 ECU 
53 903 600 
40 966 336 
12 508 004 
7 219 915 
3 403 121 
413 583 
2 592 009 
811 202 









1 282 241 
1 298 676 
467 970 
519 110 
5 877 810 
8 029 027 
15 199 333 
3 535 735 
































































































































































































1 000 ECU 
5 161 B1B 
3 636 339 
1 491 405 








































































































































































































1 000 ECU 
71 869 568 
35 139 456 
36 2B6 736 
22 046 992 
5 817 946 
796 774 
11 801 450 
3 630 830 
12 735 OBB 
1 732 765 
83 188 
87 897 
10 831 239 
1 504 653 
1 044 626 
460 027 
443 381 
2 347 679 
4 355 628 
1 284 587 
1 046 492 
6 828 596 
3 466 883 
5 304 936 
8 355 937 
3 808 877 
3 296 832 
1 100 355 
409 004 
661 399 





1 068 208 
1 984 119 
660 307 





















































































































































































Janvier - Août 1987 
Pays partenaires 
MONDE 




Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (66 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 (1) 
Eur. orientale (1) 
Autres classe 3 






Belgique el Luxembourg 
Pays - Bas 
R F d'Allemagne 
Italie 


































































Seychelles et dèp. 




























































































































(1) Le commerce entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande n'est pas repris dans les statistiques du commerce extérieur de la République fédérale d'Allemagne ni. par conséquent, 
dans celles de la Communauté. 
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EC TRADE 
by partner countries 
SITC 0 - 9 : Total trade E x p o r t s 
















































































































United Stales ol America 
Canada 
Greenland 















Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands ol USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 






























































Hong Kong Macao 
Australia 







New Caledonia and dep. 
Wallis & Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 







Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
EUR 12 
1 000 ECU 
46 097 776 
5 746 972 
218 835 
11 270 




























15 199 1S 260 
171 738 
542 538 

















2 004 035 
3 024 435 
700 716 





















1 089 752 
736 062 
227 450 
1 969 516 
529 411 
8 364 
3 691 138 
83 090 
2 449 473 
8 511 102 
2 070 782 
3 078 181 
15 698 

































































































































1 000 ECU 



















































































































































































































1 OCO ECU 











































































































































































































I 000 ECU 
15 692 315 


















































































1 533 831 
59 514 
884 520 



















































































































































































































































































1 000 ECU 













































































































































































































































































































(1) Trade between the Federal Republic and the German Democratic Republic is not contained in the external trade statistics of the Federal Republic of Germany and thus not in the Community stalistics. 
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E x p o r t a t i o n s 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 



















































































































1 000 ECU 






















































































































































































































































































































































































































1 000 ECU 
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10 019 548 












































































































































































































































B a h a m a s 
Iles Turks el Calcos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des È.U.A. 
Guadeloupe 
Antigua el Barbude 
Dominique 




































Émirals arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 





















Corèe du Nord 













Νουν.-Calèdonle et dèp. 







S a m o a occidentales 
Polynésie Irançaise 
Régions polaires 
Avitaillement el soutage 



















































































































(1) Le commerce entre la République lèdèrale d'Allemagne et la République démocratique allemande n'est pas repris dans les statistiques du commerce extérieur de la République fédérale d'Allemagne ni. par conséquent, 
dans celles de la Communauté. 
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SITC. Rev. 2 

































































































































































































































































































































































































(1) The indices, which are annually chained, relate to EUR 10 until December 1985. and EUR 12 thereafter. 
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SITC, Rev. 2 - CTCI. Rèv. 2 








Imports - Importations 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Les indices, qui sont liés annuellement, se réfèrent à EUR 10 )usqu à décembre 1985. et a EUR 12 après. 
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EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 




















































































































































































































































































































































































































R. of South Alrica 
R. d'AIrlq. du Sud 
Monde EUR 12 
13 799 6 308 
13 259 
3 703 1 520 
2 894 1 241 

















21 498 4 586 
17 370 
5 043 1 050 
4 948 1 034 
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des principaux pays tiers 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) The ECU is a basket' monetary unit based on the market exchange rates ot a certain quantity ot each Community currency weighted on the hasis of the average gross national product over five years and ol the 
intra —Community trade of each Member State. The rates used here are annual averages of the daily rates. 
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(1) L'Ecu est une unilè monétaire de type «panier», basée sur les taux de change du marché d'une certaine quantité de chacune des monnaies de la Communauté, selon une pondération qui lait intervenir la moyenne sur cinq 
ans du produit national brut et du commerce intra - communautaire de chaque Etat membre. Les taux utilisés ici sont les moyennes annuelles des taux journaliers 
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